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R u o k a ,  k o k e m u s  j a  m o n i a i s t i s u u s
Sano taan  e t t ä  i hm inen  syö  myös  s i lm i l l ään .  Sanonnan  merk i t y s 
konk re t i so i t uu ,  kun  va lm is tamme a te r i aa  j a  ka tamme pöy tää 
l ähe i s i l l e  j a  ys täv i l l e .  E i  o l e  yhden tekevää ,  m i l l a i sen  pa le t i n 
r uoan  osa tek i j ä t  j a  n i i den  vä r i t  muodos tava t  l au tase l l a ,  j onka 
muo tok ie l i  j a  vä r imaa i lma  va i ku t t ava t  nek in  suu res t i  r uoka i -
l ue lämykseen .  Emme o le  vä l i np i t ämä t t öm iä  s i l l e ,  m i l t ä  r uoka 
t uoksuu ,  m i t en  pöy tä  on  ka te t t u  j a  m ih i n  t uo l i t  on  s i j o i t e t t u 
puhuma t takaan  s i i t ä ,  ku i nka  huone  on  va la i s t u  t a i  ku i nka  huo -
l e l l i ses t i  t aus tamus i i k k i  on  va l i t t u .  L i s t aa  vo i s i  j a t kaa  p idem-
mä l l e ,  mu t t a  huomaamme j o  ny t ,  e t t ä  kyse  e i  o l e  va in  maku -  j a 
näköa i s te i s t a .  Ruokaan  l i i t t y vä t  kokemuksemme ova t  j o  l äh tö -
koh ta i ses t i  mon ia i s t i s i a .
Mon ia i s t i suuden  käs i t e  on  n i i n  mon i t aho inen ,  e t t ä  s i t ä 
l ähes t y t t i i n  t ässä  t u t k imuksessa  hyv in  p ragmaa t t i ses t i .  Tavo i t -
t eena  o l i  ku i t enk in  saada  se l l a i s i a  t u l oks ia ,  j o i t a  vo i s i  hyödyn-
t ää  rav i t sem isa lan  l i i ke to im innassa  j a  e r i l a i s t en  ruokaympä-
r i s t ö j en  suunn i t t e l ussa .  Mon ia i s t i suuden  ka t so t t i i n  t o t eu tuvan , 
kun  hankkeessa  yhd i s t yvä t  usea t  e r i  t i e t eena la t :  e l i n t a r v i ke -
t u t k imus ,  sos io l og ia ,  a r kk i t eh tuu r i ,  mus i i k i n t u t k imus  j a  l i i ke -
t a l ous .
Tässä  k i r j asessa  rapo r to idaan  mon i t i e t e i sen  VÄR I -
NÄ-hankkeen  t u l oks ia .  Hanke  sa i  pää raho i t uksensa  Tekes in 
”F i i l i k ses tä  f y r kkaa” -oh je lmas ta  vuos ina  2015–2017 . 
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Mon i t i e t e i nen  t u t k imus  ede l l y t t ää  ennakko luu lo t t omuu t t a  t ek i j ö i l t ään 
j a  r aho i t t a j i l t aan .  Onneksemme s i t ä  l öy t y i  Tekes i s t ä ,  j oka  j ä r j es t i  hankkee l l e 
EAKR- raho i t uksen  vuos i ks i  2015–2017 .  Ha luamme k i i t t ää  e r i t y i ses t i  Tekes in 
as i an tun t i j o i t a  T i i na  Ra jamäkeä  j a  Ja r kko  P i i r t oa ,  j o t ka  pe reh t y i vä t  t yöhömme 
syvä l l i ses t i .  Raho i t uksen  saan t i  Tekes i l t ä  ede l l y t t i  myös  hankkeen  hyödyn tä jä -
t aho jen  raho i t uspanos ta .  Nä i t ä  t ä r ke i t ä  kumppane i t amme o l i va t  Se inä joen  kau -
punk i ,  E .  Ah l s t r öm Oy ,  Food  Camp F in l and  Oy ,  M in iman i  Yh t i ö t  Oy ,  Oy  Onnen 
Juu re l l a ,  P i an tek  Oy ,  TamFood  C i rc l e  Oy ,  sekä  Dun i  Oy .  Lämp imä t  k i i t oksemme 
ka i kk i en  nä iden  y r i t y s ten  vas tuuhenk i l ö i l l e ,  j o t ka  usko i va t  hankkeeseemme!
K i i t okse t  myös  hankkeeseen  osa l l i s t une i l l e  t a i t e i l i j o i l l e  j a  t u t k i j o i l l e !  Kun 
e r i l a i s i s sa  t u t k imus t i l an te i ssa  t a r v i t t i i n  mus i i k k i a  t a i  muu ta  ään tä ,  s i t ä  j ä r j es t i 
ään i suunn i t t e l i j a  Sam i  S i l én  j oko  va l i t sema l l a  l evyhy l l y s tään  t a i  säve l t ämä l l ä 
j a  so i t t ama l l a  i t se .  Tu run  y l i op i s t os ta  a i s t i nva ra i sen  hava inno inn in  apu la i sp ro -
f esso r i  Ma r i  Sande l l  on  an tanu t  a r vokkaan  t i e t ee l l i sen  panoksen  use i s i i n  osa -
t u t k imuks i i n .  Se inä joen  ammat t i ko r keakou lu l t a  hankkeemme l oppuva ihe i ssa  o l i 
mukana  t u t k i j a  Hanne  A la -Ha r j a .  Tämän  k i r j asen  he rku l l i s imma t  kuva t  on  puo -
l es taan  o t t anu t  Tom i  Lähdesmäk i .  Lopuks i  ha luamme v i e l ä  k i i t t ää  t ämän  rapo r -
t i n  g raa f i s t a  suunn i t t e l i j aa ,  a r kk i t eh t i y l i opp i l as  E l l a  Ky lä -Kausea ,  j onka  p i r t eä  j a 
r a i kas  käden jä l k i  t ekee  rapo r t i s t amme he lpos t i  l ähes t y t t ävän . 
A r i  Hynynen ,  Anu  Hop ia ,  He i kk i  U imonen ,  Tu i j a  P i t käkosk i , 
I na r i  Aa l t o j ä r v i ,  Ma i j a  Paakk i  &  Ma i j a  Kon tukosk i 
Sano taan  e t t ä  i hm inen  syö  myös  s i lm i l l ään .  Sanonnan  merk i t y s  konk re t i so i t uu , 
kun  va lm is tamme a te r i aa  j a  ka tamme pöy tää  l ähe i s i l l e  j a  ys täv i l l e .  E i  o l e  yh -
den tekevää ,  m i l l a i sen  pa le t i n  r uoan  osa tek i j ä t  j a  n i i den  vä r i t  muodos tava t  l au -
t ase l l a ,  j onka  muo tok ie l i  j a  vä r imaa i lma  va i ku t t ava t  nek in  suu res t i  r uoka i l ue lä -
mykseen .  Emme o le  vä l i np i t ämä t t öm iä  s i l l e ,  m i l t ä  r uoka  t uoksuu ,  m i t en  pöy tä 
on  ka te t t u  j a  m ih i n  t uo l i t  on  s i j o i t e t t u  puhuma t takaan  s i i t ä ,  ku i nka  huone  on 
va la i s t u  t a i  ku i nka  huo le l l i ses t i  t aus tamus i i k k i  on  va l i t t u .  L i s t aa  vo i s i  j a t kaa 
p idemmä l l e ,  mu t t a  huomaamme j o  ny t ,  e t t ä  kyse  e i  o l e  va in  maku -  j a  näköa i s -
t e i s t a .  Ruokaan  l i i t t y vä t  kokemuksemme ova t  j o  l äh tökoh ta i ses t i  mon ia i s t i s i a .
Mon ia i s t i suuden  käs i t e  on  t u t k imusa iheena  n i i n  mon i t aho inen ,  e t t ä  pää-
t imme  l ähes t yä  s i t ä  hyv in  p ragmaa t t i ses t i .  Tavo i t t eenamme o l i  ku i t enk in  saada 
se l l a i s i a  t u l oks ia ,  j o i t a  vo i s i  hyödyn tää  rav i t sem isa lan  l i i ke to im innassa  j a  e r i -
l a i s t en  ruokaympär i s t ö j en  suunn i t t e l ussa .  Ka t so imme e t t ä  mon ia i s t i suus  t o teu -
t uu ,  kun  hankkeessa  yhd i s t yvä t  usea t  e r i  t i e t eena la t :  e l i n t a r v i ke tu t k imus ,  sos io -
l og ia ,  a r kk i t eh tuu r i ,  mus i i k i n t u t k imus  j a  l i i ke ta l ous . 
T i i v i s  yh te i s t yö  nä in  mon ien  t i e t eena lo j en  kesken  e i  o l e  su inkaan  t ava l -
l i s t a  y l i op i s t o i ssamme.  Se inä joen  y l i op i s t okeskus  t a r j oaa  t ähän  hyvä t  pu i t t ee t , 
s i l l ä  s i e l l ä  t yösken te l ee  pa r i k ymmen tä  t u t k imus ryhmää  kuudes ta  e r i  y l i op i s t os -
t a .  Osaam isa lue iden  k i r j o  on  l aa ja  j a  l uov ia  t ö rmäyks iä  t apah tuu  t uon  t uos tak in . 
Tä l l a i s t en  t ö rmäys ten  t u l oksena  sa i  t ämäk in  t u t k imuksemme a l kunsa .  Hankkeen 
n imeks i  t u l i  ” Te rvey t t ä  ed i s tävä  mon ia i s t i nen  ruokaympär i s t ö  (VÄR INÄ) ” .
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7J O H D A N T O
Vär inä -hankkeessa  t u t k i t t i i n ,  ku i nka  ympär i s t ö tek i j ö i -
den  avu l l a  vo idaan  va i ku t t aa  ku lu t t a j i en  r uoka i l ukoke -
muks i i n  j a  r uokava l i n t o i h i n .  Se l v i t e t t i i n ,  ku i nka  ruoan 
es i l l epano ,  r akenne tun  ympär i s t ön  j a  t i l an  om ina i suu -
de t ,  ku ten  vä r i t  j a  ääne t  va i ku t t ava t  kokemuks i i n  j a 
r uokava l i n t o i h i n  r av i n to l o i ssa  j a  e l i n t a r v i ke l i i k ke i ssä . 
Emp i i r i s i ä  koke i t a  t eh t i i n  sekä  kaupunk i -  e t t ä  l abo-
ra to r i oympär i s t össä ,  j onka  j ä l keen  t u l oks ia  ve r ra t t i i n 
t o i s i i nsa .  Tu t k imusa lus ta t  suunn i t e l t i i n  j a  t o t eu te t t i i n 
yh te i s t yössä  yh te i s t yökumppane iden  kanssa ,  j o l l o i n  t u -
l os ten  sove l l e t t avuus  l i i ke to im in taan  j a  a r kk i t eh t i suun-
n i t t e l uun  o l i  j ous tavaa .  
Hankkeen  t u l oksena  saa t i i n  uus ia  l uo te t t av i a 
pe r i aa t t e i t a  r uokaympär i s t ö j en  suunn i t t e l uun .  Va i kka 
t u t k imusa lus to j a  t o t eu te t t i i n  myös  t o i s i s t aan  e r i l l i s i nä , 
pa ino t t uu  t u l oks i ssa  ruokakokemus ten  j a  - va l i n t o j en 
ho l i s t i suus .  Ka i kk i  t u t k imuks i ssa  huom ioon  o te tu t  osa -
t ek i j ä t  -  r uoka ,  t i l a  ( va la i s t us ,  vä r i t ,  ka l us tus ,  ka t t aus , 
t unne lma) ,  ään i  j a  ympär i s t ö  -  l uova t  kokona i suuden , 
j oka  va i ku t t aa  ku lu t t a j i i n  mon ia i s t i ses t i .  Tu loks i s t a  vo i -
daan  pää te l l ä ,  e t t ä  mon ia i s t i sen ,  ka i kk i  kokemuksen 
osa tek i j ä t  huom io i van  ruoka i l ukokemuksen  ammat t ima i -
nen  raken tam inen  on  l i i ke to im inna l l i ses t i  kanna t t avaa . 
Sen  avu l l a  vo idaan  myös  l uoda  ku lu t t a j i i n  vo imakkaas t i 
va i ku t t av i a  kokemuks ia  j a  edesau t t aa  ene rg i so i v i a  j a 
s t r ess iä  l i e v i t t äv i ä  r uoka i l uhe t k i ä .
Hankkee l l a  on  a l an  y r i t y s ten  l i i ke to im in taa ,  t i l o -
j en  v i i h t yvyy t t ä  j a  kansa la i s t en  hyv invo in t i a  ed i s t äv i ä 
va i ku tuks ia .  Tu t k imuksen  t u l oks ia  hyödyn täv i ä  l i i ke to i -
m innan  a lo j a  vo i va t  o l l a  es ime rk i ks i  j u l k i se t  j a  yks i t y i -
se t  r uokapa l ve lu j en  t uo t t a j a t ,  t i l o j en  j a  kaupunk i ym-
pä r i s t ö j en  suunn i t t e l us ta  j a  t o t eu tukses ta  vas taava t 
t o im i j a t  sekä  rav i n to l a t  j a  e l ämys tuo t t a j a t .
T I I V ISTELMÄ1.1.
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Vä r i nä -p ro jek t i s sa  t a r kas te l t i i n  mon ia i s t i suu t t a .  S i l l ä 
t a r ko i t e t aan  usean  a i s t i n  kau t t a  yh täa i ka i ses t i  saa tua 
a i s t i kokemus ta .  I hm isen  a i vo t  vas taano t t ava t  j a t kuvas t i 
ä r sykke i t ä  ympärö i väs tä  maa i lmas ta  ka i kk i en  e r i  a i s -
t i en  (maku ,  ha ju ,  t un to ,  näkö ,  kuu lo )  kau t t a .  A r k ipä i vä i -
nen  syöm inen  on  yks i  mon ia i s t i s immis ta  kokemuks i s t a , 
s i l l ä  r uoka i l l e ssa  käy te tään  ka i kk i a  a i s t e j a .  Lounaa l l a 
t a r j o l l a  o l evas ta  puna juu r i l aa t i kos ta  hava i t semme en -
s immä isenä  sen  u l konäön  j a  vä r i n  sekä  t uoksun ,  syö-
dessä  t unnemme ruoan  raken teen  j a  ma i s tamme maun . 
L i säks i  vo imme kuu l l a  kuuman  l aa t i kon  t i r i nän  t a r j o i -
l uas t i assa  j a  l aa t i kon  j uus tokuo r ru t t een  rasahduksen 
suussamme.  Ruoka i l ukokemukseen  va i ku t t aa  myös  se , 
m i l l a i sessa  ympär i s t össä  ruoka i l emme:  onko  t i l a  hä l y i -
nen  va i  r auha l l i nen ,  m i t en  se  on  va la i s t u ,  onko  huone 
ky lmä  va i  l ämmin ,  m i l l a i sessa  seu rassa  ruoka i l emme 
j ne .
A i vo jen  kyky  p rosesso ida  j a  t u l k i t a  e r i  a i s t i en 
vä l i t t ämää  suu r t a  i n f o rmaa t i on  mää rää  mahdo l l i s t aa 
sen ,  e t t ä  pys t ymme hahmo t tamaan  ympär i s t öämme e r i -
l a i s i na  a i s t imuks ina  j a  kokemuks ina .  A i vo t  pys t yvä t  yh -
d i s t ämään  e r i  a i s t i en  kau t t a  samas ta  koh tees ta  t u l eva t 
ä r sykkee t ,  j a  t o i saa l t a  j ä t t ämään  huom io t t a  ns .  t u rha t 
j a  y l imää rä i se t  ä r sykkee t  ( Love  ym.  2011 ) .  Use iden  a i -
vo jen  he rmoso lu j en  on  t ode t t u  o l evan  mu l t imodaa l i s i a 
e l i  ne  r eago i va t  kahden  t a i  useamman  a i s t i n  kau t t a  t u -
l ev i i n  ä r sykke i s i i n  (Ka rhunen  &  Tuo r i l a  2008 ) .  Es ime r -
k i ks i  r uoan  a i s t i t t uun  makuun  vo i  va i ku t t aa  mm.  ruoan 
rakenne  t a i  ha ju  (Ka rhunen  &  Tuo r i l a  2008 ;  Spence  & 
P ique ras -F i szman  2014 ) .  Myös  ruoan  u l konäkö ,  es im . 
vä r i t ,  saa  a i kaan  ennakko -odo tuks ia ,  j o t ka  va i ku t t ava t 
makua i s t imukseen  (Spence  &  P ique ras -F i szman  2016 ) . 
A i s t i nva ra i s i i n  a r v i o i n te i h i n  seko i t t uuk in  a i na  a i s t i koke -
muks i i n  va i ku t t av i a  odo tuks ia ,  asen te i t a  j a  m ie l i kuv ia , 
j o i t a  on  syn t yny t  a r v i o i j an  a i ka i semmis ta  kokemuks i s t a 
t a i  a l t i s t uks i s t a  e r i l a i s i l l e  ha ju i l l e ,  mau i l l e  j ne .  ( Tuo r i l a 
&  Appe lbye  2008 ) .
Ruokakokemus  on  kokona i sva l t a i nen ,  mon ia i s -
t i nen  kokemus ,  j ohon  va i ku t t ava t  myös  ympär i s t ö  j a 
t i l anne ,  j ossa  ruokaa  nau t i t aan  (P ique ras -F i szman  & 
Spence  2016 ;  D i j k s te rhu i s  2016 ) .  Henk i l ökoh ta i nen 
ruokakokemus  on  dynaam inen  j a  mon imu tka inen  yh -
d i s t e lmä  mon ia i s t i suu t t a ,  es te t i i k kaa ,  me rk i t y ks i ä  j a 
t un te i t a  (Sch i f f e r s te i n  2016 ) .  Ruoan  j a  f y ys i sen  ruo -
ka i l uympär i s t ön  l i säks i  myös  sos iaa l i nen  ympär i s t ö  j a 
kanssakäym inen  va i ku t t ava t  r uoan  a i s t im i seen  j a  r uo -
ka i l ukokemukseen  (K ing  ym.  2004 ) .
Rakenne tun  ympär i s t ön  va i ku tuks i s t a  i hm is ten 
ruokava l i n t o i h i n  on  se l vää  t u t k imusnäy t t öä .  E r i t y i ses t i 
r uoka ta r j onnan  l aadun  j a  y l i pa inon  a l uee l l i s t a  ko r re l aa -
t i o t a  on  t u t k i t t u  ( es im .  G lanz  &  a l .  2005 ,  Eng le r -S t r i n -
ge r  &  a l .  2014 ) .  Sen  s i j aan  rakenne tun  l äh i ympär i s t ön 
j a  a tmos fää r i en  va i ku tuks i s t a  r uokava l i n t o i h i n  e i  o l e 
r i i t t ävää  t u t k imus t i e t oa  (es im .  Evans  &  a l .  2009 ,  S t r oe -
be le  2004 ) .  Ku i t enk in  nä iden  va i ku tusmekan i sm ien  ym-
mär täm inen  vo i s i  t uo t t aa  monen la i s t a  hyö t yä  e r i l a i s t en 
ruokapa l ve lu j en  t a r j oa j i l l e .      
Ympär i s t ö tek i j ö i t ä  hyödyn tämä l l ä  e l i n t a r v i ke -
kauppa  j a  r uokapa l ve lu j en  t a r j oa ja t  vo i s i va t  saada  k i l -
pa i l ue tu j a  keh i t t ämä l l ä  l i i ke to im in taympär i s t ö j ään  t e r -
vee l l i s t ä  ku lu t t a j akäy t t äy t ym is tä  ed i s tävään  suun taan . 
As iakas t yy t yvä i syyden  j a  s i t ä  kau t t a  as i akasusko l l i -
suuden  l i sään t ym inen  ed i s tä i s i  l i i ke to im in taa ,  samo in 
as iakasva l i n t o j en  oh jaam inen  vo i s i  j oh taa  l i i ke to im in -
t aa  t o i vo t t uun  suun taan .  Uuden  t i edon  avu l l a  y r i t y ks i l l ä 
o l i s i  mahdo l l i suus  keh i t t ää  kokona i sva l t a i semp ia ,  mo-
n ia i s t i s i a  t uo tekonsep te ja ,  j o i t a  vo i  kaupa l l i s t aa  sekä 
va l t akunna l l i ses t i  e t t ä  kansa invä l i ses t i .
TAUSTAA1.2.
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Ympär i s t ön  on  t ode t t u  va i ku t t avan  merk i t t äväs t i  r uoan 
nau t i t t avuu teen  j a  r uokava l i n t o i h i n  (S t r oebe le  &  De 
Cas t ro  2004 ) .  Es ime rk i ks i  r uoan  kuv ien  j a  vä r imaa i lman 
avu l l a  vo idaan  va i ku t t aa  ruoka i l uun  s i t en ,  e t t ä  v i suaa -
l i se t  s ignaa l i t  vä re i s t ä  t a i  r uoka -annoks i s t a  kohen tava t 
m ie l i a l aa  j a  va i ku t t ava t  r uokaan  l i i t t y v i i n  m ie l i kuv i i n  j a 
j opa  ku lu tukseen  (P r i v i t e ra  ym .  2013 ) .  Ku lu t t a j a tu t k i -
muksessa  ympär i s t ö tek i j ö iden  merk i t y s  va l i n t o i h i n  on 
t unnus te t t u  l aa j as t i  (Sha rma  &  S ta f f o rd  2000 )  j a  t o i s i -
naan  ympär i s t ön  va i ku tus  va l i n t o i h i n  on  j opa  merk i t t ä -
vämp i  ku i n  t uo te  i t se  (Suda  &  a l .  2001 ) .
Ku lu t t a j apsyko log iaan  l i i t t y v i ssä  t u t k imuks i s -
sa  kasvavan  k i i nnos tuksen  koh teena  on  t ä l l ä  he t ke l l ä 
a i s t ima rkk ino in t i ,  senso ry  marke t i ng  (K r i shna  2011 ) . 
Mon ia i s t i suuden  t u t k imuksessa  on  pe rehdy t t y  e r i  a i s -
t i hava in to j en  (e r i t y i ses t i  näkö  j a  kuu lo )  me rk i t y ksen 
ymmär täm iseen  osana  ruoka i l u -  j a  r uokava l i n t akoke-
mus ta .  Tämä  tuo t t aa  a i s t ima rkk ino in t i i n  sove l l e t t avaa 
t u t k imus t i e t oa  es ime rk i ks i  r av i n to l a -  j a  myymä läympä-
r i s t ö i l l e .  Rav in to l apa l ve lu i ssa  t ämä  keh i t y s  t u l ee  näky -
mään  en t i s t ä  se l vemmin  mon ia i s t i suuden  näköku lmas ta 
suunn i t e l t u j en  ruoka -annos ten  j a  pa l ve lukokona i suuk -
s i en  t a r j onnassa .  Mon ia i s t i suudessa  e r i  a i s t i en  vä l i t -
t ämää  i n fo rmaa t i o ta  yhd i s te l l ään .  Mon ia i s t i ses t i  saa ta -
v i ssa  o l eva t  v i es t i t  hava i t aan  t ehokkaas t i .  E r i  a i s t i en 
yh te i sva i ku tus  vo i  va i ku t t aa  e l ämykse l l i sen  kokemuk-
sen  syn t ym iseen .  Mon ia i s t i nen  pa l ve lukokemus  l i sää 
m ie lenk i i n t oa ,  a i t ouden  kokemus ta ,  ä l y l l i s t ä  kokemus ta 
j a  t unnekokemuks ia  j a  s i l l ä  vo i  o l l a  myön te i s t ä  va i ku -
t us ta  myynn in  j a  ku lu tuksen  l i sään t ym iseen  (Hop ia  & 
I hanus  2014 ) . 
Fyys i sen  ympär i s t ön  va i ku tuks ia  r uokava l i n t o i -
h i n  on  t a r kas te l t u  yks i t t ä i s i s sä  t u t k imuks i ssa ,  j o i s sa 
on  kesk i t y t t y  j o i h i nk i n  osa tek i j ö i h i n  t a i  kohde ryhm i i n . 
Es ime rk i ks i  ko ros tama l l a  r av i n to l aympär i s t össä  i t a l i a -
l a i s t a  a tmos fää r i ä  puna -va l ko ruu tu i s i l l a  pöy tä l i i no i l l a 
j a  mu i l l a  symbo le i l l a  annoks ia  a r v i o i t i i n  ’ i t a l i a l a i sem-
m iks i ’  ku i n  ne  t ode l l i suudessa  o l i va t .  Myös  e r i  r av i n to -
l a t yyppe ih i n  kohd i s tune i l l a  odo tuks i l l a  t ode t t i i n  o l evan 
va i ku tuks ia  r uokava l i n t o i h i n .   Vo idaan  s i i s  o l e t t aa ,  e t t ä 
m i l j öö tä  muokkaama l l a  on  mahdo l l i s t a  oh ja ta  va l i n t o j a . 
(S t r oeb le  &  a l .  2004 . ) 
Vä r i en  j a  va l a i s t uksen  va r i aa t i o i t a  käy te tään 
y l e i ses t i  r uokapa l ve lu j en  markk ino inn i ssa .  P i ka ruoka-
pa i ka t  suos i va t  k i r k ka i t a  vä re jä  j a  vo imakas ta  va la i s -
t us ta ,  s i l l ä  nämä  tek i j ä t  ve toava t  nuo r i i n ,  j a  n i i den  on 
t ode t t u  myös  k i i hdy t t ävän  ruoka i l u r y tm iä .  A i ku i se t  puo -
l es taan  nau t t i va t  a te r i ansa  m ie luummin  pehmeämmin 
vä r i t e t y i s sä  j a  va la i s t u i ssa  ympär i s t ö i ssä .  Lämp im ien 
j a  v i i l e iden  vä r i sävy jen  e r i l a i se t  f y s i o l og i se t  va i ku tuk -
se t  ova t  hyv in  t unne t t u j a .  Es ime rk i ks i  puna i sen  vä r i n 
on  t ode t t u  ak t i vo i van  au tonom is ta  he rmos toa ,  kun  t aas 
s i n i v i h reä t  va i ku t t ava t  r en tou t t avas t i .  (S t r oeb le  &  a l . 
2004 . )  On  ku i t enk in  t ä r keää  huoma ta ,  e t t ä  vä r i t  e i vä t 
o l e  abso luu t t i s i a ,  vaan  a i na  suh teessa  ympärö i v i i n  vä -
re i h i n  j a  va l a i s t ukseen .  Myös  ma te r i aa le i l l a  j a  vä r ip i n -
nan  raken tee l l a  sekä  vä r i en  kuv io i nn i l l a  on  merk i t y s tä 
vä r i en  hahmo t tam isessa .  (R ih l ama  1997 ;  2000 . )
Ruoka ta r j onnan  t i l a t  j a  pa i ka t  e i vä t  o l e  i r r a l l i s i a 
l aa jemmas ta  ympär i s t ös tään .  Ruokava l i n t o i h i n  saa t -
t ava t  va i ku t t aa  ympärö i vän  kaupunk i t i l an  j a  l uonnon 
e lemen t i t  es ime rk i ks i  i k kunas ta  avau tuvana  näkymänä 
(es im .  Huang  &  a l .  2013 ) .  Samo in  vo idaan  o l e t t aa ,  e t t ä 
t i l a ssa  s i j a i t sev i l l a  v i he rkasve i l l a  on  va i ku tuks ia  as i ak -
ka iden  reak t i o i h i n  j a  käy t t äy t ym iseen .  Sys temaa t t i nen 
t u t k imus  l äh i ympär i s t ön  t ek i j ö iden  va i ku tuks i s t a  r uoka -
va l i n t o i h i n  -  j a  e r i t y i ses t i  n i i den  t e r vee l l i s yy teen  -  on 
ku i t enk in  v i e l ä  puu t t ee l l i s t a . 
RUOKA JA  YMPÄRISTÖ1.3.
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Myös  ään i ympär i s t ö l l ä  py r i t ään  va i ku t t amaan 
i hm is ten  käy t t äy t ym iseen .  Y r i t y kse t  r ää tä l ö i vä t  t aus ta -
mus i i k k i nsa  muoka takseen  t i l a s ta  sop i van  myymä l l een 
t uo t t ee l l e  t a i  pa l ve lu l l e ,  mu t t a  myös  po i s t aakseen  s i e l -
t ä  kaupa l l i sen  rad ion  so i t t ama t  ma inokse t  (U imonen 
2009 ) .  T i e t yn  t yypp i se l l ä  mus i i k i l l a  on  t ode t t u  o l evan 
va i ku tus ta  ku lu t t a j akäy t t äy t ym iseen  kaupo i ssa  j a  r a -
v i n to l o i ssa .  H i l j a i s t a  mus i i k k i a  so i t t ama l l a  saadaan 
as iakkaa t  v i e t t ämään  enemmän  a i kaa  t ava ra ta l ossa 
ve r ra t t una  s i i hen ,  e t t ä  so i t e t t a i s i i n  äänen taso l t aan  vo i -
makkaampaa  mus i i k k i a .  Nopea tempo i semman  mus i i k i n 
so idessa  as i akkaa t  t ekevä t  os toksensa  nopeammin ,  h i -
t aamp i t empo i semma l l a  ve r kka i semmin .  Rav in to l o iden 
h idas tempo inen  mus i i k k i  j oh taa  p idemp i i n  l ouna i s i i n  j a 
l uku i samp ien  j uom ien  os tam iseen ,  kun  t aas  nopea l l a 
mus i i k i l l a  saadaan  as iakas  pu remaan  ruokaansa  no -
peammin  j a  j uomaan  nopeammin .  (Ha rg reaves  &  No r th 
2000 . )
Os topää töks i i nk i n  on  mahdo l l i s t a  va i ku t t aa :  v i i -
n imyymä län  k l ass i se l l a  mus i i k i l l a  e i  o l e  mää rä l l i s t ä 
va i ku tus ta  t uo t t e iden  menekk i i n ,  mu t t a  sen  on  hava i t -
t u  myyvän  ka l l i imp ia  v i i ne j ä  r y tm imus i i k k i i n  ve r ra t t una 
(Ha rg reaves  &  No r th  2000 ) .  Ennen  p idemmä l l e  mene-
v i en  j oh topää tös ten  ve täm is tä  ku lu t t a j an  oh ja i l us ta  on 
huom ioon  t os i n  o te t t ava  myös  muu t  ympär i s t öön  j a  os -
t opää töks i i n  va i ku t t ava t  t ek i j ä t ,  ku ten  va la i s t us ,  s i sus -
t us  j a  t uoksu t  sekä  ku lu tus to t t umukse t .
L i säks i  t eh t y  t u t k imus  no jaa  p i t kä l t i  mus ica l  f i t 
- a j a tukseen ,  j ossa  mus i i k i n  usko taan  ak t i vo i van  kuu -
l i j a ssa  se l l a i s i a  t i e t o raken te i t a ,  j o t ka  sop i va t  t a r j o l l a 
o l evaan  t uo t t eeseen .  Tä l l ö i n  kyse  on  t unn i s t e t t avan 
mus i i k i n  käy t t äm ises tä .  Tu tu t  kappa lee t  ova t  kuu l i -
j a l l e  me rk i t t äv i ä  l uku i s i n  e r i  t avo in ,  m i kä  edesau t t aa 
t uo t t een  t a i  pa l ve lun  myyn t i ä .  To i saa l t a  t u t t u  mus i i k k i 
saa t t aa  va i ku t t aa  hä i r i t seväs t i  koe -ase te lmaan  v i emä l -
l ä  kuun te l i j an  huom ion  e i - t o i vo t t uun  suun taan .  Myös 
kuun te l i j a l l e  t un tema t toma l l a ,  kokonaan  uude l l a  mus i i -
k i l l a  j a  t uo t t e i s i i n  r ää tä l ö idy l l ä  ään ima i sema l l a  on  t eh t y 
t u t k imus ta  (Kon tukosk i ,  Paakk i ,  Thu reson ,  P i t käkosk i , 
U imonen ,  Sande l l  &  Hop ia  2016 ;  Kon tukosk i  &  U imonen 
2016 ) .
K i t ey t t äen  vo idaan  t ode ta ,  e t t ä  seu raav i l l a  t ek i -
j ö i l l ä  on  t ode t t u  o l evan  va i ku tus ta  r uoan  a i s t i nva ra i s i i n 
om ina i suuks i i n ,  r uoan  m ie l l y t t ävyy teen  t a i  r uokava l i n -
t o i h i n :  r uoan  vä r i  l abo ra to r i o -  j a  r av i n to l aympär i s t össä , 
r uoka i l uvä l i ne iden  vä r i ,  r uoan  t uo t t ama  ään i ,  ään i ym-
pä r i s t ö  j a  mus i i k k i ,  r uoka i l u  l ähe l l ä  l uon toa  t a i  puu -
t a rhaa ,  r uoka i l uympär i s t ön  kokona i sm ie l l y t t ävyyden 
va i ku tus  r av i t semukseen  l a i t osympär i s t össä  j a  l äh i ym-
pä r i s t ön  om ina i suuks ien  va i ku tus  os tosva l i n t o i h i n  myy -
mä lä t i l o i s sa  ( ks .  Ga rbe r  ym .  2000 ,  Ma they  &  a l .  2001 , 
M ie l e  &  Murdoch  2002 ,  Spence  &  a l .  2010 ,  Zamp in i 
&  Spence  2010 ,  Jacqu ie r  &  G ibo reau  2012 ,  Ha r ra r  & 
Spence  2013 ,  Huang  &  a l .  2013 ,  Spence  &  a l .  2014 ) .
Ympär i s t ö tek i j ä t ,  ku ten  ka lus te iden ,  t i l an  j a / t a i 
r uoan  vä r i t ,  ääne t ,  l ämpö t i l a  j a  t uoksu t  va i ku t t ava t  s i i s 
t u t k i t us t i  r uoan  a i s t i nva ra i s i i n  om ina i suuks i i n ,  r uoka -
va l i n t o i h i n  t a i  nau t i t un  ruoan  mää rään .  Sys temaa t t i nen 
t u t k imus  a i hees ta  on  ku i t enk in  v i e l ä  n i ukkaa  j a  usea t 
r apo r t o idu i s t a  t u l oks i s t a  on  saa tu  l abo ra to r i o -o l osuh -
t e i ssa .  Tu los ten  sove l l e t t avuus  käy tännön  t i l an te i s i i n 
on  s i t en  epäva rmaa  (S t roebe le  &  De  Cas t ro  2004 ) . 
L i säks i  e r i  ympär i s t öo losuh te i t a  on  y l eensä  se l v i t e t t y 
yks i t t ä i s i l l ä  t u t k imuks i l l a  e i kä  n i i den  va i ku tus ta  r uoka-
va l i n t o i h i n  j a  r uoan  ku lu tukseen  o le  t u t k i t t u  yh te i sm i -
t a l l i ses t i .
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Vä r i nä - t u t k imuksen  t avo i t t eena  o l i  t u t k i a  ympär i s t ö te -
k i j ö iden  va i ku tuks ia  i hm is ten  ruoka i l ukokemukseen  j a 
ku lu tuskäy t t äy t ym iseen ,  t a r kemmin  sano t t una  e l i n t a r v i -
ke -  j a  r uoka ta r j onnan  pa i kko jen ,  r uoan  es i l l epanon  j a 
r uoka i l u t i l o j en  om ina i suuks ien  va i ku tus ta  kokemukseen 
j a  r uokava l i n t o i h i n .  Tu t k imus  t uo t t i :
Yh te i sm i t a l l i s t a  kokee l l i s t a  t u t k imus t i e t oa  ruokaympä-
r i s t ö j en  e r i  t ek i j ö iden  va i ku tuks i s t a  kokemukseen  j a 
va l i n t o i h i n .
Uus ia  r uokaympär i s t ö j en  suunn i t t e l upe r i aa t t e i t a  j a  ke i -
no ja  kohen taa  n i i den  v i i h t y i s yy t t ä  j a  ve tovo ima i suu t t a .
Uus ia  k i l pa i l u t ek i j ö i t ä  e l i n t a r v i kea lan  l i i ke to im in taan , 
ku ten  ruokapa l ve lu i h i n  j a  kauppaan .
Läh tökoh t i a  uus i l l e  i nnovaa t i o i l l e  t eo l l i suudessa ,  es i -
me rk i ks i  ka l us te -  j a  s i sus tuse lemen t t i en  va lm is ta j i l l e .
Uus ia  mahdo l l i suuks ia  va i ku t t aa  i hm is ten  ruokava l i n -
t o i h i n  j a  s i t en  ed i s tää  t e r vey t t ä  ed i s täv i en  e l ämän tapo-
j en  omaksum is ta .
TUTK IMUKSEN TAVOITE1.4.
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Tu tk imus teh tävä  j a  t u t k imuksen  pääkysymykse t  ova t : 
1 .  M i t en  ruokaympär i s t ön  e r i  t ek i j ö i l l ä  vo idaan  va i ku t -
t aa  ruoka i l ukokemukseen?
a .  Pa ikan ,  tunne lman ,  a jan  ja  ympär i s tön
 va iku tus . 
b .   Ruoan  es i l l epanon  va i ku tus .
c .   T i l o j en  e r i  e l emen t t i en  ( vä r i t ,  va l a i s t us , 
 ka l us tee t ,  i n s ta l l aa t i o t  j ne . )  va i ku tus .
d .   T i l o j en  ään i ympär i s t ön  va i ku tus .
e .   Sos iaa l i s t en  koh taam is ten  va i ku tus .
2 .  Vo idaanko  ruokaympär i s t ön  e r i  t ek i j ö i l l ä  va i ku t t aa 
ruokava l i n t o i h i n?  Nä i t ä  ova t
a .   Ruoan  es i l l epanon  vä r i t . 
b .   Ruoka ta r j onnan  t i l o j en  vä r ima i sema t  j a 
 s i sus tuse lemen t i t  –  vä r i t  k i i n t e i ssä  raken te i s -  
 sa  j a  s i i r r e t t äv i ssä  e l emen te i ssä ,  e r i l a i se t   
 ka l us tee t  j a  i ns ta l l aa t i o t  sekä  e l ävä t  kasv i t  j a   
 muu t  l uon to teema t .
c .  T i l an  ään i ympär i s t ö  j a  sen  muu tokse t .
Hanke t t a  ede l s i  Suomen  Ku l t t uu r i r ahas ton  raho i t t ama 
ra j a tump i  p i l o t t i t u t k imus .  Tu t k imus  t o teu te t t i i n  Se inä -
j oen  ammat t i ko r keakou lun  ope tus rav in to l assa ,  j ossa 
e r i  muu t t u j i a  vo i t i i n  va r i o ida  ha l l i t us t i .  Tu t k imus  t o teu -
t e t t i i n  vuoden  a i ka jakso l l a  s i t en ,  e t t ä  syksyn  2014  a i -
kana  t u tus tu t t i i n  j o  t eh t y i h i n  t u t k imuks i i n  j a  t eo r i o i h i n 
j a  suunn i t e l t i i n  koease te lma t  j a  t ekn i se t  r a t ka i su t .  Ke -
vää l l ä  2015  t o teu te t t i i n  va r s i na i se t  kokee t  (Kon tukosk i 
ym . ,  2016a ) .  P i l o t t i t u t k imuksessa  t es ta t t u j a  mene te lm iä 
hyödynne t t i i n  va r s i na i sessa  t u t k imuksessa .  Tu t k imuk -
sen  t ukena  j a  osa to teu t t a j ana  o l i  B rand  X  -hanke ,  j ossa 
ka r t o i t e t t i i n  ään ib rändäyksen  sove l l uks i a  a l ueen  y r i -
t y s to im innassa .  Y r i t y ks i l l e  suunn i t e l t i i n  j a  t o t eu te t t i i n 
ääne l l i nen  i lme ,  t es ta t t i i n  t o t eu tuksen  t o im i vuu t t a  l i i ke -
t i l a ssa  j a  ke rä t t i i n  pa lau te t t a  y r i t t ä j i l t ä .  (Vä l imäk i  2014 , 
Seamk in  j u l ka i su )  Tu t k imusme te lm ien  t o teu te t t avuu t t a 
t es ta t t i i n  myös  nuo r i l l e  suunna tu l l a  kahv i - t as t i ng  –p i l o -
t i l l a ,  j ossa  141  op i ske l i j aa  a r v i o i  kahv i j uoman  m ie l l y t -
t ävyy t t ä  e r i l a i s i s sa  vä r i ympär i s t ö i ssä .
TUTK IMUSKYSYMYKSET  JA  -ASETELMAT1.5. P ILOTT ITUTK IMUS1.6.
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M E T O D O L O G I A
Johdannossa  ma in i t t u  yh te i sm i t a l l i suus  on  t u t k imuk-
se l l i nen  haas te ,  mu t t a  me todo log i ses t i  r a t ka i s t av i ssa . 
Kun  samassa  t u t k imuksessa  käy te tään  e r i l a i s i a  a i ne i s -
t o j a ,  mene te lm iä  t a i  t eo r i o i t a ,  puhu taan  t r i angu laa t i os -
t a .  Te rm i l l ä  on  a l un  pe r i n  t a r ko i t e t t u  maanmi t t auksessa 
sove l l e t t ua  ko lm iom i t t aus ta ,  mu t t a  se  kuvaa  yh tä  hyv in 
t u t k imus tapaa ,  j ossa  samaa  a ihe t t a  l ähes t y tään  e r i  t u -
l oku lm i s ta .
K i r j a l l i suudessa  on  e ro te l t u  e r i l a i s i a  t apo ja  so -
ve l t aa  t r i angu laa t i o t a .  Jos  samassa  t u t k imuksessa 
yhd i s te l l ään  keskenään  e r i l aa tu i s i a  a i ne i s t o j a ,  es i -
me rk i ks i  t i l a s to t i e t oa  j a  haas ta t t e l u j a ,  puhu taan  a i ne i s -
t o t r i angu laa t i os ta .  Jos  samaa  a ihe t t a  t u t k i i  useamp i , 
e r i  t i e t eena lo j a  edus tava  t u t k i j a ,  k yseessä  on  t u t k i j a t -
r i angu laa t i o .  Tä l l a i sessa  t apauksessa  e r i t y i senä  haas -
t eena  on  yh te i sen  käs i t eho r i son t i n  hahmo t tam inen . 
Teo r i a t r i angu laa t i ossa  t u t k imusa ine i s t oa  t u l k i t aan  e r i -
l a i s i l l a  t eo ree t t i s i l l a  v i i t ekehyks i l l ä ,  j o l l o i n  v i ime i s tään 
yh te i s t ä  t u l os rapo r t t i a  k i r j o i t e t t aessa  on  pääs tävä  yh -
t e i symmär r ykseen  s i i t ä ,  m i t ä  kuk in  käs i t t e i l l ään  t a r ko i t -
t aa .  Vä r i nä - t u t k imuksemme kanna l t a  k i i nnos tav in  t apa 
on  mene te lmä t r i angu laa t i o ,  j ossa  t u t k imuskohde t t a  t u t -
k i t aan  use i l l a  e r i  a i ne i s t onhank in ta -  j a  t u t k imusmene-
te lm i l l ä .  Tämä  ta r ko i t t aa  s i t ä ,  e t t ä  samassa  t u t k imuk -
sessa  vo idaan  yhd i s tää  kvan t i t a t i i v i s i a  j a  kva l i t a t i i v i s i a 
mene te lm iä  (Esko la  &  Suo ran ta  2000 ,  68–74 ) .
T i ukan  t i e t een f i l oso f i ses t i  a j a te l l en  t r i angu laa t i -
on  käy t t ö  vo idaan  myös  kyseena la i s t aa .  Ova t ko  n i i n -
k i n  e r i l a i se t  l ähes t ym is tava t  ku in  va i kkapa  t i l a s to l l i nen 
ana l yys i  j a  haas ta t t e l un  l aadu l l i nen  ana l yys i  t ode l l a 
yhd i s te t t äv i ssä  samaan  käs i t eho r i son t t i i n ?  Y leensä  me-
ne te lmä t r i angu laa t i o t a  sove l l e t t aessa  l äh tökoh tana  on 
se ,  e t t ä  me tod ien  e ro t  ova t  t ekn i s i ä ,  e i vä t kä  l i i t y  maa-
i lmanka t somukse l l i seen  pe rus taan  (Raun io  1999 ,  341 ) . 
Esko lan  &  Suo rannan  (2000 ,  68–74 )  mukaan  t ä tä  onge l -
maa  vo idaan  l ähes t yä  va l i t sema l l a  käs i l l ä  o l evan  t u t -
k imuksen  kanna l t a  r e l evan t t i  pa ino tus .  Va l i n t a  koskee 
s i i s  s i t ä ,  onko  pääpa ino  k i i nnos tav i l l a  j a  hyödynne t t ä -
v i l l ä  t u l oks i l l a ,  va i  p ide täänkö  t ä r keämpänä  me tod i s ten 
ra t ka i su jen  puhdasopp i suu t t a . 
Vä r i nä -hankkeemme näköku lmas ta  pa ino t imme 
ens in  ma in i t t ua  e l i  m ie l enk i i n t o i s t en  t u l os ten  saavu t t a -
m is ta .  Va l i n t aamme vo i  pe rus te l l a  ens innäk in  hankkeen 
sove l t ava l l a  l uon tee l l a ,  s i l l ä  s i i hen  s i sä l t y i  r unsaas t i 
y r i t y syh te i s t yö tä .  Myös  suunn i t t e l emamme tu t k imus-
a lus ta t  o l i va t  me todo log i ses t i  me l ko  kokee l l i s i a .  L i säk -
s i  hankkeeseen  osa l l i s t uva t  t i e t eena la t  muodos t i va t 
va r s i n  he te rogeen i sen  kokoonpanon :  mukana  o l i  r uoka-
t u t k imus ta ,  a r kk i t eh tuu r i a ,  mus i i k i n t u t k imus ta ,  sos io l o -
g iaa  sekä  l i i ke ta l ou t t a  j a  ma rkk ino in t i a . 
TR IANGULAAT IO2.1.
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Pe r i n te i ses t i  e l i n t a r v i kke iden  a i s t i nva ra i sessa  t u t k i -
muksessa  m i t a taan ,  ana l yso idaan  j a  t u l k i t aan  a i s t i en 
vä l i t y kse l l ä  syn t yv i ä  vas te i t a  e l i n t a r v i kenäy t t eeseen 
(Law less  &  Heymann  1999 ) .  A i s t i nva ra i sessa  a r v i o i n -
n i ssa  hava in to j a  t ehdään  e r i k seen  e l i n t a r v i kkeen  u l ko -
näös tä ,  a rom is ta ,  f l a vo r i s t a  (maun ,  ha jun  j a  t i e t t y j en 
suussa  t apah tuv i en  t un toa i s t imus ten  yh te i sva i ku tus ) , 
r aken tees ta  j a  l ämpö t i l as ta .  E r i  a i s t i om ina i suuks ien 
t ä r keys  va ih te l ee  t u t k i t t avan  e l i n t a r v i kkeen  om ina i -
suuks ien  mukaan .  Va i kka  hava inno t  t ehdäänk in  e r i k -
seen  e r i  a i s t e i l l a ,  on  a i s t i en  t ode t t u  myös  va i ku t t avan 
t o i s i i nsa .  Yks i t t ä i s t en  a i s t i en  t u t k im i sen  l i säks i  nykyään 
kesk i t y t ään  yhä  enemmän  a i s t i en  vä l i seen  vuo rova i ku -
t ukseen  j a  kokona i sva l t a i sempaan  t u t k imukseen  (Love 
ym.  2011 ;  D i j k s te rhu i s  2016 ) .
E l i n t a r v i kke iden  a i s t i nva ra i sessa  a r v i o i nn i ssa 
on  pe r i n te i ses t i  käy te t t y  kah ta  päämene te lmää :  ob jek -
t i i v i s t a  m i t t aam is ta  j a  hyväksy t t ävyys tu t k imuks ia .  Pe-
r i n t e i s i l l ä  ana l yy t t i s i l l ä  l abo ra to r i om i t t auks i l l a  saadaan 
t i e t oa  e r i t y i ses t i  e l i n t a r v i kke iden  vä l i s t en  a i s t i t t av i en 
e ro j en  suu ruudes ta  j a  l aadus ta .  M ie l t ymys -  j a  hyväk -
sy t t ävyys tu t k imus ten  t avo i t t eena  on  se l v i t t ää ,  m i l l a i -
nen  merk i t y s  hava i t u i l l a  a i s t i t t avan  l aadun  e ro i l l a  t a i 
muu toks i l l a  on ,  j a  m i l l ä  ehdo i l l a  t uo te  hyväksy tään  e r i 
ku l u t t a j a r yhm issä  j a  t i l an te i ssa  (Mus tonen  ym.  2008 ) . 
Hyväksy t t ävyys tu t k imukse t  ova t  y l eensä  suu re l l a  osa l -
l i s t u j amää rä l l ä  t eh täv iä  ku lu t t a j a tu t k imuks ia .  Jos  ha -
l u taan  syvä l l i semmin  ymmär tää  j a  t u l k i t a  ku lu t t a j an 
käy t t äy t ym is tä ,  a i s t i nva ra i sessa  a r v i o i nn i ssa  vo idaan 
käy t t ää  myös  kva l i t a t i i v i s i a  mene te lm iä .  Kva l i t a t i i v i nen 
l ähes t ym is tapa  sop i i  e r i t y i sen  hyv in  r uokava l i n t o j en 
sekä  ku lu t t a j i en  käs i t y s ten  j a  m ie l i kuv ien  t u t k imukseen 
(Huo t i l a i nen  ym.  2008 ) .
MONIA IST ISUUS2.2.
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CASE  1  .
TYÖPAIKKALOUNASTUTKIMUKSEN METODIT
Rav in to l a t i l o j en  muokkaam inen
Työpa i kka lounas tu t k imus  t o teu te t t i i n  kevää l l ä  j a  kesä l -
l ä  2016  Se inä joen  Juvenes - rav in to l a  Ideassa  j a  Edun 
He rkkuke i t aassa  Tamperee l l a .  Pää ta r ko i t uksena  o l i 
se l v i t t ää ,  m i l l a i nen  on  onn i s tunu t  l ounas tauko  t yö i kä i s -
t en  i hm is ten  m ie les tä  j a  m i l l ä  t avo i l l a  l ounas rav in to l a t i -
l as ta  j a  sen  e r i  osa tek i j ö i s t ä  puhu taan .
Lounas tu t k imuksessa  muodos te t t i i n  ko lme  5–6 
i hm isen  ruoka i l u r yhmää ,  j o t ka  sö i vä t  l ounaan  rav i n -
t o l assa  t ava l l i seen  t apaan .  Kaks i  r yhmää  ( ko rkeas t i 
kou lu t t au tunee t  m iehe t  j a  na i se t )  l ounas t i va t  t o im i s to -
t yön tek i j ö iden  suos imassa  Juvenes - rav in to l a  Ideassa 
Se inä joe l l a  j a  yks i  r yhmä  (ammat t i kou lu t t au tunee t  m ie -
he t )  l ounas t i va t  t yön tek i j ö iden  suos imassa  Edun  He rk -
kuke i t aassa  Tamperee l l a .  Joka inen  r yhm is tä  sö i  l ou -
nas ta  pe räkkä i s i nä  pä i v i nä  sekä  muokkaama t tomassa 
e t t ä  t u t k i j o iden  muokkaamassa  ympär i s t össä .
Lounas  on  yks i  a r k i s i s t a  j a  use in  huomaamat to -
m is ta ,  j opa  i t ses tään  se l v i s t ä  r u t i i ne i s t a ,  j o i t a  e i  o l e 
he lppo  pukea  sano i ks i .  Rav in to l a t i l an  p ien i l l ä  muok -
kauks i l l a  he rä t t e l imme  tu t k i t t ava t  konk ree t t i ses t i  poh -
t imaan  syöm iseen  l i i t t y vää  t i l aa .  Taus ta l l a  o l i  a j a t us 
” r i k kom iskokees ta ”  (Ga r f i nke l  1984 ,  37 ) ,  j onka  pää-
mää ränä  on  r i k koa  a r k i nen  ru t i i n i ,  j o t t a  s i i hen  l i i t t y vä t 
ma te r i aa l i se t  j a  ku l t t uu r i se t  ede l l y t ykse t  t u l eva t  näky -
v i ks i .  Ta r ko i t uksena  o l i  muoka ta  ympär i s t ös tä  mahdo l -
l i s imman  rauha l l i nen ,  k i i r e i sen  t yöpä i vän  ka t ka i seva  j a 
s t r ess i t ön .  Muoka t t u  ympär i s t ö  pe rus tu i  l uonnon lähe i -
s i i n  vä re i h i n  j a  h i l l i t t y i h i n  kon t ras te i h i n ,  j o iden  l i säks i 
e r i s t imme  tu t k i t t ava l l e  r yhmä l l e  oman  pöydän  ruoka i -
l u t i l an  s i vuun .  Muoka tussa  ympär i s t össä  t apah tuneen 
ruoka i l un  j ä l keen  ruoka i l i j a t  koo t t i i n  e r i  t i l aan  f okus ryh -
mähaas ta t t e l uun ,  j ossa  keskus te l t i i n  t u t k imuskysymyk-
s i i n  s i sä l t y v i s t ä  t eemo is ta .
Konk ree t t i s i a  muokkauks ia  r av i n to l a t i l a ssa 
o l i  seu raava t :  1 .  Va l ko i se t ,  ohue t  se r ve t i t  va i hde t t i i n 
l aadukkamp i i n  i so i h i n ,  paksu i s i i n  j a  k i venha rma i s i i n 
se r ve t t e i h i n .  2 .  Pöydä l l e  l a i t e t t i i n  r uohonvä r i nen  ka i -
t a l i i na .  3 .  Vaa leanha rmaa t ,  ku l unee t  muov i t a r j o t t ime t 
va ihde t t i i n  pu i s i i n ,  ko i vunvä r i s i i n  t a r j o t t im i i n .  4 .  Ku lu -
nee t  l au tase t  va ihde t t i i n  uus i i n ,  r av i n to l ama isemp i i n 
l au tas i i n .  5 .  Taus ta l l a  so i va  rad io  va ihde t t i i n  Se inä joen 
t u t k imuspä i v i nä  ään i suunn i t t e l i j a ,  TeM Sam i  S i l én in  sä -
ve l t ämään  j a  va l i t semaan  t aus tamus i i k k i i n .  Tamperee l -
l a  emme so i t t anee t  t o i sena  t u t k imuspä i vänä  mus i i k k i a 
l a i nkaan ,  koska  haas ta te l t av i en  kommen t i t  mus i i k i s t a 
o l i va t  Se inä joe l l a  pääsään tö i ses t i  k r i t i so i v i a .  Ha lus im-
me  koke i l l a ,  k i i nn i t t ävä t kö  syö jä t  huom io ta  puu t t uvaan 
t aus tamus i i k k i i n .  6 .  Se inä joe l l a  t u t k i t t ava l l e  r yhmä l l e 
va ra t t i i n  oma  pöy tä  r av i n to l a t i l an  s i vuun ,  j ohon  äänen -
to i s t o  kohd i s te t t i i n  p i en i l l ä  ak t i i v i ka i u t t im i l l a .
Kuva 1.  Lounasravinto lat i la  ennen ja jä lkeen muokkausten
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Fokus ryhmähaas ta t t e l u t
Fokus ryhmähaas ta t t e l u  on  t u t k i j an  oh jaama  keskus te l u , 
j ossa  r yhmä  i hm is i ä  keskus te l ee  enna l t a  mää r i t e t y i s -
t ä  t eemo is ta  enna l t a  mää rä t yn  a j an  ve r ran .  Suos i t e l t u 
r yhmäkoko  a i emman  tu t k imuksen  pe rus tee l l a  on  no in 
ne l j äs tä  kahdeksaan  henk i l öä  j a  r yhmä t  pääsään tö i ses -
t i  kanna t t aa  muodos taa  me l ko  homogeen i s i ks i .  (Es im . 
McLa f f e r t y  2004 ,  S tewa r t  e t  a l .  2007 . )
Ruokava l i nna t  j a  r uokaan  l i i t t y vä t  asen tee t  ova t 
r i i ppuva i s i a  sos iodemogra f i s i s t a  t aus ta tek i j ö i s t ä ,  ku -
t en  sukupuo les ta ,  sos ioekonom ises ta  asemas ta  j a  i äs tä 
( es im .  Ge rmow &  W i l l i ams  2008 ,  Mäke lä  2002 ,  Rau l i o  & 
Roos  2012 ,  Rau l i o  e t  a l .  2012 ,  Warde  1997 ) .  Ha lus imme 
fokus ryhmähaas ta t t e l u i s t a  mahdo l l i s imman  su juv i a  j a 
he lppo ja  haas ta te l t av i l l e ,  j o t en  koos t imme  r yhmä t  kou -
l u tuksen  j a  sukupuo len  mukaan .  Tä l l ä  y r i t imme  va rm is -
t aa ,  e t t ä  r uuas ta  j a  syöm ises tä  puhum inen  r yhmässä 
o l i s i  t u t k i t t av i l l e  mahdo l l i s imman  pos i t i i v i nen  kokemus .
Fokus ryhmähaas ta t t e l u j en  päämääränä  o l i  r en -
t o  j a  avo in  haas ta t t e l u t i l anne .  Ku ten  Puch ta  &  Po t t e r 
( 2004 ,  25 )  k i r j o i t t ava t :  “ epämuodo l l i suus  l i sää  vuo ro -
va i ku tus ta ” .  Tu t k i j a  puu t t u i  haas ta te l t av i en  puheeseen 
mahdo l l i s imman  vähän ,  mu t t a  ku i t enk in  oh jas i  r yhmän 
vuo rova i ku tus ta ,  j os  j oku  osano t t a j i s t a  e i  saanu t  suun-
vuo roa  j a / t a i  j ok i n  a i he  t a r v i t s i  l i säkeskus te l ua  t a i  o l i 
vaa rassa  j äädä  käs i t t e l emä t t ä  ( es im .  Puch ta  &  Po t t e r 
2004 ,  S tewa r t  e t  a l .  2007 ,  96 ) .  Jo t t a  vuo rova i ku tus  r yh -
mässä  saadaan  a l kuun ,  on  a i emmassa  t u t k imuksessa 
käy te t t y  hyväks i  e r i l a i s i a  keskus te l ua  he rä t t äv i ä  vä l i -
ne i t ä ,  ku ten  kuv ia  j a  a r t i k ke le i t a  (Ba rbou r  2007 ,  84 -88 
j a  S tewa r t  e t  a l .  2007 ,  92 ) .  Tämä  to teu te t t i i n  myös  l ou -
nas tu t k imuksessa  j a  keskus te l unavauksena  käy te t t i i n 
osaa  Aamu lehdessä  (Aamu leh t i  17 .11 .2015 )  i lmes t y -
nees tä  a r t i k ke l i s t a  o t s i ko l l a  ”Lounas  t yöpä i vän  keske l l ä 
vo i  p i r i s t ää  t a i  t a i nnu t t aa . ” 
Haas ta t t e l ua ine i s t on  ana l yys i 
Ana l yys in  kanna l t a  huom io i t avaa  on ,  e t t ä  f okus ryhmä-
haas ta t t e l u i ssa  asen tee t  j a  m ie l i p i t ee t  muodos tuva t 
use in  r yhmässä ,  e i vä t  yks i l ön  a j a t t e l un  t u l oksena  (es im . 
F rey  &  Fon tana  1993 ,  K reuge r  1994 ) .  Nä in  saadaan 
es i l l e  ku l t t uu r i s sa  y l e i ses t i  va i ku t t av i a ,  no rma t i i v i s i a 
käs i t y ks i ä  i lm iös tä .  Tässä  m ie lessä  l ounas tu t k imukses -
sa  no ja taan  f enomeno log i seen  t u t k imuspe r i n teeseen , 
j ossa  py rk imyksenä  on  f okus ryhmähaas ta t t e l u j en  avu l -
l a  saada  es i l l e  ” t u t k i t t av i en  oma  ään i ”  j a  pu reu tua  i h -
m is ten  kokemuks i i n ,  näkemyks i i n ,  asen te i s i i n ,  m ie l i p i -
t e i s i i n  j a  me rk i t y s ten  l uom isen  käy tän tö i h i n ,  j o t ka  ova t 
ku i t enk in  a i na  yh teydessä  sos iaa l i seen  j a  ku l t t uu r i seen 
ympär i s t öön  (W i l k i nson  1998 ) .
Haas ta t t e l ua ine i s t oa  ana l yso i t i i n  t emaa t t i ses t i . 
B raun  &  C la r ke  (2006 ,  79 )  k i r j o i t t ava t ,  e t t ä  t emaa t t i -
sessa  ana l yys i ssa  ” t unn i s t e taan ,  ana l yso idaan  j a  r a -
po r t o idaan  a ine i s t os ta  l öy t yv i ä  t eemo ja  j a  puhe tapo ja ” . 
A lo i t imme  ana l yys in  ke räämä l l ä  ka i kk i  haas ta t t e l ukom-
men t i t ,  j o i s sa  puhu t t i i n  l ounaaseen  l i i t t y väs tä  ympä-
r i s t ös tä .  Tämän  j ä l keen  l uok i t t e l imme  kommen t i t  sen 
mukaan ,  puhu t t i i n ko  n i i s sä  ka t t aukses ta ,  t i l a s ta ,  ää -
n i ympär i s t ös tä ,  sos iaa l i s i s t a  vuo rova i ku tussuh te i s t a 
va i  l ounas rav in to l an  ympär i s t ös tä / i k kunanäkymäs tä . 
Löy tääksemme haas ta t t e l u i ssa  y l e i ses t i  käy te t t y j ä  pu -
he tapo ja ,  t eemo ja  j a  asen te i t a ,  t o t eu t imme  temaa t t i s t a 
ana l yys i a  e r i k seen  j oka i sessa  nä i s t ä  v i i des tä  l uokas ta .
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CASE  2 . 
ÄÄNIMAISEMATUTKIMUKSEN METODIT
Tu t k imuksessa  t a r kas te l t i i n  ään ima i seman  va i ku tus ta 
r uokava l i n t o i h i n  yhdessä  rakenne t t uun  ympär i s t öön 
j a  r uuan  es i l l epanoon  j a  es te t i i k kaan  l i i t t y v i en  muu t -
t u j i en  kanssa .  Tu t k imuksen  m i t t a r i s t oa  keh i t e t t i i n  j a 
t es ta t t i i n  Suomen  Ku l t t uu r i r ahas ton  raho i t t amassa  p i -
l o t t i hankkeessa  (9 /2014–5 /2015 )  yhdessä  ede l l i s t en 
t yöpake t t i en  kanssa .  Tämä  teh t i i n  t es taama l l a  l ounas -
ruoka i l u t i l an te i s i i n  säve l l e t t yä  mus i i k k i a  j a  r ää tä l ö i t y j ä 
ään ima i sem ia .  Tu los ten  pe rus tee l l a  va l i t t i i n  ne  mus i i -
k i l l i se t  j a  ään ima i semaan  l i i t t y vä t  pa rame t r i t ,  j o iden 
ka t so t t i i n  va i ku t t avan  ruokava l i n t o i h i n  vo imakka immin .  
Hankkeessa  t es ta t t i i n  uu t t a  säve l l e t t yä  mus i i k -
k i a  j a  ään ima i sem ia ,  sekä  n i i den  yh te i sva i ku tuks ia  r a -
kenne tun  ympär i s t ön  j a  r uoan  es i l l epanon  j a  es te t i i kan 
kanssa  use i l l a  t u t k imusa lus to i l l a :  l abo ra to r i o t u t k imuk -
s i ssa  j a  ko lmessa  a r k i e l ämän  t i l an teessa  ( l ounas ruo -
ka i l ussa ,  r av i n to l a ruoka i l ussa  sekä  os to t i l an teessa 
va l i n t amyymä lässä ) .  Uuden  mus i i k i n  j a  ään ima i sem ien 
t uo t t am isessa  sove l l e t t i i n  ään ib rändäyksen  mene te lm iä 
( ks .  es im .  Vä l imäk i  2014 ) ,  j o i s sa  py r i t t i i n  mus i i k i l l a  j a 
ääne l l ä  l uomaan  kuu l i j a l l e  vahvo ja  m ie l l  eyh t ym iä  t i e t -
t y j en  t uo t t e iden ,  t uo te r yhm ien  j a  mus i i k i n  j a  suunn i t e l -
l un  ään i ympär i s t ön  vä l i l l e . 
Tu t k imuksessa  hyödynne t t i i n  e tnog ra f i s i a  t u t -
k imusmene te lm iä ,  ku ten  osa l l i s t uvaa  hava inno in t i a , 
haas ta t t e l u j a ,  äänen ta l l ennus ta  j a  kuun te l ukäve l yä , 
j o l l a  t a r ko i t e t aan  ak t i i v i s t a  j a  a i s t i nva ra i s t a  ympär i s t ön 
hava inno in t i a  t u t k imuksen  t ek i j än  j ohdo l l a  (U imonen 
2011 ) .  Tu t k imuksessa  se l v i t e t t i i n  i hm is ten  t o im innan 
t aus ta l l a  va i ku t t av i a  merk i t y ks i ä ,  m i l l a i s i n  ääne l l i s i n 
ke ino in  ympär i s t öön  o l i  mahdo l l i s t a  va i ku t t aa  sekä 
haas ta te l t av i en  käs i t y ks i ä  ympär i s t ös tään . 
Haas ta t t e l ua ine i s t o j en  ana l yso in t i i n  käy te t t i i n 
k r i i t t i s t ä  d i sku rss i -  j a  s i sä l l önana l yys ia .  Ko lm iva ihe i -
sessa  ana l yys i ssa  a i ne i s t o  pe l k i s t e tään :  l i t t e ro i t u  puhe 
muu te taan  pe l k i s t e t y i k s i  i lma i su i ks i  j a  n i i s t ä  muodos -
t e taan  t emaa t t i s i a  l uokk ia .  Tämän  j ä l keen  a i ne i s t on 
ana l yys i ssä  s i i r r y t ään  käs i t t ee l l i semmä l l e  t aso l l e  poh -
t imaan  t emaa t t i s t en  l uokk ien  yh tenevä i syyks iä  j a  e roa-
va i suuks ia  ( Tuom i  &  Sa ra jä r v i  2013  [2009 ] ) .  Teemo ja 
j äsenne tään  e r i l a i s i i n  t u l k i n t akehyks i i n  ana l yys in  avu l -
l a . 
CASE  3 . 
RUOAN VÄR IT  JA  VÄR IKKYYS  -TUTK IMUKSEN METODIT
Ruoka -annos ten  vä r i en  es te t i i k ka
Tu tk imuksen  t avo i t t eena  o l i  se l v i t t ää ,  va i ku t t aako  ruo -
ka -annoksen  vä r i en  j a  vä r i yhd i s te lm ien  v i suaa l i nen  es -
t e t i i k ka  ruokava l i n t o i h i n  j a  annoksen  v i suaa l i seen  a r -
v i o i n t i i n .  Ruoka -annos ten  es tee t t i s i s t ä  om ina i suuks i s t a 
va l i t t i i n  muu t t u j i k s i  vä r i k y l l ä i s yys ,  vä r i en  k i r kkaus  sekä 
vä r i en  ase t t e l un  t asapa ino i suus .  M ie l i p idekyse l yssä 
käy te t t i i n  kuvakäs i t e l t y j ä  va lokuv ia  l ounas ruoka -an -
noks i s t a ,  j o i s t a  osa l l i s t u j a t  va l i t s i va t  ha luamansa  ruo -
ka -annoksen  sekä  a r v i o i va t  r uoka -annos ten  kauneu t t a , 
maukkau t t a ,  t e r vee l l i s yy t t ä  j a  t äy t t ävyy t t ä .  A r v i o i t a -
v i ssa  l ounas ruokakuv i ssa  näky i  r uoka la j i l l e  t y yp i l l i nen 
vä r i ,  mu t t a  r uoka la j i  e i  o l l u t  t unn i s t e t t av i ssa . 
 Kyse l y  t o t eu te t t i i n  kesä l l ä  j a  syksy l l ä  2016  Se i -
nä joe l l a .  Vas tauks ia  saa t i i n  yh teensä  105  kp l .  Vas taa -
j a t  o l i va t  i ä l t ään  21–63 -vuo t i a i t a ;  na i s i a  70  % j a  m ieh iä 
30  %.  I än  j a  sukupuo len  l i säks i  k yse l y l omakkeessa  se l -
v i t e t t i i n  myös  vas taa j i en  k i i nnos tune i suu t t a  r uoan  t e r -
vee l l i s yydes tä  (GHI ;  Gene ra l  Hea l t h  I n t e res t )  (Ro in i nen 
&  Tuo r i l a ,  1999 ) ,  j a  k i i nnos tune i suu t t a  r uoan  j a  ase t t e -
l un  v i suaa l i ses ta  es te t i i kas ta  ( sove l l e t t u  CVPA ;  Cen t -
r a l i t y  o f  V i sua l  P roduc t  Aes the t i cs )  (B loch  ym. ,  2003 ) , 
sekä  nä l kä i syyden  t unne t t a . 
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Lounas ruoan  vä r i t  j a  vä r i k kyys 
Tu t k imuksessa  o l i  t avo i t t eena  se l v i t t ää ,  m i t en  ruoan 
vä r i t  j a  vä r i k kyys  va i ku t t ava t  r uokava l i n t o i h i n .  A ine i s t o 
ke rä t t i i n  r yhmähaas ta t t e l u i ssa  Tu run  y l i op i s t on  FFF :n 
( Funk t i onaa l i s t en  e l i n t a r v i kke iden  keh i t t äm iskeskus ) 
Mon ia i s t i huoneessa  j ä r j es te t yssä  sa laa t t i l ounas ruo -
ka i l ussa .  Haas ta t t e l u j a  va r t en  muodos te t t i i n  seu raava t 
r yhmä t :  1 .  Ruoan  t e r vee l l i s yydes tä  (GHI )  j a  v i suaa l i -
ses ta  es te t i i kas ta  ( sov .  CVPA)  vähemmän  k i i nnos tunee t 
( kaks i  ko lmen  hengen  haas ta t t e l u r yhmää ,  j o i s t a  t o i nen 
kokoon tu i  vä r i t t ömässä  j a  t o i nen  vä r i k käässä  ympär i s -
t össä ) ,  2 .  Ruoan  t e r vee l l i s yydes tä  (GHI )  j a  v i suaa l i -
ses ta  es te t i i kas ta  ( sov .  CVPA)  enemmän  k i i nnos tunee t 
( kaks i  ko lmen  hengen  haas ta t t e l u r yhmää ,  j o i s t a  t o i nen 
kokoon tu i  vä r i t t ömässä  j a  t o i nen  vä r i k käässä  ympär i s -
t össä ) .
Vä r i t t ömässä  ympär i s t össä  haas ta t t e l u t i l a ssa  o l i 
va l ko i se t  pöy tä l i i na t  j a  l au tas l i i na t .  Vä r i k käässä  ympä-
r i s t össä  pöy tä l i i na t  j a  l au tas l i i na t  o l i va t  v i h reä t  ( kuva 
2 ) .  V i h reä  o l i  samaa  sävyä  (K iw i / L ime ) ,  j onka  o l i  a i -
emmassa  hankkeessa  (Ruoka i l uympär i s t ön  va i ku tus 
t e r vee l l i s i i n  r uokava l i n t o i h i n )  t ode t t u  sop i van  sa laa t t i -
r uoka i l uun  (Kon tukosk i  ym .  2016b ) .
Tu t k imus t i l a  vas tas i  aud iov i suaa l i s i l t a  t ek i j ö i l -
t ään  t ava l l i s t a  l ounas ruoka laa .  Huoneen  se inä l l e  he i -
j as te t t i i n  l ounas rav in to l an  i k kunanäkymä  kevä t t a l v i -
ses ta  pa rkk ipa i kas ta  j a  ään i ympär i s t önä  o l i  r av i n to l an 
ääne t  (S i l én i n  t ekemä  ta l l enne ) . 
Tu t k imuksessa  t a r j o l l a  o l l ee t  sa laa t t i r aaka -a i -
nee t  va l i t t i i n  n i i n ,  e t t ä  ne  edus t i va t  t y yp i l l i s i ä  l ounaa l l a 
sa laa t t i nou topöydässä  t a r j o l l a  o l ev i a  t uo t t e i t a .  Joka i -
ses ta  r aaka -a inees ta  o l i  t a r j o l l a  sekä  vä r i käs  e t t ä  vä -
r i t ön  va ih toeh to  ( t au lukko  1 ) .  Tu t k imuksen  osa l l i s t u j a t 
koos t i va t  oman  l ounassa laa t t i annoksensa  t a r j o l l a  o l -
l e i s t a  r aaka -a ine i s t a .
r aaka -a ine
1) Food  Idea  Oy  /  An t t i  Nu rkan  va lm i s tama t  sa laa t t i r aaka -a inee t
vä r i käs  va ih toeh to vä r i t ön  va ih toeh to
l eh t i sa l aa t t i
kanakuu t i o t  1 )
pe runasa laa t t i  1 )
t omaa t t i
sa l aa t t i j uus to
s i emene t
k ru tong i t  1 )
hö l sky t ysku rku t  1 )
me lon i
kaa l i  1 )
v i na ig re t t e  1)
t ummanv ih reä
vä r j ä t t y  ku r kuma l l a
mukana  t ummia  v i i n i r ypä le i t ä
puna inen
mukana  y r t t e j ä
ku rp i t sans iemene t
vä r j ä t t y  ku r kuma l l a
kuo r ima t t oma t
can ta l oupeme lon i
punakaa l i
punas ipu l i
vaa leanv ih reä
vä r j äämä tön
mukana  vaa le i t a  v i i n i r ypä le i t ä
ke l t a i nen
e i  y r t t e j ä
au r i ngonkukans iemene t
vä r j äämä tön
kuo r i t u t
huna jame lon i
va l kokaa l i
sa l o t t i s ipu l i
Kuva 2.  Valkoinen ja v ihreä ympär is tö ryhmähaastat te lussa
Taulukko 1.  Lounastutk imuksessa tar jo l la  o l leet  salaat t i raaka-aineet
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CASE  4 .
ELÄMYSPERUSTE ISEN RUOKATAPAHTUMAN 
AS IAKASKOKEMUS -TUTK IMUKSEN METODIT
                                                   
Teo ree t t i nen  v i i t ekehys  koos tuu  markk ino in t i i n ,  r av i n -
t o l apa l ve lu j en  j oh tam iseen ,  as i akkaan  rav i n to l akoke -
mukseen ,  ku lu t t a j akäy t t äy t ym iseen  sekä  e l ämys ten 
t uo t t am iseen  l i i t t y v i s t ä  a r t i k ke le i s t a ,  t u t k imuks i s t a  j a 
k i r j a l l i suudes ta .
T i ede tään ,  e t t ä  r av i n to l apa l ve lun  onn i s tune i -
suu t t a  mää r i t t e l ee  p i t kä l l e  as i akka iden  kokona i skoke -
mus .  Tämän  t u t k imuksen  t a r ko i t us  on  l öy tää  t ek i j ä t , 
j o i l l a  on  merk i t y s tä  r av i n to l an  as i akkaan  kokemuksen 
pa ran tam isessa .
Tu t k imukse l l a  on  ko lme  pää tavo i t e t t a :  1 .  Kuva ta 
s i t ä ,  m i t ä  hava in to j a  as i akkaa t  t ek i vä t  a te r i an  a i kana  j a 
m inkä la i nen  on  as iakka i l l e  syn t yny t  kokona i skokemus 
t apah tumas ta .  2 .  Ka r t o i t t aa ,  m i t kä  as ia t  e r i  t i l a i suuk -
s i ssa  t uo t t i va t  vo imakka imp ia  myön te i s i ä  j a  k i e l t e i s i ä 
kokemuks ia  sekä  3 .  Poh t i a ,  m i t en  e l ämyspe rus te i s t en 
rav i n to l apa l ve lu j en  t uo t t a j a  vo i  hyödyn tää  nä i t ä  t i e t o j a 
t o im innassaan  j a  vo i ko  t i e t y i l l ä  pa l ve lun  osa tek i j ö i l l ä 
o l l a  l i i ke ta l oude l l i s t a  me rk i t y s tä?
Tu t k imusa ine i s t on  ke rääm iseen  j a  as i akaskoke-
mus ten  a r v i o im i seen  käy te t t i i n  as i akask r i i t t i s t ä  t ea t -
t e r ima i s ta  l ähes t ym is tapaa ,  j oka  sop i  e l ämys tapah -
tumaan  j a  ede l l y t t ää  y l e i sön  ak t i i v i s t a  osa l l i s t um is ta . 
(Ha r r i s  e t  a l .  2011 . )  Tea t t e r ima i suus  v i i t t aa   P i nen  j a 
G i lmo ren  e l ämys teo r i aan  (1999 ) .  He  ve r t as i va t  r av i n -
t o l aa  t ea t t e r i i n ,  j ossa  as ia t  t apah tuva t  i käänku in  näy t -
t ämö l l ä ,  j ossa  on  roo l i t ,  käs i k i r j o i t us  j a  t eema .  Sama l l a 
pe rus tee l l a  r av i n to l an  as iakas ta  vo idaan  ve r ra ta  t ea t -
t e r i n  as i akkaaseen .  Ta rkka i l i j an  j a  r yhmäkeskus te l i j an 
t eh tävään  rek r y to i t i i n  ko lme  f okus ryhmää ,  j o i s sa  kus -
sak in  o l i  kuus i  i n f o rman t t i a ,  m ieh iä  j a  na i s i a  i ä l t ään 
18–63  vuo t i a i t a  ( Tau lukko  2 ) .
A lavusJa las j ä r v iKu r i k ka
2
4
28–57 -vuo t i a i t a
26–56 -vuo t i a i t a
2
4
18–56 -vuo t i a i t a
24–63 -vuo t i a i t a
3
3
42–55 -vuo t i a i t a
34–54 -vuo t i a i t a
m ieh iä
na i s i a
m iehe t
na i se t
sukupuo l i
i kä
Joka inen  r yhmä  osa l l i s t u i  yh teen  i l l a l l i seen .  En -
nen  i l l a l l i s t a  t u t k imukseen  osa l l i s t uv i l t a  ke rä t t i i n  t aus -
t a t i edo t  j a  he i t ä  opas te t t i i n  hava inno imaan  pa l ve lun  e r i 
osa -a lue i t a  j a  t ekemään  hava inno i s taan  t a r v i t t aessa 
mu i s t i i npano ja .
Vä l i t t ömäs t i  t apah tum ien  j ä l keen  t o teu te t t i i n 
f okus ryhmähaas ta t t e l u t ,  j o i s sa  r yhmä t  koo t t i i n  saman 
pöydän  ää re l l e  keskus te l emaan  hava inno i s taan .  Tu t k i -
j a t  e i vä t  osa l l i s t unee t  keskus te l u i h i n .  Haas ta t t e l u t  ää -
n i t e t t i i n  j a  l i t t e ro i t i i n  t eks t imuo toon .  Ana l yso im isessa 
on  sove l l e t t u  j äsen te l y t yöka luna  F i ve  aspec ts  mea l  mo-
de l  –  FAMM -ma l l i a  (Gus ta f sson ,  Ös t röm,  Johansson 
&  Mossbe rg  2006 ) .  No in  kuus i  kuukau t t a  myöhemmin 
i n f o rman te i l t a  kysy t t i i n  sähköpos t i t se ,  m inkä la i s i a  a j a -
t uks ia  j a  mu i s to j a  he i l l ä  o l i  t apah tum is ta .  Tämän  t avo i t -
t eena  o l i  saada  es i i n  syvä l l i semmin  mu i s t i i n  pa inunee t 
as i a t .
A ine i s t o t  ke rä t t i i n  ko lmessa  e te l äpoh ja l a i sessa 
kaupung i ssa ,  j o i s sa  pa i ka l l i nen  f i ne  d in i ng  -p ro f i l o i t u -
nu t  r av i n to l a  Juu re l l a  o rgan i so i  e l ämykse l l i se t  i l l a l l i se t . 
Ka t t aukse t  s i sä l s i vä t  maakunnan  raaka -a ine i s i i n  pe -
rus tuv ia ,  sekä  t u t t u j a  e t t ä  y l l ä t ykse l l i s i ä  kokona i suuk -
s i a .  Annoks i ssa  k i i nn i t e t t i i n  huom io ta  es tee t t i s yy teen 
j a  pa l ve lu  o l i  henk i l ökoh ta i s t a  j a  epämuodo l l i s t a .  Jo -
ka i sessa  t apah tumassa  ruoka l i s t a  o l i  sama ,  s i sä l t äen 
p ien iä  pa i ka l l i s i a  sove l l u t uks ia .  Ruoka l i s t aan  s i sä l t y i 
kaks i  a l ku ruokaa ,  pää ruoka  j a  kaks i  j ä l k i r uokaa .  Ka i kk i 
t apah tumapa i ka t  o l i va t  t unne t t u j a  j a  a l ueh i s t o r i a l l i ses -
t i  me rk i t t äv i ä :  pa i ka l l i suu t t a  j a  t i l o j en  om ina i sp i i r t e i t ä 
ko ros te t t i i n  r uoa l l a ,  ka t t auks i l l a ,  ään ima i sema l l a ,  va -
l a i s t ukse l l e  j a  som is tukse l l a  sekä  a l ueen  ma i semava-
l okuv i l l a .  Muua l l a  ku in  r av i n to l a t i l o i s sa  j ä r j es te t y t  t a -
pah tuma t  o l i va t  e l ämykse l l i sen  rav i n to l akokemuksen 
l uom isen  l i säks i  t ekn i ses t i  j a  l og i s t i ses t i  haas tee l l i s i a 
r av i n to l a l l e .  Ens immä inen  t apah tuma  p ide t t i i n  Ku r i kas -
sa  Jy l l i n kosken  sähkö la i t osmuseossa ,  t o i nen  Ja las j ä r -
ve l l ä  Jok ip i i n  pe l l ava teh taa l l a  j a  ko lmas  A lavude l l a 
Ha r r i n  t a idega l l e r i assa .
Taulukko 2.  Sukupuol i  ja  ikä keskuste luryhmissä paikkakunni t ta in        
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Lounashaas ta t t e l ua ine i s t os ta  t eh t i i n  ana l yys in  a l uks i 
y l e i nen  kuvaus .  Kuvaa jas ta  1  nähdään ,  m i t en  haas ta t -
t e l u j en  puheena ihee t  j akau tu i va t  r yhm i t t ä i n .  Ryhmä-
haas ta t t e l u j en  puhe  koos tu i  kuudes ta  t eemas ta ,  j o i t a 
o l i va t  r uoka ,  ka t t aus ,  t i l a ,  ään i ympär i s t ö ,  sos iaa l i se t 
t ek i j ä t  j a  y l e i se t  l ounaaseen  l i i t t y vä t  t ek i j ä t .  A i ne i s t on 
t a r kemmassa  ana l yys i ssa  kesk i t y imme  ka t t aukseen ,  t i -
l aan ,  ään i ympär i s t öön  j a  sos iaa l i s i i n  t ek i j ö i h i n .
T U L O K S E T
Naise t ,  Se inä jok i  ( 262  puheena ihe t t a )
M iehe t ,  Se inä jok i  ( 145  puheena ihe t t a )
M iehe t ,  Tampere  (166  puheena ihe t t a )
Ruoka Ka t t aus T i l a Ään i -
ympär i s t ö
Sos iaa l i se t
t ek i j ä t
Y l e i se t  t ek i j ä t
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VA IKUTUS 
   TERVEELL IS I IN  RUOKAVAL INTOIH IN
3.1.
20%0% 40% 60% 80% 100%
Kuvaaja 1.  Haastat te lupuhe ryhmit tä in ja  teemoi t ta in. 
Teemoina ruoka,  kat taus,  t i la ,  ääniympär is tö,  sosiaal iset  tek i jä t  ja  y le iset  lounaaseen l i i t tyvät  tek i jä t
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Joka i sessa  l ounas tu t k imuksen  f okus ryhmähaas-
t a t t e l ussa  puhe  ruoas ta  p i t i  s i sä l l ään  keskus te l ua 
maus ta ,  l aadus ta  j a  r uuan  t e r vee l l i s yydes tä .  Myös  nou-
t opöydän  ruokava l i ko ima ,  e r i t y i ses t i  sa l aa t t i en  va l i ko i -
ma ,  o l i  y l e i ses t i  kommen to i t ua .  Kuvaa jas ta  1  nähdään , 
e t t ä  j oka i sessa  r yhmässä  27% haas ta t t e l upuhees ta 
kosk i  r uokaa .
Y le i se t  l ounaaseen  l i i t e t y t  t ek i j ä t  haas ta t t e l upu -
heessa  s i sä l s i  keskus te l ua  l ounaas ta  t aukona  j a  r au -
ho i t t um isen  mahdo l l i suu tena  t yöpä i vän  a i kana ,  l ou -
nas rav in to l an  t a r j o i l un  nopeudes ta  j a  su juvuudes ta , 
l ounas rav in to l an  s i j a i nn i s t a  j a  saavu te t t avuudes ta , 
l ounaan  h innas ta  j a  y l e i ses tä  t e r veyspuhees ta .  Kuvaa -
j a  1  oso i t t aa ,  e t t ä  r yhm ien  vä l i l l ä  o l i  e roa  t ämän  t eeman 
suh teen :  en i t en  y l e i s t ä  l ounaaseen  l i i t t y vää  puhe t t a 
o l i  ammat t i kou lu t t au tune iden  m ies ten  r yhmässä  (40% 
haas ta t t e l upuhees ta )  j a  väh i t en  ko rkeakou lu t t au tune i -
den  na i s t en  r yhmässä  (11% haas ta t t e l upuhees ta ) .
Kuvaa ja  1  myös  oso i t t aa ,  e t t ä  sukupuo l i  va i ku t -
t i  j onk in  ve r ran  s i i hen ,  m i t en  l ounas t i l as ta  puhu t t i i n . 
Ko rkeas t i  kou lu t t au tunee t  na i se t  keskus te l i va t  en i t en 
s i sus tukseen  j a  ka t t aukseen  l i i t t y v i s t ä  as i o i s t a ,  kun 
t aas  ko rkeas t i  kou lu t t au tunee t  m iehe t  keskus te l i va t 
en i t en  ään ima i semas ta .  E roa  on  näh täv i ssä  myös  kou-
l u tus taus tassa  j a  s i i nä ,  m i s tä  t eemas ta  puhu t t i i n  en i -
t en :  ammat t i kou lu t t au tunee t  m iehe t  keskus te l i va t  en i -
t en  y l e i s i s t ä  l ounaaseen  l i i t t y v i s t ä  t ek i j ö i s t ä  j a  väh i t en 
ka t t aukses ta .  E ro t  ova t  ku i t enk in  va in  suun taa  an tav ia , 
koska  o tan ta  on  p ien i  j a  me tod i  l aadu l l i nen .
Ka t t aukse l t a  t o i vo taan  kon t ras te j a  j a 
eko log i suu t t a
Ka t t auksen  vä r i t y s  o l i  y ks i  en i t en  keskus te l t u j a  t eemo-
j a .  Ruohonv ih reä tä  j a  mu i t a  ka t t auksen  maan lähe i s i ä 
vä re jä  p ide t t i i n  sop i v i na  l ounas rav in to l aan ,  j a  e r i t o t en 
n i i den  l uoma  kon t ras t i  ka lpe i s i i n  j a  maan lähe i s i i n  vä -
re i h i n  koe t t i i n  p i r i s t äväks i .  Ka i kk i  vä r i kon t ras t i t  e i vä t 
ku i t enkaan  haas ta te l t av i en  m ie les tä  sop inee t  l ounas t i -
l aan .  Es ime rk i ks i  t äys i n  mus tava l ko i sen  t i l an  sano t t i i n 
o l evan  l i i an  v i r a l l i sen  o l o i nen  e i kä  t a rpeeks i  kod i kas , 
j o t t a  l ounaa l l a  t ode l l a  v i i h t y i s i .
E r i t y i ses t i  ko r keakou lu t t au tune iden  na i s t en  r yh -
mässä  keskus te l t i i n  paksu i s t a  se r ve te i s t ä ,  j o t ka  t un
tu i va t  ” l uksukse l t a ” .  Ku lu t t am iseen  y l e i ses t i  l i i t t y vä 
ee t t i nen  a j a t t e l u  kes täväs tä  keh i t y kses tä  ku i t enk in  es t i 
näkemäs tä  t ä tä  y l e l l i s yyden  t un tua  osana  a r k i s t a  l ou -
nas tapah tumaa .  To i s i n  sanoen  myös  a r k i sen  ka t t auk -
sen  suunn i t t e l ussa  t u l i s i  huom io ida  ku lu t t a j i en  moraa l i -
se t  j a  ee t t i se t  asen tee t .
Syöm isessä  käy te t yn  l au tasen  koko  on  o l enna i -
nen  annoskoon  kanna l t a .  Suoma la inen  t apa  t a r j o t a  l ou -
naa l l a  myös  p ienemp i  sa laa t t i l au tanen  k i r vo i t t i  haas -
t a t t e l u i ssa  keskus te l ua  annoskoos ta  j a  t e r vee l l i seen 
syöm iseen  l i i t t y väs tä  ” l au tasma l l i s t a ” ,  j oka  on  suoma-
l a i s i l l e  t u t t u  Va l t i on  r av i t semusneuvo t t e l ukunnan  suos i -
t uks i s t a  (Suoma la i se t  r av i t semussuos i t ukse t  2014 ) .
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Ruoka i l u t i l an  j a  ka lus tuksen  t o i vo taan  t ukevan 
i n t i im i y t t ä
Syöm is t i l aan  sop i vana  p ide t t y  ka lus tus  e roaa  sen  mu-
kaan ,  onko  rav i n to l a t i l a  l ounas ta  va i  i l t a syöm is tä  va r -
t en .  Y l e i nen  m ie l i p ide  o l i ,  e t t ä  m i t ä  kod i kkaamp i  j a 
i n t i im imp i  syöm is t i l anne ,  s i t ä  p i enemp iä  pöy t i en  t u l i s i 
o l l a .
Ruokapöy t i en  muodon  j a  koon  l i säks i  haas ta t t e -
l u i s sa  t uo t i i n  es i l l e  pöy t i en  s i j o i t t e l un  merk i t y s .  Syö -
j i l l e  e r i k seen  va ra t t u  r uokapöy tä  r av i n to l a t i l an  s i vussa 
koe t t i i n  r auha l l i seks i  j a  i n t i im i ks i  t i l a ks i ,  j o ssa  rav i n to -
l a t i l an  muu t  as i akkaa t  e i vä t  hä i r i nnee t  n i i n  pa l j on  ku in 
ede l l i sen  pä i vän  l ounaa l l a  muokkaama t tomassa  t i l a s -
sa .  E r i t y i ses t i  m ieshaas ta te l t ava t  puhu i va t  l oose i s t a  j a 
pöy t i ä  j akav i s t a  se rme i s tä  r av i n to l a t i l a ssa .  N i i den  kom-
men to i t i i n  l i säävän  i n t i im i yden  t unne t t a .
V i r k i s t äv i ä  vä r i kon t ras te j a  ka i va t t i i n  ka t t auksen 
l i säks i  myös  i t se  l ounas t i l aan .  Va l ko i s i a  se in i ä  j a  mu i -
t a  kov in  ka lpe i t a  vä re jä  k r i t i so i t i i n ,  koska  l ounaan  t a r -
ko i t us  on  s t r ess in  ka t ka i sem isen  ohe l l a  myös  v i r k i s t ää 
syö jää  t yöpä i vän  keske l l ä .
Sos iaa l i nen  vuo rova i ku tus  on  osa  onn i s tunu t t a 
l ounas taukoa
Sos iaa l i nen  vuo rova i ku tus  e i  o l e  syöm isympär i s t öön 
l i i t t y vä  t ek i j ä  i t sessään ,  mu t t a  r yhmähaas ta t t e l u i ssa  se 
l im i t t y i  haas ta te l t av i en  kommen t te i h i n  t i l a s ta .  L i säks i 
sos iaa l i suus  va i ku t t aa  s i i hen ,  m i t en  l ounas t i l a  t u l i s i  ka -
l us taa  j a  suunn i t e l l a  akus t i ses t i ,  j o t t a  pöy täkeskus te l u t 
e i vä t  hä i r i i n t y i s i .  Haas ta t t e l u i ssa  y l e i s immin  sos iaa l i -
suu teen  v i i t a t t i i n k i n  l ounaan  syöm iseen  t yökave re iden 
kanssa .
Ruoka i l uympär i s t ön  osa tek i j ö iden  no rma t i i v i nen 
j ä r j es t ys  t eh t i i n  haas ta t t e l u i ssa  se l väks i .  Onn i s tuneen 
l ounas tauon  kuva i l t i i n  k i t ey t yvän  vapaassa  keskus te -
l ussa  l ounasseu ran  kanssa .  Lounasseu ran  keskus te l u -
j en  ma in i t t i i n  au t t avan  t yöas io i s t a  e roon  pääsem isessä 
t yöpä i vän  a i kana .
Jo t ku t  haas ta te l t ava t  ku i t enk in  myöns i vä t ,  e t t ä 
ha luava t  vä l i l l ä  syödä  l ounaan  yks i n .  Ryhmähaas ta t t e -
l u iden  pe rus tee l l a  vo idaan  a r ve l l a ,  e t t ä  r yhmässä  syö -
m isen  suos im isessa  on  ku l t t uu r i sen  va ih te l un  l i säks i 
myös  yks i l ökoh ta i s t a  va ih te l ua .
M ie l l y t t ävä  l ounas rav in to l a  on  kod i kas
Ryhmähaas ta t t e l u i ssa  y l e i s t ä  o l i  ve r ra ta  r av i n to l assa 
syöm is tä  ko tona  syöm iseen .  Use in  t ä tä  t eh t i i n ,  kun  ve r -
r a t t i i n  r av i n to l a ruokaa  ko tona  t eh t yyn  ruokaan ,  mu t t a 
j onk in  ve r ran  myös  ideaa l i a  l ounas t i l aa  kuva i l t i i n  sa -
no i l l a  ” kod i kas ”  t a i  ” ko to i sa ” . 
Tu t k imuksessa  on  a i emmin  es i t e t t y ,  e t t ä  use in 
ko t i  yhd i s te tään  t o im i v i i n  sos iaa l i s i i n  vuo rova i ku tus -
suh te i s i i n  ( es im .  Aa l t o j ä r v i  2005 ,  Lawrence  1995 ,  S i xs -
m i t h  1986 ) ,  j o t en  myös  koe tun  kod i kkuuden  vo idaan 
sanoa  vahv i s t avan  l ounaan  sos iaa l i s t a  f unk t i o t a .   Läm-
m in tä  j a  kod i kas ta  t unne lmaa  vo i  edesau t t aa  l ounaa l l a 
su juva l l a  sos iaa l i se l l a  vuo rova i ku tukse l l a ,  mu t t a  vo i s i 
pää te l l ä ,  e t t ä  myös  t i l a t ek i j ö i l l ä  pys t y tään  t ukemaan 
kod inoma isuu t t a .  Ju l k i se t  t i l a t  ova t  y l e i ses t i  vä r i t e t t y 
ky lm i l l ä  sävy i l l ä ,  j o t ka  ko ros tava t  n i i den  v i r a l l i s t a  l uon-
ne t t a  j a  käy t t ö ta r ko i t us ta .
Va lo i suus  j a  veh reys  rav i n to l an  ympär i s t ön 
k r i t ee re inä
Lounas rav in to l an  ympär i s t ö  j a  i k kunanäkymä t  j ako i va t 
m ie l i p i t e i t ä :  j o i l l e k i n  haas ta te l t av i l l e  r av i n to l an  i k ku -
nas ta  avau tuva l l a  ma i sema l l a  e i  o l l u t  me rk i t y s tä ,  mu t t a 
j o t ku t  kommen to i va t  kaun i i n  ma i seman  o l evan  o l enna i -
nen  osa  onn i s tunu t t a  l ounashe t keä .  Yh te i s t ä  ka i k i l l e 
haas ta te l t av i l l e  ku i t enk in  o l i  se ,  e t t ä  l uonnonva lon  mah-
do l l i s t av i a  i k kuno i t a  t u l i s i  o l l a  r av i n to l a t i l a ssa ,  va i kka 
i t se  näkymä  e i  o l i s i kaan  m ie lu i sa .  Luon to  j o  veh reys 
yhd i s te t t i i n  t yös tä  pa lau tum iseen  j a  r en tou tum iseen .
Lounas tauko  on  kokona i sva l t a i nen  kokemus
Lounas ruoka i l un  ens i s i j a i nen  f unk t i o  t u l i  hyv i n  se l väks i 
f okus ryhmähaas ta t t e l u i ssa :  t auko  j a  l epohe t k i  kesken 
t yöpä i vän ,  j oka  v i e te tään  m ie luus t i  seu rassa  j a  j u t us -
t e l l en .  Yks i t t ä i s i ä  kommen t te j a  t u l i  myös  s i i t ä ,  m i t en 
e r i t y i ses t i  k i i r e i sen  t yöpä i vän  keske l l ä  yks i n  v i e te t t y 
l ounashe t k i  koe t t i i n  pa lau t t avaks i .  Sos iaa l i s t a  vuo ro -
va i ku tus ta  vo idaan  t ukea  e r i l a i s i l l a  t i l a l l i s i l l a  r a t ka i -
su i l l a .
Ka i k i ssa  ko lmessa  f okus ryhmähaas ta t t e l ussa 
haas ta te l t ava t  keskus te l i va t  s i i t ä ,  m i t kä  ova t  hyvän  i l -
l a l l i s r av i n to l an  ede l l y t ykse t ,  mu t t a  m i t ä  e i  vä l t t ämä t t ä 
t a r v i t a  l ounas rav in to l assa .  Ideaa l i  l ounas rav in to l a t i l a 
e roaa  ennen  ka i kkea  ruoka las ta ,  j onka  ka t so t t i i n  o l e -
van  epäm ie lu i s i n  va i h toeh to  syöm ise l l e .  Y l e i ses t i  sos i -
aa l i s t en  suh te iden  l ähe i syys  o l i  es ime rkk inä  ruoka lan , 
l ounas rav in to l an  j a  i l l a l l i s r av i n to l an  vä l i l l ä .  Rav in to l a i l -
l a l l i nen  koe taan  ka i k i s t a  i n t i ime immäks i  kokemukseks i , 
kun  t aas  ruoka lassa  syöm inen  e i  o l e  l a i nkaan  i n t i im iä . 
Lounas rav in to l a t i l a  on  sos iaa l i sen  vuo rova i ku tuksen 
j a  i n t i im i yden  suh teen  ede l l i s t en  puo l i vä l i s sä ,  j a  t äs tä 
vo idaan  ve tää  j oh topää töks iä  l ounas rav in to l aan  sop i -
vas ta  ka lus tukses ta  j a  s i j o i t t e l us ta .
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Osa tek i j ä Tu los Ja t ko tu t k imus
Ka t t aus
T i l a
Sos iaa l i suus
Kod i kkuus
I kkunanäkymä
Vär i kon t ras t i t .
Eko log i suus :  se r v i e t i t  j a  l au tasen 
koko .
Vä r i kon t ras t i t  ( e i  mus tava l ko i suus ) .
Psyko log i se t  t a i  ma te r i aa l i se t  e r i ö t .
E r i koko i se t  j a  e r imuo to i se t  pöydä t .
Ympär i s t ön  v i suaa l i s t en  j a 
aud i t i i v i s t en  ä r sykke iden 
sää te l em inen  sos iaa l i sen 
vuo rova i ku tuksen  t ukem iseks i 
pöyd i ssä .
Hyväks i  koe t t u  l ounas rav in to l a t i l a 
on  kod i kas ,  j oka  i lmenee  su juvassa 
sos iaa l i sessa  vuo rova i ku tuksessa  j a 
yks i t y i s yyden  kokemuksessa .
I kkuna t  koe taan  t ä r keäks i 
ens i s i j a i ses t i  l uonnonva lon  t ak i a .
Jo t ku t  haas ta te l t ava t  kommen to i va t 
l uon tonäkymän  rauho i t t avaa 
va i ku tus ta .
Ta rv i t aan  l i sää  t u t k imus ta 
ka t t auksen  j a  koe tun  eko log i suuden 
vä l i ses tä  yh teydes tä .
Ta rv i t aan  l i sää  t u t k imus ta 
s i i t ä ,  m i kä  on  sop i va  mää rä 
vä r i kon t ras te j a  t i l a ssa  j a  ku inka 
e r i  vä re i s t ä  koos tuva t  kon t ras t i t 
koe taan  l ounas rav in to l a t i l a ssa .
Ta rv i t aan  l i sää  t u t k imus ta 
s i i t ä ,  m i kä  on  sop i va  mää rä 
ä r sykke i t ä  l ounas rav in to l a t i l a ssa 
j a  m inkä  ä r sykke iden  e r i t y i ses t i 
koe taan  hä i r i t sevän  sos iaa l i s t a 
vuo rova i ku tus ta .
Ta rv i t aan  l i sää  t u t k imus ta  s i i t ä , 
m i t en  kod i kkuuden  kokemus ta 
vo idaan  t ukea  t i l a t ek i j ö i l l ä 
es ime rk i ks i  y ks i t y i sen  j a  j u l k i sen 
t i l an  e ro j en  kau t t a .
Ta rv i t aan  l i sää  t u t k imus ta  s i i t ä , 
vo idaanko  ” l uon to  t uoda  s i sä l l e ” 
s i sus tus -  j a  t i l a t ek i j ö i l l ä .
V i e re i sen  s i vun  t au lukossa  on  koo t t una  l ounas -
t u t k imuksen  t u l okse t  osa tek i j ö i t t ä i n  j a  t a r v i t t avan  j a t ko -
t u t k imuksen  suh teen .
Ka t t auksessa  m ie l l y t t ävänä  p ide t t i i n  r uohonv ih -
reä tä  vä r i ä  ( k t s .  myös  O thman  j a  Gooda rz i r ad  2013 , 
Jacque i r  j a  G ibo reau  2012 )  yhd i s te t t ynä  va l ko i seen 
j a / t a i  maan lähe i s i i n  vä re ih i n .  Vä r i en  kon t ras t i  koe t t i i n 
p i r i s t äväks i .  Ee t t i se t  j a  mo raa l i se t  asen tee t ,  e r i t y i -
ses t i  eko log i suus ,  o l i s i  hyvä  o t t aa  huom ioon  ka t t aus ta 
suunn i t e l t aessa .  Myös  t e r vee l l i se t  r uokava l i nna t  näh -
t i i n  osana  a r k i s t a  l ounassyöm is tä ,  e r i t y i ses t i  ko r kea-
kou lu te t t u j en  haas ta te l t av i en  r yhm issä .  Eko log i suu t t a 
vo idaan  t ukea  es ime rk i ks i  b i o j ä t t eeseen  sove l t uv i l l a 
se r v i e te i l l ä  j a  sop i van  koko i s i l l a  l au tas i l l a ,  j o t ka  e i vä t 
kannus ta  syö j i ä  o t t amaan  l i i kaa  ruokaa  l au tase l l een . 
Ja t kossa  koe tun  eko log i suuden  j a  ka t t auksen  vä l i s t ä 
yh tey t t ä  t u l i s i  ku i t enk in  t u t k imuksessa  t a r kas te l l a  yks i -
t y i s koh ta i semmin .
Myös  l ounas rav in to l a t i l aan  ka i va t t i i n  vä r i kon t -
r as te j a ,  mu t t a  mus tava l ko i suus  koe t t i i n  l i i an  v i r a l l i -
seks i .  Lounas rav in to l a t i l a ssa  t u l i s i  haas ta t t e l u j en  pe -
rus tee l l a  o l l a  sekä  p ien iä  e t t ä  i so j a  pöy t i ä  e r i  koko i s i a 
seu rue i t a  va r t en .  T i l aan  t u l i s i  va ra ta  e r i ö i t ä  j a  l oose ja , 
s i l l ä  n i i den  ka t so t t i i n  va i ku t t avan  l ounas tavan  r yhmän 
yks i t y i s yyden  kokem iseen  j a  edesau t t avan  vuo rova i -
ku tus ta .  Ruoka lama is i a  p i t k i ä  pöy t i ä  o l i s i  hyvä  vä l t t ää 
l ounas rav in to l assa .  E r i l a i s t en  vä r i kon t ras t i en  va i ku tus -
t a  syöm is t i l a ssa  t u l i s i  t u l eva i suudessa  t u t k i a  t a r kem-
m in .  L i säks i  k ysymykseen  kon t ras t i en  j a  vä r i k kyyden 
sop i vas ta  mää räs tä  emme pys t y  vas taamaan  nyky i se l l ä 
t u t k imukse l l a .
Koe t t u  kod i kkuus  on  osa  hyvää  l ounas rav in to -
l aa .  A iemman  tu t k imuksen  j a  t ämän  t u t k imuksen  haas -
t a t t e l u j en  pe rus tee l l a  yks i  kod i kkuuden  osa tek i j ä  on 
hä i r i i n t ymä tön  sos iaa l i nen  vuo rova i ku tus .  Keskus te l un 
t ukem inen  l ounaa l l a  t i l a l l i s i l l a  t ek i j ö i l l ä  on  re l evan t t i a 
t ämänk in  myö tä .  Kod i kkuus  t a r ko i t t aa  myös  s i t ä ,  e t t ä 
t o im i j a  kokee  vo i vansa  o l l a  t i l a ssa  ren to  j a  oma  i t sen -
sä .  Tämän  vo idaan  a ja te l l a  l i i t t y vän  yks i t y i sen  ( ko t i ) 
j a  j u l k i sen  t i l an  ( es im .  v i r as to )  vä l i seen  v i suaa l i seen 
e roon .  T i l a t ek i j ö i l l ä  yks i t y i s yyden  kokemus ta  vo idaan 
t ukea  ra t ka i su i l l a ,  j o t ka  e roava t  j u l k i s t en  t i l o j en  t i l a -
r a t ka i su i s t a .
Ideaa l i  l ounas rav in to l a  on  va lo i sa .  I k kuno iden 
l ähe t t yv i l l e  hakeudu taan ,  va i kka  näkymä  u l kopuo le l l a 
e i  o l i s i kaan  m ie l l y t t ävä .  E r i t y i ses t i  i k kuno i s ta  avau tu -
van  l uon tonäkymän  koe t t i i n  pa ran tavan  l ounas taukoa 
j a  pa lau tum is ta  t yös tä .  Suu r i  osa  l ounas rav in to l o i s t a 
ku i t enk in  s i j a i t see  kaupunk i ympär i s t össä ,  j o t en  l uon -
t onäkym ien  j ä r j es täm inen  on  haas tee l l i s t a .  Täs tä  syys -
t ä  l uon to  vo i s i  näkyä  rav i n to l an  s i sus tuksessa .  Es ime r -
k i ks i  t u t k imuksessamme käy te t t y  l uonnonv ih reä  vä r i 
yhd i s te t t ynä  l uonnon lähe i s i i n  t a i  ka lpe i s i i n  sävy ih i n 
koe t t i i n  kon t ras t i n  vuoks i  p i r i s t ävänä .  ”Luonnon  s i sään 
t uom inen”  r av i n to l a t i l aan  on  a j a tus ,  j o t a  kanna t t aa  t u l e -
va i suudessa  a r v i o ida  kokee l l i s i l l a  t u t k imusase te lm i l l a .
Taulukko 3.  Työpaikkalounastutk imuksen tu lokset  osatek i jö i t tä in
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Ta idey l i op i s t on  S ibe l i us -Aka tem ian  hankeos ion  t avo i t -
t eena  o l i  ke rä tä  uu t t a  t i e t oa  ään i ympär i s t ön  va i ku tuk -
s i s t a  i hm is ten  ruokava l i n t o i h i n  e r i l a i s i s sa  ruoka ta r j on -
nan  pa i ko i ssa ,  ana l yso ida  ken t t ä t yössä  ke rä t t y  a i ne i s t o 
yhdessä  kahden  muun  hankeos ion  da tan  kanssa  sekä 
keh i t t ää  suunn i t t e l upe r i aa t t e i t a  ään i ympär i s t ön  suun -
n i t t e l i j o iden  t a rpe i s i i n ,  j o i t a  vo idaan  sove l t aa  myös 
muunka l t a i s i s sa  ympär i s t ö i ssä .  Ään ima i seman  va i ku -
t us ta  r uoan  va l i n t aan  j a  t i l an  v i i h t yvyy teen  t u t k i t t i i n 
ko lme l l a  t u t k imusa lus ta l l a ,  j o t ka  o l i va t  e l ämykse l l i nen 
f i ne  d in i ng ,  t yöpa i kka lounas  j a  va l i n t amyymä län  hede l -
mä -  j a  v i hannesosas to . 
E l ämykse l l i se t  i l l a l l i se t
E lämykse l l i nen  f i ne  d in i ng  -osa tu t k imuksen  t o teu t imme 
syksy l l ä  2015  E te l ä -Poh janmaa l l a  Ma tka  maakun taan 
- r av i n to l ak i e r t ueen  yh teydessä .  Ta rkas te l imme ,  ku inka 
pop  up  - r av i n to l a i l l a l l i se l l e  osa l l i s t unee t  henk i l ö t  kok i -
va t  ään i suunn i t t e l un  osana  e lämykse l l i seks i  suunn i t e l -
t ua  i l l a l l i s ka t t aus ta  j a  t i l a suunn i t t e l ua .  Se l v i t imme  e r i -
t y i ses t i  s i t ä ,  m i l l ä  t avo in  suunn i t t e l u l l a  vo idaan  l i sä tä 
e l ämykse l l i s yy t t ä  osana  henk i l ökoh ta i s t a  j a  yh te i s t ä , 
t i e t t y yn  f yys i seen  pa i kkaan  s ido t t ua  merk i t y ksenan toa 
sekä  ku inka  haas ta t t e l u tu t k imuksen  avu l l a  saa tua  t i e -
t oa  vo idaan  hyödyn tää  t i l a -  j a  ään i suunn i t t e l un  t u l e -
va i suuden  ra t ka i su i ssa .  I l l a l l i sen  j ä l keen  j ä r j es t imme 
osa l l i s t u j i l l e  ko lme  r yhmähaas ta t t e l ua .  Haas ta t t e l ua i -
ne i s t on  kehysana l yys in  (Go f fman  1974 )  j ä l keen  sa imme 
tu l okseks i  ko lme  t u l k i n t akehys tä ,  j o t ka  ova t  ään ima i se -
maan  va i ku t t ava t  t ekn i se t  se i ka t ,  ään ima i sema  osana 
mon ia i s t i s t a  r uoka i l ukokemus ta  sekä  mus i i k k i  me rk i t y k -
se l l i senä  j a  e r i t y i senä  kokemuksena .
1 )  Ään ima i semaan  a r v i o i n t i i n  va i ku t t av i a  t ekn i s i ä 
t ek i j ö i t ä  ova t  mus i i k i n  äänen taso ,  t i l an  ään ima i seman 
puu t t ee t  j a  me luks i  koe t t u  ään i .  Mus i i k i n  äänen taso l -
l a  j a  t i l an  akus t i s i l l a  om ina i suuks i l l a  vo idaan  va i ku t t aa 
vo imakkaas t i  r av i n to l akokemukseen .  2 )  Ään ima i sema 
osana  mon ia i s t i s t a  r uoka i l ukokemus ta  t a r ko i t t aa  t i l a ssa 
so i va l l e  mus i i k i l l e  anne t t u j a  me rk i t y ks i ä  sekä  mus i i k i n , 
puheenso r i nan  j a  r uoan  vä l i l l ä  koe t t ua  yh teensop i vuu t -
t a .  Pop  up  - r av i n to l a t i l o j en  akus t i se l l a  suunn i t t e l u l l a 
onn i s t u t t i i n  t uo t t amaan  a f f ek t i i v i s i a  r eak t i o i t a  j a  l uo -
maan  yh teyks iä  nykyhe t ken  j a  mus i i k k i  l i i t t y v i en  mu i s -
t o j en  vä l i l l e .  3 )  Mus i i k k i  me rk i t y kse l l i senä  j a  e r i t y i senä 
kokemuksena  v i i t t aa  s i i hen ,  e t t ä  mus i i k k i es i t y s  t a i  t i e t t y 
mus i i k k i  on  s i j o i t e t t u  kuu l i j an  kanna l t a  op t imaa l i ses t i  j a 
e t t ä  es i t y s  koe taan  e r i t t ä i n  pos i t i i v i ses t i .  To i saa l t a  on 
mahdo l l i s t a ,  e t t ä  mus i i k k i  t a i  mus i i k k i es i t y s  r i k koo  i l -
l a l l i sen  t unne lman .  Mus i i k i n  a f f ek t i i v i suus  i lmen i  s i t en , 
e t t ä  haas ta te l t ava t  r eago i va t  mus i i k k i i n  vä l i t t ömäs t i 
sekä  vo imakkaan  pos i t i i v i ses t i  e t t ä  nega t i i v i ses t i .   
 Yh teenve tona  vo idaan  t ode ta ,  e t t ä  me rk i t t äv i ä 
t ek i j ö i t ä  r av i n to l a tapah tuman  ään i suunn i t t e l ussa  ova t 
yh tää l t ä  mus i i k i n  äänen taso  j a  t i l an  akus t i se t  om ina i -
suude t  sekä  t o i saa l t a  t i l a -ään i - kokemuksen  mon ia i s t i -
suus ,  a i s t i en  vä l i nen  vuo rova i ku t t e i suus  sekä  mus i i k -
k i es i t y s ten  a i kaansaama t  vahva t  t unnekokemukse t . 
Akus t i sessa  suunn i t t e l ussa  pa i ka l l i suu t t a  j a  e l ämykse l -
l i s yy t t ä  on  mahdo l l i s t a  l i sä tä  s i t en ,  e t t ä  kokemukseen 
va i ku t t ava t  e l emen t i t  t i l a ,  ään i ,  v i suaa l i se t  e l emen t i t  j a 
r uoka  t ukeva t  t asapa ino i ses t i  ku l l o i nk i n  va l i t t ua  t ee -
maa .
Mus i i k k i  koe t t i i n  me rk i t y kse l l i ses t i  s i l l o i n ,  kun  se 
sop i  yh teen  t i l a ssa  o l ev i en  henk i l ö iden  a i heu t t am ien 
ään ten  kanssa ,  l i i t t y i  t a r j o i l t uun  ruokaan  t a i  k y t key t y i 
menne i syy teen  kuu l i j aa  m ie l l y t t ävä l l ä  t ava l l a .  Mus i i k i n 
t unn i s t e t t avuude l l a  on  vahva  va i ku tus  a f f ek t i en  l uom i -
sessa :  sekä  t aus ta -  e t t ä  t a r kkaava i sessa  kuun te l ussa 
mus i i k i l l e  anne t t i i n  sekä  nega t i i v i s i a  e t t ä  pos i t i i v i s i a 
me rk i t y ks i ä .  E tenk in  j uonne tu t ,  pa i ka l l i suu t t a  ko ros ta -
va t  mus i i k k i es i t y kse t  t uo t t i va t  vo imakka i t a  t unne -e lä -
myks iä .  Mus i i k i n  a f f ek t i i v i suu t t a  osana  mon ia i s t i s t a  ko -
kemus ta  vo idaan  vahv i s t aa  na r ra t i i v i suu t t a  l i säämä l l ä .
ÄÄNIMAISEMAN VA IKUTUS  RUOAN VAL INTAAN
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Työpa i kka lounaan  ääne t
Kevään  2016  Työpa i kka lounas -osa tu t k imuksessa  t a r -
kas te l imme  ympär i s t ö tek i j ö iden  va i ku tus ta  l ounas ruo-
ka lassa  v i i h t ym iseen  j a  t e r vey t t ä  ed i s tävän  ruoka i l uko -
kemuksen  raken tum iseen .  Ke räs imme tu t k imusa ine i s t oa 
Se inä joe l l a  s i j a i t sevas ta  t yöpa i kka lounas rav in to l as ta 
j a  Tamperee l l a  s i j a i t sevas ta  l ounas rav in to l as ta ,  j o i s -
sa  va ihdo imme rav in to l a t i l an  ympär i s t ö tek i j ö i t ä :  ka t t a -
uksen  vä re j ä ,  pöy t i en  s i j o i t t e l ua ,  ään ima i semaa  sekä 
l au tas ia ,  l au tas l i i no j a  j a  t a r j o t t im ia  ( ks  ed ) .  Rav in to -
l a t i l o j en  ään ima i semaa  ha l l i t s i  kaupa l l i sen  rad iokana -
van  mus i i k k i .  Tu t k i j o iden  muokkaamaan  rav in to l a t i l aan 
t uo t i i n  ään i suunn i t t e l i j an  va l i t sema ,  r ad io ta r j onnas -
t a  e roava  amb ien t -mus i i k k i .  Haas ta te l t av i na  o l i  kaks i 
m ies ten  r yhmää  j a  yks i  na i s t en  r yhmä .
Ryhmähaas ta t t e l u j en  s i sä l l önana l yys in  (Aa l t o -
j ä r v i ,  Paakk i  &  Kon tukosk i  2017 )  pe rus tee l l a  r av i n to l a -
t i l an  ään ima i semaan  l i i t t y i vä t  ko lme  t eemaa ,  j o t ka  o l i -
va t  yh tää l t ä  k r i i t t i nen  asenne  t aus tamus i i k k i a  koh taan 
r i i ppuma t ta  s i i t ä ,  o l i ko  kyseessä  rad iokanavan  t a i  ää -
n i suunn i t t e l i j an  va l i t sema  mus i i k k i ,  t o i saa l t a  äänen taso 
j a  t i l an  akus t i se t  om ina i suude t  sekä  v i ime i senä  t o i ve 
mahdo l l i suudes ta  l ounas taa  t aus tamus i i k i t t a .
Rad iomus i i k k i i n  l ounas rav in to l an  t aus taääne -
nä  suh taudu t t i i n  nega t i i v i ses t i ,  va i kka  ka i kk i  k r i i t t i se t 
kommen to i j a t  e i vä t  huomannee t  t i l a ssa  so i vaa  rad io -
mus i i k k i a  ens immä isenä  t u t k imuspä i vänä .  Tu t k imus tu -
l okse t  j ohda t t i va t  myös  poh t imaan  s i t ä  mahdo l l i suu t t a , 
e t t ä  l ounas rav in to l o i ssa  v i i h t ym isen  kanna l t a  vo i s i  o l l a 
edu l l i s t a  t a r j o t a  as i akka i l l e  myös  t äys in  mus i i k i t t om ia 
r uoka i l u t i l o j a .
L i säks i  t u t k imus  oso i t t i ,  e t t ä  l ounasympär i s t ö l -
t ä  t o i vo t t i i n  k i r k ka i t a  vä re jä  j a  kon t ras te j a ,  e r i koko i s i a 
pöy t i ä  j a  ma ta l i l l a  vä l i se i n i l l ä  e ro te t t u j a  osas to j a .  E r i t y i -
ses t i  ko ros tu i  l ounashe t ken  sos iaa l i suus ,  j o t a  vo idaan 
vahv i s t aa  t a i  he i ken tää  ympär i s t ö tek i j ö i l l ä .  Es ime rk i ks i 
sää tämä l l ä  t a r kas t i  va l i ko idun  mus i i k i n  äänenvo imak-
kuus  sop i va l l e  t aso l l e  j a  s i j o i t t ama l l a  ka iu t t ime t  t i l aan 
op t imaa l i ses t i  vo idaan  mahdo l l i s t aa  j a  t ukea  ruoka i l u t i -
l an teessa  t apah tuvaa  sos iaa l i s t a  vuo rova i ku tus ta .
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Hede lmä-  j a  v i hannesosas ton  ään i suunn i t t e l u
Va l i n t amyymä län  hede lmä-  j a  v i hannesosas to  - osa tu t k i -
muksen  t o teu t imme  syksy l l ä  2016  Se inä joe l l a  s i j a i t se -
vassa  va l i n t amyymä lässä .  Ta rkas te l imme  ään i suunn i t -
t e l un  va i ku tus ta  ku lu t t a j akäy t t äy t ym iseen ,  as i akka iden 
t un te i s i i n  j a  os tos t i l an teen  kokona i sva l t a i seen  koke -
m iseen .  Koease te lma l l a  hae t t i i n  va ih toeh toa  ruoka -
kaupo i ssa  t ava l l i ses t i  so i t e t t ava l l e  t aus tamus i i k i l l e . 
Tu t k i j a t  j a  ään i suunn i t t e l i j a  t o t eu t t i va t  yh te i s t yönä 
l uonnonään i s tä  koos tuvan  ään i t a l l en teen ,  j o t a  so i t e t -
t i i n  v i i kon  a j an  va l i n t amyymä län  hede lmä-  j a  v i hannes -
osas to l l a .   Tu t k imusa ine i s t o  koos tu i  kuun te l ukäve l yn 
j ä l ke i s i s t ä  r yhmähaas ta t t e l u i s t a ,  as i akka i l l e  t ehdys tä 
m ie l i p idekyse l ys tä  (N=100 ) ,  henk i l ökunnan  pa lau teky -
se l ys tä  sekä  myyn t i t i edo i s t a  ko lmen  v i i kon  a j a l t a  ( v i i k -
ko  ennen  j a  j ä l keen  koease te lmaa ) .
Sadas ta  as iakkaas ta  48  a r v i o i  hev i - osas ton  l uon -
t oään ima i seman  j a  myymä län  y l e i sen  ään ima i seman 
yh tä  m ie l l y t t äv i ks i .  Luonnon  ään i s tä  p i t äv i ä  o l i  39 ,  kun 
t aas  13  vas taa jaa  p i t i  enemmän  y l e i ses tä  ään ima i se -
mas ta .  Ympär i s t ö j en  a r v i o i n t i en  vä l i nen  e ro  o l i  t i l a s to l -
l i ses t i  me rk i t sevä .  Vas taa jan  sukupuo l i  e i  va i ku t t anu t 
vas tauks i i n ,  mu t t a  56–65 -vuo t i aa t  kok i va t  l uon toään i -
ma i seman  m ie l l y t t ävänä .
Kuun te lukäve l y iden  j ä l keen  t ehdy t  m ies ten  j a 
na i s t en  v i i den  hengen  r yhmähaas ta t t e l u t  ana l yso i t i i n 
kehysana l yys i l l a .  Ana l yys in  j ä l keen  sa imme tu l okseks i 
v i i s i  t u l k i n t akehys tä  seu raavas t i :  1 )  Tyyp i l l i se l l ä  kaup-
paään ima i sema l l a  t a r ko i t e t aan  s i t ä ,  e t t ä  t i e t y t  ääne t 
koe t t i i n  kauppaan  kuu luvaks i :  t yön teos ta  j a  t yövä l i ne i s -
t ä  syn t yvä t  ääne t  sekä  as iakka iden  j a  myy j i en  keskus -
t e l u t  koe taan  m ie l l y t t äv i nä  ään inä .  L i n tu j en  ääne t  r i k ko -
va t  ” r uokakauppamie len t i l an ” ,  j oskaan  vas taukses ta  e i 
käyny t  i lm i ,  p ide t t i i n kö  s i t ä  hyvänä  va i  huonona  as i ana . 
2 )  Taus tamus i i k k i a  a r vo te t t i i n  om ien  m ie l t ymys ten  pe -
rus tee l l a .  Haas ta te l t ava t  muun  muassa  ve r t as i va t  myy -
mä lässä  kuu l t ua  t aus tamus i i k k i a  ”o i keaan  mus i i k k i i n ” 
sekä  t ek i vä t  e roa  ”o i kean  mus i i k i n ”  j a  ”o i kean  t aus ta -
mus i i k i n ”  vä l i l l e .  He  myös  t o i va t  es i i n  m ie l i p i t e i t ään 
kuu lemas taan  t aus tamus i i k i s t a  mo lemp ina  pä i v i nä .  3 ) 
Haas ta te l t ava t  poh t i va t  s i t ä ,  m i t en  kauppa t i l aa  vo i t a i -
s i i n  r a j a ta  ääne l l i ses t i .  Es i i n  nos te t t i i n  e r i t y i ses t i  mah -
do l l i suude t  j akaa  kaupan  t i l o j a  t eema l l i suuden  avu l l a 
s i t en ,  e t t ä  myös  ään ima i sema  tuk i s i  va l i t t ua  t eemaa . 
Kuu l l un  j a  nähdyn  vä l i nen  r i s t i r i i t a  hä i r i t s i :  es ime rk i k -
s i  suoma la i sen  me tsä -ään ima i seman  kuun te lem inen  j a 
t uon t i hede lm ien  ka t se lem inen  e i vä t  sop inee t  yh teen . 
4 )  T i l an  ääne l l i sen  ha rmon ian  merk i t y s tä  ko ros te t t i i n 
haas ta t t e l u i ssa .  K l i se i s i k s i ,  r i s t i r i i t a i s i k s i ,  po i kkeav i k -
s i  t a i  oudo i ks i  koe tu t  ääne t  ä r sy t t y vä t .  Taus tamus i i k i n 
j a  kauppa t i l assa  o l ev i en  ky lmä la i t t e iden  äänenvo imak-
kuuks ien  t aso ih i n  k i i nn i t e t t i i n  huom io ta ,  m inkä  l i säks i 
l uonnon  ään ien  koe t t i i n  pe i t t ävän  a l l een  mu i t a  epäm ie l -
l y t t äv immiks i  koe t t u j a  ään iä .  Sekä  na i s t en  e t t ä  m ies ten 
r yhm issä  pohd i t t i i n  k r i i t t i ses t i  me lua :  t a r v i t aanko  j u l k i -
s i s sa  t i l o i s sa  y l eensäkään  l i sää  ään tä ,  va i kka  l i sä t y l l ä 
ääne l l ä  py r i t t ä i s i i n  m ie l l y t t ävään  ään ima i semaan .  5 ) 
Luon toään ima i seman  koe t t i i n  l i säävän  i hm is ten  vä l i s -
t ä  vuo rova i ku tus ta .  Sen  hava inno im inen  saa t t o i  j oh taa 
uuden la i s i i n  koh taam is i i n  as i akka iden  j a  myös  henk i -
l ökunnan  vä l i l l ä .  L i säks i  l uon toään ima i seman  koe t t i i n 
r aken tavan  t i l an ,  j ohon  t u l t aessa  kokee  havah tuvansa 
j a  o l evansa  l äsnä . 
Hev i - t uo t t e iden  myyn t i l uku jen  t a r kas te l u  oso i t t i , 
e t t ä  myyn t i  l uon toään ima i semav i i ko l l a  o l i  20  p rosen t t i a 
suu rempaa  ku in  ede l l i se l l ä  v i i ko l l a  j a  13  p rosen t t i a  suu-
rempaa  ku in  seu raava l l a  v i i ko l l a .  Kuun te lukäve l y i l l ä  j a 
haas ta t t e l u i l l a  saa t i i n  pa lau te t t a  va l i n t amyymä län  ään i -
ma i semas ta .  Osa  haas ta te l t av i s t a  kok i  l i n t u j en  ään ten 
r i k kovan  kesk i t t yneen  ” kauppamie len t i l an ” .  Ään ima i se -
massa  t apah tuva t  muu tokse t  va i ku t t ava t  vo imakkaas t i 
t unne t i l o i h i n  j a  s i t ä  kau t t a  mahdo l l i ses t i  käy t t äy t ym i -
seen .  Luonnonään ima i sema  synny t t i  sekä  m ie l l y t t ävänä 
e t t ä  epäm ie l l y t t äv i nä  p ide t t yä  a f f ek t i i v i suu t t a :  me tsän 
ään ten  kuu lum inen  l o i  t i l an  va i ku te lmaa ,  kun  t aas  l i n t u -
j en  ääne t  l o i va t  r i s t i r i i t a i s i a  assos iaa t i o i t a  yh tää l t ä  l i -
ka i suudes ta ,  mu t t a  t o i saa l t a  l eppo i sas ta  kesäpä i väs tä .
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Ruoan  es i l l epanoon  j a  es te t i i k kaan  l i i t t y v i s t ä  t ek i j ö i s -
t ä  t u t k imuskoh teeks i  va l i t t i i n  r uoan  vä r i t  j a  vä r i k kyys , 
j o iden  merk i t y s tä  se l v i t e t t i i n  e r i t y i ses t i  l ounas ruoka i -
l ussa .  Tavo i t t eena  o l i  l ö y tää  vas tauks ia  mm.  seu raav i i n 
kysymyks i i n :  M i t en  ruoan  vä r i k kyys / vä r i t t ömyys  va i -
ku t t aa  ruokava l i n t o i h i n  j a  r uoan  koe t t uun  m ie l l y t t ävyy -
t een?  M i t ä  r uoan  vä r i t  me rk i t sevä t  l ounas ruoka i l ussa? 
M inkä  vä r i s t ä  r uokaa  l ounaa l l a  t o i vo taan  t a r j o t t avan? 
M i l l a i nen  merk i t y s  r uoka -annoksen  vä r i en  j a  vä r i yhd i s -
t e lm ien  es te t i i ka l l a  on?
Ruokava l i n t aan  va i ku t t ava t  sekä  ruoka ,  va l i nnan 
t ek i j ä ,  e t t ä  ympär i s t ö  j a  t i l anne ,  j ossa  va l i n t a  t ehdään . 
Ruoan  a i s t i nva ra i s t en  om ina i suuks ien  (u l konäkö ,  ha ju , 
maku ,  r akenne )  avu l l a  a r v i o idaan  ruoan  l aa tua ,  sekä 
sen  m ie l l y t t ävyy t t ä ,  t u r va l l i suu t t a ,  es tee t t i s yy t t ä  j a  hy -
väksy t t ävyy t t ä  (C l ydesda le  1993 ;  Ca rde l l o  1996 ;  Tuo -
r i l a  ym .  2008 ) .  U l ko i s t en  a i s t i t t av i en  om ina i suuks ien  l i -
säks i  r uoa l l a  on  myös  s i sä i s i ä  e l i  s ymbo l i s i a ,  mo raa l i s i a 
j a  sos iaa l i s i a  me rk i t y ks i ä  (A res  ym.  2015 ) .  Sekä  ruoan 
u l ko i s t en  e t t ä  s i sä i s t en  om ina i suuks ien  hava i t sem iseen 
j a  a r v i o i n t i i n  va i ku t t ava t  r uoan  l i säks i  a i na  myös  a r v i -
o i j an  henk i l ökoh ta i se t  om ina i suude t ,  es im .  m i t en  vä r i t 
nähdään ,  t a i  ha ju t  j a  mau t  t unn i s t e taan ,  sekä  hänen 
a r vonsa  j a  asen teensa ,  t apansa  j a  t o t t umuksensa ,  ko -
kemuksensa  j a  odo tuksensa ;  myös  va l l i t seva  ruokaku l t -
t uu r i  va i ku t t aa  a r v i o i n te i h i n  j a  va l i n t o i h i n .  B runsøn  ym. 
( 2002 )  mukaan  n imenomaan  ruokava l i nno i l l e  on  t yyp i l -
l i s t ä ,  e t t ä  ne  t ehdään  ha rvo in  pe l käs tään  ra t i onaa l i sen 
ha rk i nnan  pe rus tee l l a ,  vaan  n i i s sä  i n t u i t i i v i suus  on 
use in  r a t ka i seva  t ek i j ä .  Myös  Kös te r i n  ( 2009 )  mukaan 
t i edos te t t u j en  t ek i j ö iden  l i säks i  myös  t i edos tama t tom i l -
l a  t ek i j ö i l l ä  j a  n i i den  yh te i sva i ku tuks i l l a  on  suu r i  me rk i -
t y s  r uokava l i nno i ssa .
Ruokava l i nno i ssa  t uo t t een  a i s t i t t av i s t a  om ina i -
suuks i s t a  makua  p ide tään  use in  t ä r ke impänä  va l i n t a -
pe rus teena ,  va i kka  se  e i  o l ekaan  a inoa  va l i n t aan  va i -
ku t t ava  t ek i j ä  (B runsø  ym.  2002 ;  Ro in i nen  ym.  1999 ) . 
Tu t k imuksessamme käv i  i lm i ,  e t t ä  e r i t y i ses t i  l ounaa l l a 
myös  ruoan  t äy t t ävyys  va i ku t t aa  maun  ohe l l a  va l i n t o i -
h i n .  L i säks i  r uoan  t e r vee l l i s yys  j a  h i n ta ,  sekä  ruoka i l un 
he lppous  j a  nopeus  va i ku t t ava t  r uoka -  j a  r uokapa i kka -
va l i n t o i h i n .
Lounaa l l a  nou topöydässä  ruokava l i n t aa  e i  t ehdä 
ma i s tama l l a ,  vaan  odo te t t av i ssa  o l evan  maun  pe rus -
t ee l l a .  Ennakko -odo tukse t  maus ta  pe rus tuva t  suu re l -
t a  os i n  t uo t t e iden  v i suaa l i s i i n  om ina i suuks i i n .  L i säks i 
makuodo tuks i i n  va i ku t t ava t  va l i nnan  t ek i j än  a i emmat 
kokemukse t  j a  n i i den  pe rus tee l l a  syn t yvä t  odo tukse t .
Vä r i  on  ruoan  u l konäön  keske inen  t ek i j ä  (Ca r -
de l l o  1996 ;  Hu tch ings  1999 ;  Spence  ym.  2010 ) .  I lman 
vä re jä  j opa  t uo t t e iden  t unn i s t am inen  on  va i keaa .  Myös 
ruoan  l aadun  j a  m ie l l y t t ävyyden  a r v i o im inen  i lman  vä r i -
en  an tamaa  i n fo rmaa t i o ta  on  l ähes  mahdo ton ta .  Vä re i l l e 
on  ruoassa ,  n i i n  ku in  mu i ssak in  t uo t t e i ssa ,  t y yp i l l i s t ä , 
e t t ä  n i i den  m ie l l y t t ävyys  on  hyv in  t uo te -  j a  kon teks -
t i s idonna i s ta  (Pa lmer  &  Sch loss  2010 ;  E l l i o t  &  Ma ie r 
2012 ) :  r uskea  vä r i  on  m ie l l y t t ävä  suk laassa ,  mu t t a  e i 
sa l aa t i s sa ;  s i n i ses tä  vä r i s t ä  p ide tään  meressä  j a  t a i -
vaassa ,  mu t t a  e i  l i hassa  t a i  l e i vässä .  L i säks i  Sch i f f e r s -
t e i n i n  ym  (2017 )  t u t k imuks i ssa  on  oso i t e t t u ,  e t t ä  myös 
t aus tavä r i  va i ku t t aa  ruoan  m ie l l y t t ävyysa rv i o i n te i h i n . 
Va i kka  ruoan  vä r i n  m ie l l y t t ävyys  onk in   hyv in  kon teks -
t i s idonna i s ta ,  j o i t ak i n  y l e i s i ä  huom io i t a  houku t t e l evan 
näkö i sen  l ounas ruoan  vä re i s t ä  vo idaan  t u t k imus tu l os -
t emme pe rus tee l l a  ku i t enk in  es i t t ää .
RUOAN ES ILLEPANON JA




Houku t t e l eva  l ounas ruoka  on  vä r i käs tä  j a 
vä re i l t ään  k i r kas ta
Lounas ruoan  t o i vo taan  o l evan  vä r i käs tä .  Vä r i k kyyde l -
l ä  t a r ko i t e t aan  sekä  vo imakkaan  vä r i s t ä  ( vä r i k y l l ä i s t ä ) 
e t t ä  mon i vä r i s t ä  r uokaa  ( koos tuu  e r i vä r i s i s t ä  r uoka -a i -
ne i s t a ) .
Suos i t u imma t  va l i nna t  l ounaaks i  o l i va t  k i r k kaan 
vä r i se t  j a  vä r i k kää t  annokse t :
Ruoan  vä r i t  he rä t t ävä t  odo tuks ia  r uoan  maus ta 
(mm.  Spence  ym.  2010 ;  Wadhe ra  &  Capa ld i -Ph i l l i ps 
2014 ) .  Vä r i t  au t t ava t  r uoka -a ine iden  t unn i s t am isessa , 
j a  a i emp ien  kokemus ten  kau t t a  osa taan  odo t t aa ,  m i l t ä 
t unn i s t e t t u  r uoka  t u l i s i  ma i s tumaan .  Vä r i en  vo imakkuus 
yhd i s te tään  myös  maun  vo imakkuu teen ;  vahvo jen  vä r i -
en  odo te taan  myös  ma i s tuvan  vahvo i l t a .
Ruoassa  vä r i en  k i r kkaus  yhd i s te tään  t uo reu teen 
j a  r a i kkau teen .  Ruoka lau tase l l a  vä r i k kää t  t uo t t ee t  ova t 
y l eensä  kasv i ks i a ,  j a  n i i s sä  k i r kkaa t  vä r i t  ke r t ova t  t uo t -
t een  t uo reudes ta  j a  r a i kkaudes ta .
Vä r i k kyydes tä  p i t äm inen  ruoassa  vo i  l i i t t yä  myös 
s i i hen ,  e t t ä  vä r i k kää t  r uoa t  yks i nke r t a i ses t i  huoma taan 
pa remmin .  M i l osav l j ev i c i n  ym .  ( 2012 )  t u t k imus ten  mu-
kaan  t uo t t een  huoma t tavuu t t a  l i sää ,  j os  sen  j a  t aus tan 
vä l i l l ä  on  suu r i  vä r i kon t ras t i .  Tu t k imuksessamme es im . 
vas tavä r i kon t ras t i  puna i se t  t omaa t i t / v i h reä  sa laa t t i 






     
K i r kkaa t  vä r i t  - annos
Mur re tu t  vä r i t  - annos
Vä r i käs  annos
Vä r i t ön  annos
Taulukko 4.  Vas taa j i en  (n=105 )  va l i t sema t 
l ounas ruoka -annokse t
K i r kkaa t  vä r i t
Mu r re tu t  vä r i t
Vä r i käs ,  t asapa ino inen
ase t t e l u
Vä r i käs ,  epä tasapa ino inen
ase t t e l u
Vä r i t ön ,  t asapa ino inen
ase t t e l u
Vä r i t ön ,  epä tasapa ino inen
ase t t e l u
Kuva 3.  M ie l i p idekyse l yssä  a r v i o idu t  r uoka -annoskuva t
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Lounas ruoan  vä r i en  va ih te l evuus  j a 
mon ipuo l i suus  yhd i s te tään  t e r vee l l i s yy teen
Te rvee l l i s yys  e i  o l e  r uoassa  m ikään  yks i t t ä i nen  näkyvä 
om ina i suus ,  vaan  ku lu t t a j a  a r v i o i  r uoan  t e r vee l l i s yy t t ä 
e r i l a i s t en  ruoan  s i sä i s t en  j a  u l ko i s t en  om ina i suuks ien 
pe rus tee l l a .  B runsøn  ym.  ( 2002 )  mukaan  j oka i se l l a  ku -
l u t t a j a l l a  on  oma  henk i l ökoh ta i nen  käs i t y ksensä  s i i t ä , 
m i l l a i s t a  on  t e r vee l l i nen  ruoka .  Ruoan  t e r vee l l i s yyden 
a r v i o i n t i  pe rus tuu  a r v i o i j an  omaan  t i e t ämykseen ,  us -
komuks i i n  j a  o l e tuks i i n ,  j o t en  ruoan  t e r vee l l i s yys  t a r -
ko i t t aak in  hyv i n  e r i l a i s i a  as i o i t a  e r i  i hm is i l l e .  Y l eensä 
t e r vee l l i s yys  r uoassa  yhd i s te tään  ruoan  rav i t semuk-
se l l i s i i n  om ina i suuks i i n ,  ku ten  t e r vee l l i nen  ruokava l i o , 
f unk t i onaa l i se t  e l i n t a r v i kkee t ,  r uok ien  rasvakoos tumus , 
epä te r vee l l i s t en  ruoka -a ine iden  vä l t t äm inen  j ne .  (B run -
sø  ym.  2002 ) .
Tu t k imuksessamme l ounas ruoassa  t e r vee l l i s yys 
yhd i s te t t i i n  kasv i ks i i n  j a  mon ipuo l i suu teen .  Ruoassa 
vä r i t  yhd i s te tään  y l eensä  vä r i k kä i s i i n  kasv i ks i i n .  Enem-
män  vä r i ä  l au tase l l a  t a r ko i t t aa  myös  enemmän  kasv i k -
s i a  j a  s i t en  myös  t e r vee l l i sempää  ruokaa .  L i säks i  r uoan 
vä re i l l ä  j a  vä r i k kyyde l l ä  vo idaan  l i sä tä  r uoan  va ih te l e -
vuu t t a  j a  houku te l l a  s i t en  i hm ise t  syömään  enemmän 
mon ipuo l i s t a ,  t e r vee l l i s t ä  r uokaa .  On  t ode t t u ,  e t t ä  suu -
remp i  va ih toeh to j en  mää rä  l i sää  ku lu tus ta  (Wadhe ra  & 
Capa ld i -Ph i l l i ps  2014 ) .
A r j essa  ruoan  es tee t t i s yys  on  y l l ä t ykse t t ömyy t t ä 
j a  r uoka i l un  su juvuu t t a
Es tee t t i s yyde l l ä  t a r ko i t e t aan  kauneusa rvo ih i n  l i i t t y vää , 
u l konäö l t ään  kaun i s ta ,  t a i  a i s t im ie l i hyvää  t uo t t avaa . 
Use in  es te t i i k ka  yhd i s te tään  t a i t ee l l i suu teen  j a  e r i t y i -
s i i n  es tee t t i s i i n  e l ämyks i i n ,  e i  n i i nkään  a r k i s i i n  t i l an -
t e i s i i n .  To i saa l t a  es te t i i k kaa  vo idaan  nähdä  ka i kk i a l -
l a  ympär i l l ämme,  myös  a r j essa .  A r j en  es te t i i kas ta  on 
o l emassa  e r i l a i s i a  näkökan to ja .  Es im .  Haapa la  ( 2010 ) 
mää r i t t e l ee  a r j en  es te t i i kaks i  j onk in l a i sen  sä rön  a r j en 
ha rmaudessa  –  kauneuden ,  j oka  k i i nn i t t ää  huom iom-
me .  Naukka r i sen  (2011 )  mukaan  t aas  n imenomaan  se , 
e t t ä  a r k i  pysyy  huomaamat tomana  j a  t avanoma isena , 
vo i  o l l a  es tee t t i ses t i  t avo i t e l t avaa ,  e i kä  s i i hen  s i l l o i n 
ka i va ta  edes  m inkään la i s i a  sä rö jä .  A r k i nen  y l l ä t ykse t -
t ömyys  vo i  i t sessään  o l l a  m ie l l y t t ävää  j a  t y ydy t t ävää .
Es te t i i k ka - t e rm iä  e i  t u t k imuksessa  t ehdy i ssä 
haas ta t t e l u i ssa  se l i t e t t y  t a i  mää r i t e l t y ,  vaan  j oka i se l l a 
haas ta te l t ava l l a  sa i  o l l a  oma  käs i t y ksensä  es te t i i kas ta . 
Ryhmäkeskus te l u i ssa  es te t i i k ka  yhd i s te t t i i n  t ava l l i ses t i 
r uoan  t a r j o i l uun  j a  es i l l epanoon ,  e i  n i i nkään  i t se  r uo -
kaan .  L i säks i  es te t i i k ka  yhd i s te t t i i n  enemmänk in  j uh la -
ruoka i l uun  ku in  a r k i seen  l ounas tapah tumaan .
Se ,  e t t ä  r yhmähaas ta t t e l u i ssa  es te t i i kas ta  e i  pu -
hu t t u  a r k i sen  l ounaan  yh teydessä ,  j oh tu i  mahdo l l i ses -
t i  s i i t ä  Naukka r i sen  (2011 )  es i t t ämäs tä  näkemykses tä , 
e t t ä  a r j essa  es tee t t i s i ä  as i o i t a  e i  use inkaan  o le  t a rpeen 
ve rbaa l i s t i  ana l yso ida  –  as i a t  va in  koe taan  i lman  sa -
na l l i s t am is ta .  Va i kka  es te t i i kas ta  e i  a r k i sen  l ounaan 
yh teydessä  puhu t t a i s i kaan ,  e i  t ämä  t a r ko i t a ,  e t t e i kö 
es te t i i k ka  o l i s i  a r j essa  t ä r keää .  ( v r t .  B runsø  ym.  2002 ; 
Kös te r  2009 :  i n t u i t i i v i suus  j a  t i edos tama t tomuus )
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Es tee t t i s t ä  m ie l l y t t ävyy t t ä  on  se l i t e t t y  mm.  su -
j uvuus teo r i a l l a  ( f l uency  t heo ry )  (Rebe r  2012 ;  Pa lmer 
ym .  2013 ) .  Teo r i an  mukaan  koh teen  es tee t t i s yys  l i i t t y y 
sen  su juvaan  hahmo t tam iseen  –  m i t ä  t u t ump i  j a  he l -
pommin  t unn i s t e t t ava  kohde  on ,  s i t ä  m ie l l y t t ävämp i 
se  on  es tee t t i ses t i .  Ryhmähaas ta t t e l u i ssa  es te t i i k kaa 
e i  sana l l i ses t i  yhd i s te t t y  l ounas ruokaan ,  mu t t a  r uoan 
u l konäön  j a  vä r i n  se l keys  sekä  ruoan  t unn i s t e t t avuus 
o l i va t  t o i vo t t av i a .  A r k i nen  l ounas ruoka  koe t t i i n  m ie l l y t -
t äväks i ,  j o s  se  o l i  t ava l l i s t a ,  y l l ä t ykse tön tä  j a  he lpos t i 
t unn i s t e t t avaa .  Tämä  vas taa  myös  Naukka r i sen  (2011 ) 
käs i t y s tä  a r j en  es te t i i kas ta ,  j ossa  y l l ä t t ämä t t ömyys  j a 
t avanoma isuus  i t sessään  koe taan  m ie l l y t t äv i ks i .
A r k i sen  ruoan  e i  ku i t enkaan  ha lu t t u  o l evan  t y l -
sää  j a  yks i t o i k ko i s t a ,  vaan  s i i hen  t o i vo t t i i n  va ih te l ua 
mm.  vä re i l l ä .  Tu t k imukseen  osa l l i s t une iden  mukaan 
kaun i i n  vä r i nen  j a  va ih te l eva  ruoka  i l ahdu t t aa  myös  a r -
k i se l l a  l ounaa l l a .
Ruoan  es tee t t i s yyden  pe rusvaa t imuksena  o l i 
puh taus  j a  s i i s t eys .  Ruoas ta  p i t äm iseen  on  t ode t t u  va i -
ku t t avan  sen ,  m i t en  pa l j on  va i vaa  o l e te taan  käy te t yn 
annoksen  va lm i s tam iseen  -  s i i s t i s t i  ase te l l un  r uoan 
o l e te taan  o l evan  ko rkea laa tu i sempaa  ku in  so t ku i ses t i 
ase te l l un .  So t ku inen  ase t t e l u  an taa  v i i t t e i t ä  s i i t ä ,  e t t ä 
r uoan  va lm i s ta j a  e i  o l e  kov in  t a r kka  myöskään  ruoan 
t u r va l l i suuden  suh teen .  (Ze l l ne r  ym  2011 . )
A r j en  es tee t t i s yy teen  vo idaan  a ja te l l a  kuu luvan 
myös  ruoka i l un  su juvuuden ;  r uoka i l u  koe taan  m ie l l y t -
t äväks i ,  kun  ka i kk i  t o im i i  j a  su juu .  ( v r t .  f l uency  t heo -
r y ) .  Lounas ruoan  vä r i t  j a  vä r i k kyys  - t u t k imuksessa 
haas ta te l t ava  vas tas i  k ysymykseen  M i l l a i s t a  on  a r j en 
es te t i i k ka?  seu raavas t i :  ”Mä  l i i t än  sen  ehkä  omassa 
e l ämässän i  f unk t i onaa l i suu teen  j a  s i t t en  semmoseen 
j onk in l a i seen  n i i nkun  su juvuu teen  j a  m ie l l y t t ävyy teen 
j a  m ie l en rauhaan . ”  (Na inen  B1 ,  40  v . )
Juh la ruoka i l ussa  a r vos te taan  y l l ä t yks i ä  j a 
es tee t t i s i ä  e l ämyks iä
Rav in to l an  l uonne  va i ku t t aa  s i i hen ,  m i l l a i s i a  as i o i t a 
r uoka i l t aessa  a r vos te taan .  Han  j a  Jang in  ( 2012 )  t u t -
k imuksen  mukaan  ka i ken t yypp i s i ssä  rav i n to l o i ssa  t uo t -
t e iden  j a  pa l ve lun  l aa tu  on  t ä r keää ,  mu t t a  kun  p i ka -
ruoka lassa  a r vos te taan  he lppou t t a  j a  t ehokkuu t t a ,  n i i n 
f i ne  d in i ng  - r av i n to l assa  t o i vo taan  uus ia  e l ämyks iä  j a 
r uoka i l u t apah tuman  t u l i s i  o l l a  m ie l l y t t ävä  j a  r en tou t -
t ava .  Myös  t u t k imuksessamme j uh la ruoka i l ussa  (3 .4 . ) 
a r vos te t t i i n  r uoan  y l l ä t ykse l l i s yy t t ä ,  t o i s i n  ku in  a r k i r uo -
ka i l ussa .  Kun  ruoka i l uun  o l i  käy te t t äv i ssä  enemmän  a i -
kaa  j a  r uoka i l uun  ehd i t t i i n  kesk i t t yä ,  r uoka i l un  nopeus 
j a  he lppous  e i  o l l u t  ens i s i j a i nen  as ia ,  vaan  ruoa l t a  t o i -
vo t t i i n  y l l ä t t ävyy t t ä  j a  uus ia  e l ämyks iä .
N i i n  a r j essa  ku in  j uh lassak in  a r vos te t t i i n  sekä 
ruoka la j i en  kesk inä i s t ä  yh teensop i vuu t t a  e t t ä  r uoan 
yh teensop i vuu t t a  r uoka i l uympär i s t ön  kanssa .  Myös 
Ma t t i l an  j a  W i r z i n  ( 2001 )  t u t k imuksen  mukaan  ympär i s -
t ö tek i j ö iden  sopuso in tu i suus  j a  kokona i sva l t a i suus  l i -
sää  t yy t yvä i syy t t ä .  Haas ta t t e l u j en  pe rus tee l l a  se l key t t ä 
j a  yks i nke r t a i suu t t a  a r vos te t t i i n  sekä  a r k i -  e t t ä  j uh l a -
ruoka i l u t i l an te i ssa .
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Ko lme l l a  pa i kkakunna l l a  o rgan i so i t u  e l ämyspe rus te i -
nen  pop  up  - r av i n to l a tapah tuma  Ma tka  Maakun taan 
houku t t e l i  mon ia i s t i sen  i l l a l l i sen  ää re l l e  r uokae lämyk -
s i s t ä  k i i nnos tune i t a  v i e ra i t a .  Ku r i kassa  t apah tumapa i k -
kana  o l i  J y l l i n kosken  sähkö la i t osmuseo ,  Ja las j ä r ve l l ä 
Jok ip i i n  pe l l ava tehdas  j a  A lavude l l a  Ha r r i n  t a idekes -
kus  (Kuva  4 ) .  He t i  i l l a l l i s kokemuksen  j ä l keen  v i e ra i s t a 
koo t t u  kuuden  hengen  r yhmä  [1 ]  keskus te l i  kokemuk -
s i s t aan .  Keskus te l u t  t a l l enne t t i i n  j a  l i t t e ro i t i i n  t eks t i -
muo toon  t u t k imusa ine i s t oks i .  Keskus te l u i ssa  saa t i i n 
kuvauks ia  as i akaskokemuks i s t a  vä l i t t ömäs t i  kokemuk-
sen  j ä l keen  sekä  mon ipuo l i ses t i  m ie l i p i t e i t ä  kosk ien 
ka i kk i a  t i l o i h i n ,  r uokaan  j a  j uomaan ,  koh taam ishe t k i i n 
sekä  t unne lmaan  l i i t t y v i ä  t ek i j ö i t ä .
A i ka i semma l l a  kokene i suude l l a  e l ämys ruoka-
t apah tum is ta  a j a te l t i i n  o l evan  va i ku tus ta  keskus te l un 
s i sä l t öön ,  j o t en  t ä tä  koskeva  kysymys  s i sä l l y t e t t i i n 
t aus ta t i e t o l omakkeeseen .  Kokeneemp ien  henk i l ö iden 
o l e te t t i i n  osaavan  kuva ta  kokemus taan  r i k kaammin  j a 
k i i nn i t t ävän  mon ipuo l i semmin  as io i h i n  huom io ta .  M ie -
h i s t ä  ko lme l l a  o l i  a i ka i sempaa  kokemus ta  e l ämys ruoka-
t apah tum is ta  j a  na i s i s t a  v i i de l l ä .  He i s tä  yks i  o l i  A l avu -
den  r yhmässä  j a  ne l j ä  Ja las j ä r ven  r yhmässä .  Ryhm ien 
keskus te l u j en  s i sä l t ö j ä  j a  l uonne t t a  ve r t a i l l e ssa  on  näh -
t äv i ssä ,  e t t ä  a i ka i semmi l l a  r uokae lämyskokemuks i l l a 
on  o l l u t  me l ko  vähä inen  va i ku tus  keskus te l un  s i sä l t öön 
t a i  t apaan  kuva ta  kokemus ta .  Ja las j ä r ven  j a  A lavuden 
r yhm ien  keskus te l u i s t a  hava i t t i i n  yks i  yh te i nen  p i i r r e . 
Nämä  r yhmä t  kuvas i va t  mon ipuo l i semmin  j a  r i k kaam-
m in  hava in to j aan  ku in  Ku r i kan  r yhmä .  Hava inno t  myös 
pa ino t t u i va t  en i t en  t i l aan  l i i t t y v i i n  as i o i h i n  j a  t o i seks i 
en i t en  ruokaan .
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Kuva 4.  Tapahtumapaikat  -  y lhääl lä Alavus,  keskel lä Jalas järv i ,
a lhaal la Kur ikka
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Keskus te l u t yy l i n  j a  s i sä l l ön  ve r t a i l ussa  e ro t  t a -
pah tum ien  vä l i l l ä  käyvä t  se l vemmiks i ,  kun  ka i kk i  es i -
t e t y t  m ie l i p i t ee t  muunne taan  pe l k i s t e t y i k s i  kommen-
te i ks i  j a  ve r t a i l l aan  t apah tum ia  n i i den  avu l l a .  Tämä 
ta r ko i t t aa ,  e t t ä  a i ne i s t os ta  on  e t s i t t y  ku tak in  pa l ve lun 
osa -a lue t t a  ( t i l a ,  t uo te ,  koh taam inen ,  t unne lma)  kos -
k i en  ka i kk i  e r i l a i se t  kommen t i t .  E r i l a i s i a  pe l k i s t e t t y j ä 
m ie l i p i t e i t ä  es i t e t t i i n  seu raavas t i :  t unne lmas ta  6 ,  t uo t -
t ees ta  8 ,  t i l a s ta  21  j a  koh taam ises ta  13  m ie l i p ide t t ä . 
Jo t ku t  as i a t  on  huoma t tu  he rkemmin  j a  ne  ova t  myös 
t o i s t unee t  kommen te i ssa  useammin .  Keskus te l uak t i i v i -
suus  o l i  hyvä  j oka i sessa  r yhmässä .  Tau lukos ta  5  käy 
i lm i ,  e t t ä  Ja las j ä r ven  r yhmä  to i  es i i n  ak t i i v i s immin  m ie -
l i p i t e i t ään .  S i e l l ä  t u l i  es i i n  ka i kk i aan  130  kommen t t i a . 
To i seks i  v i l k ka in ta  keskus te l u  o l i  A l avude l l a  ( 83  kom-
men t t i a )  j a  ko lmanneks i  Ku r i kassa  (65  kommen t t i a ) .
 E räs  syy  s i i hen ,  e t t ä  Ku r i kan  r yhmässä  es i t e t t i i n 
väh i t en  kommen t te j a ,  on  r yhmän  keskus te l un  a j o i t t a i -
nen  ha rhau tum inen  va rs i na i ses ta  f okukses ta .  Keskus -
t e l u  s i sä l s i  myös  kuvauks ia  menne i s tä  t apah tum is ta  t a i 
l omamatko i s t a .  H ieman  yks i l ö l l i s t ä  e roa  o l i  s i i nä ,  m i t en 
pa l j on  henk i l ö t  o l i va t  äänessä  j a  sa i va t  m ie l i p i t eensä 
es i i n .  A inoas taan  Ku r i kan  r yhmässä  o l i  henk i l ö ,  j oka 
dom ino i  keskus te l ua  a j o i t t a i n  l i i kaa  j a  oh jas i  s i t ä  po i s 
keskus te l un  a i hep i i r i s t ä .
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Y l i vo ima i ses t i  en i t en  kommen to i t i i n  t i l o j a ,  yh -
t eensä  120  ke r t aa .  T i l o j a  koskev ia  m ie l i p i t e i t ä  es i t e t -
t i i n  Ja las j ä r ve l l ä  ( 56 )  enemmän  ku in  Ku r i kassa  (33 )  j a 
A lavude l l a  ( 31 ) .  Ja l as j ä r ven  t i l a  po i kkes i  en i t en  pe r i n -
t e i ses tä  r av i n to l a t i l a s ta ,  m i kä  l i enee  syynä  keskus te l un 
pa inop i s teen  kesk i t t ym iseen  merk i t t äväs t i  t i l aan  j a  ym-
pä r i s t öön .   A lavude l l a  Ha r r i n  t a idekeskuksen  t i l a  puo -
l es taan  mu i s tu t t i  en i t en  no rmaa l i a  r av i n to l a t i l aa ,  m i kä 
j oh t i  hava in to j a  suh tee l l i ses t i  enemmän  ruokaan  j a  pa l -
ve lukoh taam iseen . 
To i seks i  en i t en  sa imme ruokaa  j a  j uom ia  ( t uo te ) 
koskev ia  kommen t te j a ,  yh teensä  70 .  Nä i ssäk in  mää rä l -
t ään  e ro t t uu  Ja las j ä r ven  t i l a i suus  (38  kommen t t i a ) ,  kun 
Ku r i kassa  n i i t ä  o l i  va i n  10  j a  A lavude l l a  22 .  Ja las j ä r ven 
r yhmän  kokoonpano  j a  sen  ak t i i v i nen  t apa  keskus te l -
l a  l i enevä t  syynä  t ähän .  To i saa l t a  A lavude l l a  r uokaa 
koskeva t  kommen t i t  o l i va t  y l i vo ima i ses t i  r i k ka immin 
kokemus ta  kuva i l ev i a .  S i e l l ä  j oukossa  o l i  y ks i  t ode l l i -
nen  ruokaha r ras ta j a ,  j onka  ään i  ko ros tu i  kommen te i ssa 
se l väs t i .
Ko lmanneks i  en i t en  keskus te l ua  he rä t t i  koh taa -
m iseen  l i i t t y vä t  hava inno t .  Täs tä  es i t e t t i i n  yh teensä 
50  kommen t t i a  j a  j oka i sessa  ko lmessa  t apah tumassa 
l ähes  saman  ve r ran  (Ku r i k ka  j a  Ja las j ä r v i  17 ,  A lavus 
16 ) .  Tunne lma  on  käs i t t eenä  hanka las t i  mää r i t e l t äv i s -
sä ,  koska  se  on  mones ta  as ias ta  koos tuva  e rään la i -
nen  yks i l ö l l i nen  syn tees i  pa l ve lukokemukses ta .  S i i hen 
va i ku t t ava t  sekä  t i l a ,  t uo te  j a  koh taam inen  j a  l i säks i 
ka i kkeen  va i ku t t ava  j oh tam is t yy l i .  Ku r i kassa  es i t e t t i i n 
5 ,  Ja l as j ä r ve l l ä  19  j a  A lavude l l a  14  m ie l i p ide t t ä ,  j o t ka 
vo idaan  l uok i t e l l a  t unne lma-ka tego r i aan . 
M ie l i p i t ee t  o l i va t  y l e i ses t i  hyv i n  myön te i s i ä  j a 
nega t i i v i s t en  kommen t t i en  mää rä  o l i  p i en i .  Vahvaan 
myön te i syy teen  l i enee  va i ku t t anu t  se ,  e t t ä  i n f o rman t t i -
r yhmä t  sa i va t  nau t t i a  i l l a l l i se t  i lma i seks i .  Myön te i s t en 
j a  k i e l t e i s t en  kommen t t i en  l ähemp i  t a r kas te l u  oso i t t aa , 
e t t ä  pe l k i s t e t y i s t ä  kommen te i s t a  sävy l t ään  k i e l t e i s i ä 
o l i  yh teensä  11  j a  myön te i s i ä  267  (Tau lukko  5 ) .  Ne -
ga t i i v i ses t i  vä r i t t yne i t ä  kommen t te j a  es i t e t t i i n  en i t en 
t i l o i s t a  ( 7 ) .  T i l aan  l i i t t y v i ä  k i e l t e i s i ä  m ie l i p i t e i t ä  nous i 
es i i n  en i t en  Ja las j ä r ve l l ä ,  j ossa  keskus te l uv i l k kausk in 
o l i  suu r i n ta .  To i seks i  en i t en  n i i t ä  t u l i  es i i n  A lavude l l a 
j a  ko lmanneks i  en i t en  Ku r i kassa .  Ka i k i s t a  k i e l t e i s i k s i 
l ue t t av i s t a  m ie l i p i t e i s t ä  suu r i n  osa  l i i t t y i  kuvaes i t y k -
seen  ( ka i k i s sa  t apah tum issa ) .   Kuvaes i t y s tä  i t sessään 
p ide t t i i n  onn i s t uneena ,  mu t t a  haas ta te l t ava t  es i t t i vä t 
pa rannuks ia  es i t t äm is tekn i i k kaan .  Jo i s t ak i n  pöyd i s -
t ä  kuvaes i t y s tä  o l i  haas tee l l i s t a  seu ra ta ,  mu t t a  kuv ia 
p ide t t i i n  l aadukka ina .  To i seks i  en i t en  k r i t i so i t i i n  ään i -
ma i semaa  ( Ja las j ä r ve l l ä  j a  A lavude l l a )  j a  seu raavaks i 
en i t en  va la i s t us ta  (Ku r i kassa )  sekä  t i l an  sove l t um is ta 
r av i n to l aks i  ( Ja las j ä r ve l l ä ) .
Myön te i s t ä  pa lau te t t a  es i t e t t i i n  j oka i sessa  t a -
pah tumassa  mon in  ve r ro i n  r unsas luku i semmin  j a  vo i -
makkaammin  ku in  k i e l t e i s t ä .  En i t en  myön te i s t ä  pa lau -
t e t t a  vas taano te t t i i n  Ja las j ä r ve l t ä .  Tämä  se l i t t y y  pa i t s i 
t i l an  e r i ko i suude l l a ,  myös  r yhmän  keskus te l uak t i i v i suu-
de l l a .   To i seks i  t u l i  A l avuden  j a  ko lmanneks i  Ku r i kan 
t apah tuma .  Seu raavassa  kappa leessa  kuva taan  t a r -
kemmin  as iakaskokemuksen  s i sä l t öä  j a  s i t ä ,  m i kä  nä i s -
sä  t apah tum issa  o l i  e r i t y i sen  onn i s tunu t t a .
Taulukko 5.  Pelk is tety t  komment i t  t i lasta,  tuot teesta,  kohtaamisesta ja  tunnelmasta
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T i l an ,  t uo t t een ,  koh taam isen  j a  t unne lman 
merk i t y s  as i akaskokemuksessa
Tu los ten  pe rus tee l l a  vo idaan  sanoa ,  e t t ä  sub jek t i i -
v i se t  j a  ku l t t uu r i se t  t u l k i nna t  ova t  a i na  mukana  a i s t i -
muks i ssamme.  I hm ise t  an tava t  henk i l ökoh ta i s i a  me r -
k i t y ks i ä  kokemuks i l l een  j a  t ekevä t  assos iaa t i o i t a  e r i 
kokemuse lemen t t i en  vä l i l l ä .  E r i l a i s i a  pa l ve lun  osa te -
k i j ö i t ä  hava inno idaan  a te r i o i n t i t i l an teessa  p i kku ta r -
kas t i  j a  a i s t i ä r sykke iden  vo imakkuude l l a  on  va i ku tus ta 
s i i hen ,  m inkä la i nen  on  hava in to j en  kesk inä inen  pa i -
no tus  j a  m inkä la i seks i  kokona i skokemus  muodos tuu . 
Es ime rkk inä  t äs tä  ova t  pe l l ava teh taan  ko ros tum inen 
t i l a kokemuksena  j a  t a idega l l e r i an  ko ros tum inen  ruoka -
kokemuksena .  I hm inen  a r v i o i  kokemus taan  myös  odo-
tuks iaan  vas ten  j a  odo tuks i i n  va i ku t t aa  merk i t t äväs t i 
muun  muassa  ruoka i l u t i l anne  j a  pöy täseu rue .
Tu t k imus  vahv i s t i  Wa l l i n  &  Be r r yn  näkemys tä 
( 2007 )  s i i t ä ,  e t t ä  ympär i s t ö  an taa  as iakkaa l l e  v i h j e i t ä 
r uokapa l ve lun  a r vos ta  j a  va i ku t t aa  odo tuks i i n .  Y l e i ses t i 
t i l o j a  koskeva t  kommen t i t  o l i va t  y l l ä t t yneen  myön te i s i ä . 
V i e raa t  y l l ä t t y i vä t  j a  i l ah tu i va t  e r i t y i ses t i  po i kkeukse l l i -
s i s t a  ympär i s t ö i s t ä  j a  r av i n to l an  kyvykkyydes tä  onn i s tua 
puu t t ee l l i s i s sa  t i l o i s sa  t a r j oamaan  f i ne  d in i ng  - i l l a l l i -
nen .  E r i ko i s t en  t i l o j en  ka t so t t i i n  r uokk i van  m ie l i kuv i -
t us ta  j a  an tavan  keskus te l un  a i he i t a .  T i l o i h i n  l i i t t y v i ä 
onge lm iakaan  e i  koe ta  onge lm ina ,  m i kä l i  t i l a kokemus 
on  vo i t t opuo l i ses t i  myön te inen  j a  a i s t imukse t  oh jaava t 
hava in to j a  n i i s t ä  po i s .  Es ime rk i ks i  kuu lem iseen  l i i t t y -
v i ä  onge lm ia  o l i  j o i s sak in  t i l an te i ssa ,  mu t t a  s i t äkään 
e i  p ide t t y  huonona  as iana ,  koska  hyvään  rav i n to l aan 
a j a te l l aan  kuu luvan  puheenso r i naa .  Va la i s t us ta  kehu t -
t i i n  kaun i i k s i  j a  t unne lma l l i seks i  e r i t y i ses t i  pe l l ava - t eh taan  kohda l l a ,  kun  t aas  Ku r i kassa  s i t ä  h i eman  k r i -
t i so i t i i n .  Pääsään tö i ses t i  ään i ympär i s t ö j ä  p ide t t i i n  on -
n i s t une ina  j a  t i l ae l emen t t i en  vä l i s t ä  t asapa inoa  hyvä -
nä .  T i l o j en  h i s t o r i a l l i suuden  merk i t y sk i n  nous i  es i i n . 
E r i t y i s t ä  i ha i l ua  kohd i s te t t i i n  s i i hen ,  e t t ä  ympär i s t ö j ä 
e i  o l t u  t eh t y  l i i an  h i eno i ks i ,  vaan  n i i den  a l kupe rä i syys 
j a  kons ta i l ema t t omuus  o l i  j ä t e t t y  näkyv i i n .  Ja l as j ä r ven 
pe l l ava teh taa l l a  t i l a kokemus  a l ko i k i n  j o  u l kona  raken-
nus ta  l ähes t y t t äessä .  Kokemus  o l i  hyvä  a l o i t us  e l ä -
mykse l l i se l l e  i l l a l l i se l l e .  Ka run  kaun i s  ympär i s t ö  p i s t i 
poh t imaan  myös  n i i t ä  i hm is i ä ,  j o t ka  ova t  t yöskenne l l ee t 
t eh taassa  j a  a j a tukse t  nos t i va t  es i i n  omakoh ta i s i a  nos -
t a lg i akokemuks ia .
Kuva 5.  V iere isel lä  s ivul la  Jokip i in  Pel lava Jalas järvel lä , 
vasemmal la Taidekeskus Harr i  A lavudel la ja  y lhääl lä 
Jy l l inkosken Sähköla i tosmuseo Kur ikassa
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Yks i l ö t  l uova t  me rk i t y ks i ä  sos iaa l i s t en  t i l an te i -
den  kau t t a  j a  as i akaskokemukse t  l uodaan  sos iaa l i ses t i . 
Ne  ova t  t äys i n  t i l an tees ta  r i i ppuva i s i a  j a  k r i i t t i sen  t ä r -
ke i t ä  myön te i s t en  as iakaskokemus ten  synny t t äm isessä 
(Wa l t e r ,  Edva rdsson  &   Ös t röm 2010 ) .
B i t ne r i n  t u t k imus ten  (1993 )  mukaan  pos i t i i v i sen 
t unne t i l an  synny t t äm iseks i  ko ros te taan  yh te i sen  ym-
mär r yksen  saavu t t am isen  sekä  y l imää rä i sen  huom ion 
oso i t t am isen ,  a idos t i  i nh im i l l i sen  j a  pä tevän  koh taa -
m isen  merk i t y s tä .  Koh taam is t i l an te i ssa  Juu re l l a  r av i n -
t o l an  henk i l ökun ta  on  onn i s tunu t  k i i t e t t äväs t i  j a  t asa -
puo l i ses t i  j o ka i sessa  ko lmessa  t apah tumassa .  V i e raa t 
o l i va t  hyv in  yks im ie l i s i ä  ke i t t i ö -  j a  t a r j o i l uhenk i l ökun-
nan  kyvys tä  kohda ta  v i e raansa .  As iakas ta rpee t  huo -
m io i t i i n  yks i l ö l l i ses t i  j a  koh taam inen  o l i  vä l i t ön tä  j a 
ammat t i t a i t o i s t a .  Lämmön  tun teen  syn t ym ise l l ä  on  e r i -
t y i nen  merk i t y s  as i akkaan  j a  pa l ve luhenk i l ös tön  koh -
t aam isessa .  Koe t t u  l ämmön  t unne  va i ku t t aa  koko  pa l -
ve lun  kokem iseen  j a  as i akkaan  l o j aa l i suu teen  y r i t y s tä 
koh taan  (Lemmink  &  Ma t t sson ,  1998 ) .
Henk i l ökunnas ta  näkyvää  i nnos tune i suu t t a  j a 
k i i nnos tus ta  omaa  t yö tä  koh taan  p ide t t i i n  t ä r keänä . 
Va i van  näkem isen  p ien i ssäk in  yks i t y i s kohd i ssa  koe t t i i n 
v i es t i t t ävän ,  e t t ä  r uoka  o l i  va lm i s te t t u  i n t oh imo l l a  j a 
r akkaude l l a .  Sen  koe t t i i n  oso i t t avan  henk i l ökunnan  a r -
vos tus ta  as i akka i t a  koh taan .  As iakaspa l ve lua  p ide t t i i n 
samana i ka i ses t i  t ehokkaana  j a  ammat t ima i sena ,  mu t t a 
myös  l evo l l i sena  j a  r en tona .  Haas ta te l t ava t  a r vos t i va t 
ke i t t i ömes ta r i n  py r k imys tä  keskus te l l a  a te r i as ta  henk i -
l ökoh ta i ses t i  as i akka iden  kanssa .  
Ruoan  a rom ikkuuden ,  v i suaa l i suuden  j a  r uoan -
va lm is tus tekn i i ko iden  e l ävä  kuvaus  oso i t t i ,  e t t ä  ka i kk i 
a t e r i an  a i s t i t t ava t  om ina i suude t  ova t  t ä r ke i t ä  as i ak -
kaa l l e .  Hava inno t  vahv i s t i va t  Me i se lman in  ( 2000 )  t u t -
k imus ta .  Hänen  mukaansa  a i s t i t t av i i n  om ina i suuks i i n 
kuu luva t  r uoan  u l konäkö ,  a rom i t ,  maku ,  r akenne ,  l äm-
pö t i l a  j a  ääne t .  Ruoan  mone t  mu i s te t t ava t  j a  e r i ko i -
se t  yks i t y i s kohda t  va i ku t t i va t  vo imakkaas t i  kok i j o i h i n . 
Nä i s tä  es ime rkke inä  epä tava l l i se t  r aaka -a inee t ,  j o i t a 
o l i  käy te t t y  maus te i na  (män ty ) ,  r uoanva lm is tus tekn i i ka t 
( savus te tu t  pe runa t )  sekä  ruoan  m ie l i kuv i t ukse l l i se t  r a -
ken tee t  j a  l au tasase t t e l u t .  A i s t i t t avuus  j a  yks i nke r t a i se t 
va lm i s tusmene te lmä t  t ek i vä t  vo imakkaan  va i ku tuksen 
j a  nos t i va t  as i a t  keskus te l uun  pöy täseu rueen  kanssa . 
Mon ia i s t i sen  i l l a l l i sen  e rään la i seks i  yd inkokemuksek -
s i  nous i  haas ta te l t av i en  a r vos tus  r uoan  pa i ka l l i s t a  a l -
kupe rää  koh taan .  Ja las j ä r ven  t apah tumassa  t u l i  es i i n 
se l väs t i  myös  a r vos tus  r uoan  es i l l epanoa  j a  kaun i i t a 
ka t t auks ia  koh taan .  Es i l l epano i ssa  hava i t t i i n  m ie l i kuv i -
t us ta  j a  ka t t auks i ssa  yks i nke r t a i s t a  j uh lavuu t t a .
 
Tunne lma  on  as iakkaan  näköku lmas ta  e rään -
l a i nen  henk i l ökoh ta i nen  syn tees i  s i i t ä ,  m i t ä  käynn in 
a i kana  on  t apah tunu t  suh teessa  ruoka i l u t i l an teessa 
merk i t y kse l l i s i k s i  koe t t u i h i n  as i o i h i n  (Wa l t e r ,  Edva rd -
sson  &  Ös t röm 2010 ) .  FAMM-ma l l i n  mukaan  t uo te ,  t i l a , 
koh taam inen  j a  vä l i l l i ses t i  myös  j oh tam is j ä r j es te lmä 
synny t t ävä t  t unne lman .  S i i hen  va i ku t t ava t  mone t  näky -
vä t  j a  näkymä t tömä t  t ek i j ä t .  As iakka iden  kokemus  t un -
ne lmas ta  o l i  vo imakkaan  myön te inen  ka i k i s sa  ko lmes-
sa  t apah tumassa .  He  i l ah tu i va t  e r i l a i s i s t a  y l l ä t t äv i s t ä 
e l emen te i s t ä  j a  uus i s t a  kokemuks i s t a .  Jo t ku t  kok i va t 
r i kas tu t t avana  as iana ,  e t t ä  t apah tuma  vahv i s t i  yh te i -
sö l l i s yyden  t unne t t a  j a  l i säs i  y lpeyden  t unne t t a  omas-
ta  ko t i seudus ta .  Tunne lma  koe taan  e r i t y i sen  t ä r keäks i 
se l l a i sessa  rav i n to l assa ,  j ohon  t u l l aan  v i i h t ymään  j a 
j os ta  ku l t t uu r i s samme e t s i t ään  m ie l i hyvää  j a  sos iaa l i -
s i a  kokemuks ia .
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E lämykse l l i nen  kokemus  ede l l y t t ää  i l ah tum is ta , 
ak t i vo i t um is ta  j a  a i nu t l aa tu i suu t t a
Osa l l i s t u j a t  pys t y i vä t  keskus te l emaan  t apah tuman  e r i 
osa tek i j ö i s t ä  j a  e r i t t e l i vä t  l uon tevas t i  mon ia i s t i s i a  ko -
kemuks iaan .  E r i t y i sen  se l väs t i  t u t k imuksessa  ko ros tuu 
t i l an  merk i t y s  as i akaskokemukse l l e  j a  va i ku tus  as iak -
ka iden  käy t t äy t ym iseen .  Pop  up  - r av i n to l a to im innan 
yd ina ja tus  on  v i edä  pa l ve lu  epä tava l l i seen  ympär i s -
t öön ,  m i kä  on  epä i l emä t t ä  t o im in tama l l i n  vahvuus . 
S i i nä  as iakkaa l l e  vo idaan  t a r j o t a  y l l ä t t äv i ä  uus ia  a i s -
t imuks ia  j a  kokemuks ia  o i keas taan  j o  ennen  pa i ka l l e 
saapumis ta .  T i l o j en  merk i t y kses tä  j a  va i ku tukses ta
as iakaskokemukseen  on  t eh t y  mon ia  t u t k imuks ia .  N i i -
den  mukaan  t i l a t  va i ku t t ava t  muun  muassa  as iakka i -
den  pa l ve lukokemukseen  (Bake r ,  Levy  &  Grewa l1992 ) , 
myynn in  mää rään  (Donovan  &  Ross i t e r  1982 ;  Donovan , 
Ross i t e r ,  Ma rcoo l yn  &  Nesda le  1994 ) ,  pa i kassa  v i e te t -
t y yn  a i kaan  (G rossba r t ,  Hampton ,  Rammohan  j a  Lap i -
dus  1990 ) ,  t uo teva l i n t o i h i n  (Buck ley  1991 ) ,  as i akasus -
ko l l i suu teen  (Bab in  j a  A t t away  2000 ) ,  h i nnan  (G rewa l 
j a  Bake r  1994 )  j a  a r von  kokem iseen  (Bab in  j a  Da rden 
1995 ;  Bab in  j a  A t t away  2000 )  sekä  t yy t yvä i syy teen 
(B i t ne r  1990 ;  Ryu  j a  Han  2010 )   j a  t y y t ymä t t ömyy teen 
(Mor r i n  j a  Ra tneswha r ,  2000 ) .  Va i ku tus ten  t apaa  j a 
vo imakkuu t t a  on  mahdo ton ta  mää r i t t ää  t a r kas t i ,  koska 
t i l annekoh ta i s i a  muu t t u j i a  on  e r i  t apah tum issa  pa l j on . 
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E lämyspe rus te i s i a  r uoka tapah tum ia  t a r j oava l -
l e  y r i t y kse l l e  vo idaan  oh jeeks i  k i t ey t t ää  ko lme  as iaa . 
As iakka i t a  on  py r i t t ävä  ak t i vo imaan  j o l l ak i n  t ava l l a .  On 
myös  t uo te t t ava  myön te i s i ä  t un te i t a  j a  t a r j o t t ava  a i nu t -
l aa tu i s i a  kokemuks ia .  Ak t i vo im i sessa  t ä r ke i t ä  ova t  uu -
de t ,  e r i l a i se t  j a  y l l ä t yks i ä  s i sä l t ävä t  kokemukse t  sekä 
as iakkaan  osa l l i s t am inen  t o im in taan .  E r i l a i s i l l a  pa l -
ve lueks t ro i l l a  saadaan  a i kaan  as iakkaan  i l ah tum inen . 
Tavanoma isen  pa l ve lu tason  y l i t t äm inen  j o l l ak i n  t ava l l a 
i l ahdu t t aa  va rmuude l l a  kok i j aa .  A inu t l aa tu i s i a  koke -
muks ia  syn t yy ,  kun  t a r j o t aan  j o t ak i n  i hm is ten  a r j es ta 
po i kkeavaa .  A rk i ses ta  ympär i s t ös tä  e ro t t uva t  t i l a t  j a 
es i nee t ,  y r i t y ksen  oma t  t a r i na t  sekä  koske t t ava  pa l ve -
l ukoh taam inen  ova t  t ässä  ava inasemassa .  Nämä  au t -
t ava t  myös  kokemuksen  m ie leen  pa inum is ta .  Kun  pa l -
ve lu tapah tuma  koe taan  a i nu t l aa tu i sena  j a  myön te i senä 
kokona i suu tena ,  mahdo l l i se t  pe t t ymyksen  t un tee t k i n 
j äävä t  vähä l l e  huom io l l e .
Ku ten  ede l l ä  on  kuva t t u ,  as i akkaa t  ova t  oso i t -
t anee t  o l l eensa  väh in täänk in  t y y t yvä i s i ä  pa l ve luko -
kona i suu teen ,  mu t t a  ova t  myös  oso i t t anee t  o l l eensa 
i l ah tune i t a  kokemas taan .   Va i kka  onn i s tune iden  as ia -
kaskokemus ten  t uo t t am isessa  t i l o j en  keh i t t äm isen 
ke ino t  ova t  t ämän  t u t k imuksen  pe rus tee l l a  keske i sen 
t ä r ke i t ä ,  ne  e i vä t  oh i t a  a rom ikkaan  ruoan  j a  as i akas -
pa l ve lun  merk i t y s tä .  Pa l ve lun  t uo t t a j an  on  t ä r keää  py r -
k i ä  t un temaan ,  m i t ä  as i o i t a  oma t  as i akkaa t  a r vos tava t 
j a  l uoda  onn i s tune i t a  as i akaskokemuks ia  n i i s t ä  l äh tö -
kohd i s ta .  As iakaskokemus  on  epä i l emä t t ä  ens ia r vo i -
sen  t ä r keässä  osassa  py r i t t äessä  pa ran tamaan  myös 
l i i ke ta l oude l l i s t a  t u l os ta .  As iakkaan  t yy t yvä i syys  j a  e r i -
t y i ses t i  sen  vahvemp i  muo to ,  i l ah tum inen ,  on  p i t kään 
t unn i s t e t t u  vahvo jen  as i akassuh te iden  ava in tek i j äks i . 
On  runsaas t i  t od i s t e i t a  s i i t ä ,  e t t ä  t y y t yvä i syys  j oh taa 
uude l l een  os toon ,  pos i t i i v i seen  suos i t t e l uun  (C ron in , 
B rady  &  Hu l t  2000 ) ,  j a t kuvuu teen  (Bo l t on  1998 )  j a 
kanna t t avuu teen  (Re ichhe ld  2003 ) .  I l ah tum inen  syn -
t yy  m ie l i hyvän ,  r i emun  j a  odo t t ama t t om ien  y l l ä t ys ten 
yhd i s te lmäs tä  j a  se  on  t ä r keä  t ek i j ä  l o j aa l i suuden  ra -
ken tum isessa  (O l i ve r  ym .  1997 ) .  Lo jaa l i suus  y r i t y s tä 
koh taan  vo i  s i i s  kasva t t aa  kysyn tää ,  s i l l ä  l uo t t amuksen 
l i sään t yessä  as iakka iden  ha lu  s i t ou tua  y r i t y ksen  pa l -
ve lu j en  käy t t ä j äks i  sekä  uus in taos to t  t odennäkö i ses t i 
l i sään t yvä t .  Nä in  onn i s tunee t  as i akaskokemukse t  he i -
j as tuva t  myön te i ses t i  y r i t y s ten  l i i ke ta l oude l l i seen  t u -
l okseen .  L i i ke ta l oude l l i sen  t u l oksen  pa ranem inen  vo i 
t apah tua  j oko  suo raan  myynn in  pa ranem isen  kau t t a  t a i 
vä l i l l i ses t i  ku l u j en  vähenemisen  kau t t a ,  s i l l ä  p i t kä l l ä 
a i kavä l i l l ä  y r i t y kse l l e  t u l ee  edu l l i semmaks i  pa l ve l l a  va -
k i i n t une i t a  as i akka i t a  ku in  uus ia  as i akka i t a .
Onn i s tuneen  as iakaskokemuksen  va i ku tus  y r i -
t y ksen  l i i keva ih toon  t u l ee  es i i n  myös  t o i s t a  kau t t a . 
S i l l ä  on  e r i t y i sen  t ä r keä  merk i t y s  as i akkaan  i t sensä 
l i i k kee l l e  panemaan  v i es t i n t ään ,  ”puska rad iov ies t i n -
t ään” .  As iakas ta  e i  saa  pääs tää  l äh temään  rav i n to l as -
t a  t y y t ymä t t ömänä .  Tyy t ymä tön  as iakas ,  j oka  e i  va l i t a , 
on  y r i t y skuvan  kanna l t a  ka i kke in  haas tee l l i s i n ,  koska 
hän  ke r t oo  ys täv i l l een  nega t i i v i ses ta  kokemukses ta 
pa l j on  t odennäkö i semmin  ku in  hyväs tä  kokemukses-
t a .  Onn i s tunee t  j a  epäonn i s tunee t  as i akaskokemukse t 
näkyvä t  i n t e rne t i n  a r v i o i n t i s i vus to i l l a  j a  oh jaava t  as i -
akka iden  va l i n t o j a .  Onn i s tuneen  as iakaskokemuksen , 
l i i keva ihdon  j a  ”puska rad ion ”  vä l i l l ä  on  yh teys ,  j oka 
se l v i ää  ana l yso ima l l a  käy t t ä j i en  l uoma t  i n t e rne ta r v i o t . 
Rav in to l o iden  myyn t i i n  myön te i se l l ä  as i akasa rv i o iden 
keh i t y kse l l ä  on  myös  t u t k imuks i ssa  hava i t t u  o l evan  po-
s i t i i v i nen  va i ku tus .  Lucan  (2016 )  t u t k imuksen  mukaan 
mukaan  yhden  t ähden  nousu  Ye lp in  a r v i o i ssa  on  nos ta -
nu t  r av i n to l an  l i i keva ih toa  5–9  p rosen t t i a .  En i t en  pos i -
t i i v i s i s t a  a r v i o i s t a  ova t  hyö t ynee t  p i ene t  a l an  y r i t y kse t . 
Rav in to l o iden  k i l pa i l ukyvyn  kanna l t a  on  t ä r keää ,  e t t ä 
ne  t o teu t t ava t ,  keh i t t ävä t  j a  j oh tava t  l aadukkaas t i  j a 
kokona i sva l t a i ses t i  e l ämyspe rus te i s i a  r uokapa l ve lu j a . 
Se  on  m i t ä  pa rha in ta  as i akaskokemuksen  j oh tam is ta .
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Y H T E E N V E T O
Moni t i e t e i nen  t u t k imuskokona i suus  t uo t t i  l aa j a -a l a i s t a 
t i e t oa  ruokaympär i s t ö j en  merk i t y kses tä  r uokava l i n t o i -
h i n  j a  r uoka i l ukokemukseen .  E l i n t a r v i ke tu t k imuksen , 
yh te i skun ta t i e t ee l l i sen  t u t k imuksen  j a  a r kk i t eh tuu r i - 
j a  ään ima i sema tu t k imuksen  mene te lm iä  yhd i s tämä l l ä 
t uo te t t i i n  kvan t i t a t i i v i s t a  j a  kva l i t a t i i v i s t a  t i e t oa  s i i t ä , 
m i t en  ruokaympär i s t ön  e r i  osa tek i j ä t  va i ku t t ava t  r uoka -
va l i n t o i h i n  va l i n t amyymä lässä  j a  e r i l a i s i s sa  j u l k i s i s sa 
ruoka i l u t i l an te i ssa .  Hankkeessa  t uo te t t u j en  t u t k imus -
t u l os ten  avu l l a  r uokaympär i s t ö j ä  vo idaan  suunn i t e l l a 
t ukemaan  mon ipuo l i ses t i  t e r vey t t ä  j a  hyv invo in t i a  ed i s -
t äv i ä  r uokava l i n t o j a .
Case  1 .
Mon ia i s t i nen  j a  ho l i s t i nen  l ounaskokemus  koos tuu 
use i s t a  e r i  osa tek i j ö i s t ä .  M ie l l y t t ävä  l ounas rav in to l a t i l a 
t u l k i t aan  kod i kkaaks i ,  j o ka  t a r ko i t t aa  s i t ä ,  e t t ä  r av i n -
t o l a  e ro t t uu  sävymaa i lma l t aan  j a  ka l us te iden  s i j o i t t e -
l u l l a  k l i i n i semmis tä  j u l k i s i s t a  t i l o i s t a .  I deaa l i  l ounas t i l a 
on  vä r i t y kse l t ään  s t imu lo i va ,  e l i  s i sä l t ää  ene rg i so i v i a 
vä r i kon t ras te j a .  Luon toon  v i i t t aava  vä r i s kaa la  koe t t i i n 
t u t k imuksessa  m ie l l y t t ävänä .  Ka lus tes i j o i t t e l un  j a  ään i -
ma i seman  t u l i s i  t ukea  l ounas tavan  r yhmän  yks i t y i s yy -
den  kokemus ta  j a  sos iaa l i s t a  vuo rova i ku tus ta .  Rav in -
t o l aympär i s t ön  j a  va la i s t uksen  kohda l l a  t ä r ke immiks i 
m ie l l y t t ävyysk r i t ee re i ks i  nous i va t  veh reys  j a  l uonnon-
va lo .
Case  2 .
F ine  d in i ng  -ään i ympär i s t ön  päämuu t t u j i a  ova t  mus i i k i n 
äänen taso  j a  t i l an  j a  ka lus tuksen  f yys i se t  j a  akus t i se t 
om ina i suude t .  Mus i i k k i es i t y ks i l l ä  o l i  mahdo l l i s t a  l i sä -
t ä  a i s t i en  vä l i s t ä  vuo rova i ku tus ta  j a  t unnekokemuks ia ; 
samo in  pa i ka l l i suus  j a  e l ämykse l l i s yys  ko ros tu i va t ,  kun 
t i l a ,  ään i ,  v i suaa l i suus  j a  r uoka  t uk i va t  t asapa ino i ses t i 
i l l a l l i sen  t eemaa .  Lounas rav in to l aympär i s t össä  v i i h t y -
m isen  kanna l t a  vo i s i  o l l a  edu l l i s t a  t a r j o t a  as i akka i l l e 
r ad iomus i i k i n  s i j aan  myös  t äys in  mus i i k i t t om ia  r uoka i -
l u t i l o j a .  Sää tämä l l ä  va l i ko i t u  mus i i k i n  sop i va l l e  äänen -
taso l l e  j a  s i j o i t t ama l l a  ka iu t t ime t  t i l aan  op t imaa l i ses t i 
on  mahdo l l i s t a  t ukea  ruoka i l u t i l an teen  sos iaa l i s t a  vuo -
rova i ku tus ta .
Va l i n t amyymä läympär i s t össä  t yön teos ta  j a  t yö -
vä l i ne i s t ä  syn t yvä t  ääne t  sekä  as i akka iden  j a  myy -
j i en  keskus te l u t  koe t t i i n  m ie l l y t t äv i nä .  Taus tamus i i k -
k i a  a r vo te t t i i n  om ien  m ie l t ymys ten  pe rus tee l l a  sekä 
pohd i t t i i n  kaupan  e r i  t i l o j en  ra j aam is ta  ääne l l i ses t i . 
Kauppa t i l assa  so i vaan  mus i i k i n  j a  ky lmä la i t t e iden  ää -
nenvo imakkuu teen  k i i nn i t e t t i i n  huom io ta .  Hev i - osas ton 
koease te lman  l uonnon  ääne t  pe i t t i vä t  a l l een  epäm ie l -
l y t t äv i ks i  koe t t u j a  ään iä  j a  l i säs i vä t  i hm is ten  vä l i s t ä 
vuo rova i ku tus ta  sekä  merk i t t ävä l l ä  t ava l l a  myyn t i ä .  T i -
l an  t unne  l i sään t y i ,  t o i saa l t a  kesäpä i vään  kuu luva t  l i n -
t u j en  ääne t  t o i va t  m ie l een  epäs i i s t eyden . 
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Case  3 .
Ruoan  es i l l epanon  j a  es te t i i kan  t u t k imuksessa  kesk i -
t y t t i i n  e r i t y i ses t i  r uoan  vä r i en  j a  vä r i k kyyden  merk i t y k -
seen  l ounas ruoka i l ussa .
Lounaa l l a  r uoan  t o i vo t t i i n  näy t t ävän  se l keä l -
t ä  j a  he lpos t i  t unn i s t e t t ava l t a .  Ruoan  houku t t e l evuus 
yhd i s te t t i i n  vä r i k kyy teen ,  j o l l a  t a r ko i t e t t i i n  sekä  mo-
n i vä r i s yy t t ä ,  vä r i en  vo imakkuu t t a  e t t ä  vä r i kon t ras te j a . 
Kasv i s t en  vä r i en  k i r kkauden  odo te t t i i n  ke r t ovan  n i i den 
t uo reudes ta  j a  r a i kkaudes ta .
A rk i sessa  l ounas ruoka i l ussa  es tee t t i seks i  koe t -
t i i n  y l l ä t ykse t t ömyys  j a  r uoka i l un  su juvuus .  A rk i r uoan 
e i  ku i t enkaan  ha lu t t u  o l evan  t y l sää  j a  yks i t o i k ko i s t a , 
vaan  s i i hen  t o i vo t t i i n  va ih te l ua  es im .  vä r i en  avu l l a . 
Juh la ruoka i l ussa  ruoan  kau t t a  saadu t  y l l ä t ykse t  j a  e l ä -
mykse t  o l i va t  t o i vo t t av i a .  Sekä  a r j essa  e t t ä  j uh lassa 
a r vos te t t i i n  yh teensop i vuu t t a  sekä  ruoan ,  r uoka i l uym-
pä r i s t ön  e t t ä  r uoka i l u t apah tuman  vä l i l l ä .
Lounas ruoassa  t e r vee l l i s yys  yhd i s te t t i i n  mon i -
puo l i suu teen  j a  va ih te l evuu teen  sekä  e r i t y i ses t i  vä -
r i k kä i s i i n  kasv i ks i i n .  Ruoan  vä re i l l ä  j a  vä r i k kyyde l l ä 
vo idaan  l i sä tä  r uoan  va ih te l evuu t t a  j a  va ih toeh to j en 
mää rää  j a  s i t en  houku te l l a  i hm ise t  syömään  enemmän 
mon ipuo l i s t a ,  t e r vee l l i s t ä  r uokaa .
Case  4 .
E lämykse l l i nen  a te r i akokemus  ede l l y t t ää  ennen  ka i k -
kea  as iakkaan  i l ah tum is ta ,  ak t i vo i t um is ta  j a  kokemuk-
sen  a i nu t l aa tu i suu t t a .  As iakka i t a  i l ahdu t t i va t  y l l ä t t ävä t 
e l emen t i t  j a   uude t  kokemukse t .  Ympär i s t ö  ak t i vo i ,  an -
t aa  v i h j e i t ä  r uokapa l ve lun  a r vos ta  j a  va i ku t t aa  odo tuk -
s i i n .  E r i t y i sen  se l väs t i  huom io i t i i n  po i kkeukse l l i se t  ym-
pä r i s t ö t  j a  r av i n to l an  kyvykkyys  t a r j o t a  ko r kea taso inen 
i l l a l l i nen  puu t t ee l l i s i s sa  t i l o i s sa .  E r i ko i s t en  t i l o j en  ka t -
so t t i i n  myös  ruokk i van  m ie l i kuv i t us ta  j a  an tavan  kes -
kus te l un  a i he i t a .
Sub jek t i i v i se t  j a  ku l t t uu r i se t  t u l k i nna t  ova t  a i na 
mukana  a i s t imuks i ssa  j a  e r i l a i s i a  pa l ve lun  osa tek i j ö i -
t ä  hava inno idaan  a te r i o i n t i t i l an teessa  p i kku ta r kas t i . 
A i s t i ä r sykke iden  vo imakkuude l l a  on  va i ku tus ta  s i i hen , 
m inkä la i seks i  kokona i skokemus  muodos tuu ,  mu t t a 
as i akkaan  t yy t yvä i syys  j a  e r i t y i ses t i  i l ah tum inen  ova t 
vahvo jen  as i akassuh te iden  ava in tek i j ä t .  As i akaskoke-
mukse t  ova t  k r i i t t i sen  t ä r ke i t ä .   Pos i t i i v i sen  t unne t i -
l an  synny t t äm isessä  ko ros tuva t  yh te i sen  ymmär r yksen 
saavu t t am inen ,  y l imää rä i sen  huom ion  oso i t t am inen 
sekä  i nh im i l l i nen  j a  pä tevä  as iakkaan  koh taam inen . 
Henk i l ökunnas ta  näkyvä  i nnos tune i suus  j a  k i i nnos tus 
omaa  t yö tä  koh taan  koe t t i i n  t ä r ke i ks i .  Va i van  näkem i -
nen  p ien i ssäk in  yks i t y i s kohd i ssa  v i es t i t t i ,  e t t ä  r uoka 
o l i  va lm i s te t t u  i n t oh imo l l a  j a  r akkaude l l a ,  m i kä  oso i t t i , 
e t t ä  henk i l ökun ta  a r vos taa  as iakka i t a .  Ruoan  a rom ik -
kuuden ,  v i suaa l i suuden  j a  va lm i s tusmene te lm ien  e l ä -
vä t  kuvaukse t  oso i t t i va t ,  e t t ä  ka i kk i  a t e r i an  a i s t i t t ava t 
om ina i suude t  ova t  t ä r ke i t ä  as i akkaa l l e .
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Hankkeen  t u l oks ia  on  mahdo l l i s t a  hyödyn tää 
seu raav i ssa  käy t t ö ta r ko i t uks i ssa :
Ammat t i ke i t t i ö t ,  r av i n to l a t ,  e l ämys l i i ke to im in ta , 
e l i n t a r v i kekauppa
Ympär i s t ö tek i j ö i t ä  hyödyn tämä l l ä  e l i n t a r v i kekauppa 
j a  r uokapa l ve lu j en  t a r j oa ja t  saava t  k i l pa i l ue tu j a  ke -
h i t t ämä l l ä  l i i ke to im in taympär i s t ö j ään  t e r vee l l i s t ä  ku -
l u t t a j akäy t t äy t ym is tä  ed i s tävään  suun taan .  L i i ke to i -
m inna l l i sena  t avo i t t eena  on  as iakas t yy t yvä i syyden  j a 
s i t ä  kau t t a  as i akasusko l l i suuden  l i sään t ym inen  sekä 
t o i saa l t a  as i akasva l i n t o j en  oh jaam inen  l i i ke to im innan 
kanna l t a  t o i vo t t uun  suun taan .
Kaupunk i suunn i t t e l i j a t ,  a r kk i t eh t i t o im i s to t , 
s i sus tussuunn i t t e l i j a t
Hankkeessa  keh i t e tään  e r i l a i s t en  ruokaympär i s t ö j en 
suunn i t t e l uun  mon ia i s t i s i a  suunn i t t e l upe r i aa t t e i t a ,  j o i -
t a  suunn i t t e l i j a t  vo i va t  hyödyn tää  t o im innassaan .  Uus i 
osaam inen  mahdo l l i s t aa  e r i ko i s t um isen  t a i  p ro f i l o i t um i -
sen ,  j o t ka  suunn i t t e l u to im i s to t  vo i va t  ma rkk ino ida  as i -
akka i l l een  uu tena  pa l ve lu tuo t t eena .  Ka i kk i  kaupung i t 
t avo i t t e l eva t  t ä l l ä  he t ke l l ä  asukka i t a  j a  y r i t y ks i ä  ve to -
vo ima i se l l a  kaupunk i ympär i s t ö l l ä ,  j ossa  e r i l a i se t  r uo -
ka ta r j onnan  pa i ka t  j a  k l us te r i t  näy t t e l evä t  me rk i t t ävää 
osaa .  Nä iden  ympär i s t ö j en  a i s t e i h i n  ve toava  suunn i t -
t e l u  t ekee  n i i s t ä  käy t t ä j ä l äh tö i semp iä  j a  l uo  e tua  kau -
punk ien  k i i n t e i s t ökeh i t t äm is to im innassa  j a  pa i kkamark -
k i no inn i ssa .
Tuo teva lm is ta j a t
Teo l l i suus ,  ku ten  e r i l a i s t en  ka lus te -  j a  s i sus tuse le -
men t t i en  va lm i s ta j a t  vo i va t  hyödyn tää  uu t t a  t u t k imus -
t i e t oa  t uo tekeh i t t e l y ssään  j a  t uo t t e iden  markk ino inn i s -
sa ,  sekä  y r i t y ksensä  b rändäyksessä .
Ään i suunn i t t e l i j a t
Ään i suunn i t t e l un  ammat t i l a i se t  saava t  kokemus ta  j u l k i -
sen  t i l an  akus t i ses ta  suunn i t t e l us ta  ( acous t i c  des ign ) 
j a  t i l aus t yön  suo r i t t am ises ta .  Sama l l a  he  opp i va t  t o im i -
maan  t a i  sove l t amaan  osaam is taan  uus i ssa  t o im in taym-
pä r i s t ö i ssä ,  j o i t a  ova t  f y ys i sen  t i l an  l i säks i  e r i l a i se t  v i r -
t uaa l i se t  ympär i s t ö t .  O lee l l i s t a  on  myös  a l uee l l i sen  j a 
va l t akunna l l i sen  bus iness  t o  bus iness  - l i i ke to im innan 
keh i t t äm inen .
Kansa invä l i nen  l i i ke to im in ta
Ede l l ä  ma in i t t u j en  t o im ia l o j en  y r i t y ks i l l ä  on  mahdo l l i -
suus  keh i t t ää  kokona i sva l t a i semp ia ,  mon ia i s t i s i a  t uo -
t ekonsep te ja ,  j o i t a  vo i  kaupa l l i s t aa  myös  kansa invä l i -
ses t i .
Kansan te r veys
Tu tk imus ten  mukaan  ku lu t t a j i en  r av i t semus t i e t ämys  on 
ko rkea l l a  t aso l l a ,  mu t t a  t e r vee l l i s t en  ruokava l i n t o j en 
t o teu t t am inen  käy tännössä  on  oso i t t au tunu t  onge lma l l i -
seks i .  Tämä  j oh tuu  s i i t ä ,  e t t ä  r uokava l i n t o i h i n  va i ku t t aa 
myös  t i edos tama t tom ia  t ek i j ö i t ä ,  ku ten  mon ien  a i s t i en 
kau t t a  vä l i t t y vä t  kokemukse t  r uoas ta  j a  koko  ruokaym-
pä r i s t ös tä .  A iheeseen  l i i t t y vä l l ä  l uo te t t ava l l a  t u t k imus-
t i edo l l a  vo i s i  o l l a  kansan te r veyde l l i s t ä  me rk i t y s tä .
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Haas ta t t e l u t
Ryhmähaas ta t t e l u t :  t u t k i j a  j oh t i 
r yhmäkeskus te l ua  enna l t a  l aa t im iensa 
kysymys ten  muka i ses t i .
Case  1 .  Lounas tu t k imus
Case  2 .  HEV I -osas ton 
ään ima i seman tu t k imus
Case  3 .  Lounas ruoan  vä r i t  j a 
vä r i k kyys
As iakask r i i t t i nen  haas ta t t e l umene te lmä : 
t u t k i j a  an to i  haas ta te l t av i l l e 
t eemakysymykse t  r yhmäkeskus te l un 
rungoks i .
Case  4 .  Mon ia i s t i nen  pop  up  - i l l a l l i nen
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M ie l i p idekyse l y t
M ie l i p idekyse l y :  t u t k i j a t  pyys i vä t 
as i akka i t a  t äy t t ämään  m ie l i p idekyse l yn .
Kahv i - t as t i ng  (p i l o t t i )
P i l o t i l l a  t es ta t t i i n  ase te lm ien 
t o teu te t t avuu t t a .
Case  2 .  HEV I -osas ton 
ään ima i sema tu t k imus
Case  3 .  Ruoka -annos ten  vä r i en  es te t i i k ka
Kuun te lukäve l y t  (Case  2 . )
Ta l l enne tu t  kuun te l ukäve l y t :  t u t k i j a 
t a l l ens i  haas ta te l t av i en  kanssa  t ehdy t 
kuun te l ukäve l y t
Myyn t i t i edo t  (Case  2 . )
Kauppa  t o im i t t i  t u t k i j a l l e  t i edoks i 
myyn t i t i edo t  hede lmä-  j a  v i hannes -
osas ton  myynn i s tä  t u t k imusv i i ko i l t a .
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K i r j a l l i suuska t saus  vä re ih i n  j a  t i l aan   ( e r i t y i ses t i  r av i n to l a t i l aan ) 
l i i t t y väs tä  t u t k imukses ta
Saa te
Pe l käs tään  vä r i i n  j a  t i l aan  l i i t t y vää  t u t k imus ta  j a  k i r j a l -
l i suu t t a  on  n i ukas t i .  Tämä  j oh tunee  s i i t ä ,  e t t ä  sop i va 
t i l an  vä r i t y s  on  yh teydessä  t i l an  käy t t ö ta r ko i t ukseen . 
Jos  kyseessä  on  syöm inen ,  r i i ppuu  ideaa l i  vä r i t y s  syö -
m isen  kon teks t i s t a  e l i  s i i t ä ,  onko  kyseessä  l ounas /pä i -
vä l l i nen ,  p i ka ruoka / j uh lavamp i  syöm is t i l anne ,  e tn i nen 
rav i n to l a /muu  rav i n to l a .  Tässä  pape r i ssa  l äp i  käydy i s -
sä  t u t k imuks i ssa  on  j o i t ak i n  r i s t i r i i t a i suuks ia .  O le tan , 
e t t ä  ne  j oh tuva t  j uu r i  s i i t ä ,  e t t ä  i deaa l i  vä r i t y s  on  n i i n 
s idoks i ssa  t i l an  käy t t ö ta r ko i t ukseen  j a  t o i saa l t a  myös 
sub jek t i i v i seen  a r v i oon .
Vä r i nä -p ro jek t i n  l ounas tu t k imuks i ssa  syöm iseen  l i i t t y
v i s t ä  vä r i s t ä  j a  t i l a s ta  vo idaan  t ode ta  seu raavaa :
•	 Tu tk i t t ava t  p i t i vä t  l uonnon lähe i s i ä  vä re j ä ,  r uohon -
v i h reää ,  g ran i i t i nha rmaa ta  j a  vaa leaa  puu ta  sop i v i -
na  l ounas t i l aan .
•	 Vär i t y ksessä  p ide t t i i n  kon t ras te i s t a .  Tu t k imukses -
sa  käy te t t y j en  l uonnon lähe i s ten  vä r i en  sano t t i i n  t e -
kevän  hyvän  kon t ras t i n  mus taan  pöy täp in taan .
•	 Täys in  mus tava l ko i ses ta  l ounas t i l as ta  e i  ku i t en -
kaan  p ide t t y .  To i sen  rav i n to l an  mus tava l ko i suu -
t een  o l i s i  t o i vo t t u  edes  yh tä  vä r i l ä i s kää  (es im .  yk -
s i t t ä i nen  maa la t t u  se inä ) .
•	 E tn i s t ä  r uokaa  t a r j oav i ssa  rav i n to l o i ssa  s i ede tään 
enemmän  j a  k i r kkaamp ia  vä re jä . 
1 .  Reg ina  S .  Ba raban ,Joseph  F .  Du roche r  ( 2010 ) 
Success fu l  Res tau ran t  Des ign .  John  W i l ey  &  Sons , 
New  Je rsey .  (Vä re i s t ä  s i vu t  79–81 )
Y le i s t ä  t i l a s ta  j a  vä re i s t ä :
•	 K i r kkaa t  j a  ky lmä t  vä r i t  l aa j en tava t  t i l an  t un tua . 
Tummat  j a  l ämp imä t  vä r i t  p i enen tävä t  t i l aa  j a  l i -
säävä t  i n t i im i yden  t un tua .
•	 K i r kkaa t  päävä r i t  j a  k i r kas  va la i s t us  ova t  sop i v i a 
nopean  pa l ve lun  j a  r uoka i l un  rav i n to l o i h i n ,  j o i s sa 
e i  v i e t e tä  kauan  a i kaa .
•	 Mur re tu t  vä r i t  koe taan  rauha l l i s i na .  Pas te l l i sävy t 
l aa jen tava t  t i l aa  j a  ne  koe taan  myös  rauho i t t av i na .
•	 T ie t y t  vä r i t  j a  vä r i t eema t  v i i t t aava t  t i e t t y i h i n  t y y l e i -
h i n ,  ma ih i n  j a  ku l t t uu re ih i n .  Es ime rk i ks i  pu rppu ra 
v i i t t aa  kun inkaa l l i s i i n ,  v i h reä  l uon toon  j a  puna inen 
j a  ku l t a  K i i naan .
•	 V i i l eä  vä r i  vähen tää  ruokaha lua .  K i i nn i t t ää  huo -
m ion ,  j o t en  p i t ää  käy t t ää  sääs te l i ääs t i .
Vä r i en  psyko log iaa :
•	 Puna inen  =  i n t oh imo ,  agg ress i i v i suus .  Mus taan  yh -
d i s t e t t ynä  k l ass i sen  t yy l i käs  va i ku tus .  On  sano t t u 
l i säävän  ruokaha lua .
•	 V ih reä  =  l uon to ,  y l e i nen  hyv invo in t i .  Yhd i s t yy  l uon -
nonmuka i s i i n  j a  t e r vee l l i s i i n  r av i n to l o i h i n .  Jos  l i i -
kaa  ympär i s t össä ,  r uoka  e i  näy tä  enää  hyvä l t ä .
•	 Ke l t a i nen  =  va lo i suus  j a  ka l l eus .  Yhd i s te t t y  myös 
m ie len te r veysonge lm i i n  ( sk i t so f r een i ko t  käy t t ävä t 
pa l j on  ke l t a i s t a ) .
•	 Ku l t a  =  l ämpö ,  vo ima ,  va rakkuus .  A ja ton .
•	 S in inen  =  v i r k i s t ävä ,  vo imakas ,  l i sää  t i l an  t un tua . 
E i  sov i  yh teen  use imp ien  ruok ien  kanssa ,  j o t en  vä l -
t e t t ävä  pöy täp inno i ssa .
•	 Neu t raa l i t  puup inna t .  Tumma puu  =  masku l i i n i nen , 
vaa lea  puu  =  f em in i i n i s yys ,  l ämpö .  Pöy täp inno i ssa 
hyvä t ,  koska  ko ros tava t  r uuan  vä re jä .
•	 Va l ko inen  =  hyvä  vä r i yhd i s te lm i ssä ,  mu t t a  yks i -
nään  se inässä  l uo  he i j as tuks ia .  Nopean  pa l ve lun 
rav i n to l o i ssa  t ehokas .  E i  pa ras  va ih toeh to  pöy tä -
p inno i ssa ,  koska  neu t ra l i so i  r uuan  vä re jä  j a  saa t -
t aa  he i j as taa  s i lm i i n .
•	 Mus ta  =  sos io l og i ses t i  nega t i i v i nen  vä r i ,  yhd i s te -
t ään  dep ress ioon  j a  su ruun .  Käy  ku i t enk in  k l as -
s i ses t i  hyv i n  yh teen  va l ko i sen  kanssa .  E i  sop i va 
t aus tavä r i  (po i s  l uk i en  yöke rho t ) . 
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2 .  O thman ,  M . ,  &  Gooda rz i r ad ,  B .  ( 2013 )  Res tau ran t 
co lo r ' s  as  s t imu l i  t o  enhance  p leasu re  f ee l i ng  and  i t s 
e f f ec t  on  d ine rs '  behav io ra l  i n t en t i ons  i n  t he  f am i l y 
cha in  r es tau ran t s .  Jou rna l  o f  Tou r i sm ,  Hosp i t a l i t y , 
and  Cu l i na r y  A r t s ,  5 (1 ) ,  75–101 .
Kyse l y t u t k imus  l aps i ys tävä l l i s i s sä  rav i n to l o i ssa 
( vas tauks ia  384  kp l ) .
Tu lokse t :
•	 Tu tk imuksessa  o i keaks i  t od i s t e tu t  vä i t t ämä t :  Vä r i t 
va i ku t t ava t  1 )  as i akka iden  t unne t i l aan  2 )  as i akka i -
den  käy t t äy t ym iseen .  To i s i n  sanoen  rav i n to l a t i l an 
vä r i  va i ku t t aa  s i i hen ,  pa laako  as iakas  ko .  r av i n to -
l aan .
•	 Kyse l yn  pe rus tee l l a  suos i t u imma t  vä r i t  r av i n to l a t i -
l assa  o l i va t :  va l ko inen  (35 ,2%) ,  r uskea  (26%) ,  s i -
n i nen  (24 ,7%) ,  v i h reä  (24%)  j a  ke l t a i nen  (22 ,9%) . 
A iemmassa  t u t k imuksessa  hava i t u t  em .  Vä re ih i n 
l i i t t y vä t  assos iaa t i o t :  va l ko inen  =  ha rmon ia /puh -
t aus ,  r uskea  =  maa /puu ,  s i n i nen  =  t a i vas /mer i  ( r au -
ho i t t avuus ) ,  v i h reä  =  me tsä /puu t / l uon to ,  ke l t a i nen 
=  au r i nko . 
3 .  Wardono ,  P . ,  H ib ino ,  H . ,  &  Koyama ,  S .  ( 2012 ) 
E f f ec t s  o f  i n t e r i o r  co lo r s ,  l i gh t i ng  and  deco rs  on 
pe rce i ved  soc iab i l i t y ,  emo t i on  and  behav io r  r e l a ted 
t o  soc ia l  d i n i ng .  P roced ia -Soc ia l  and  Behav io ra l 
Sc iences ,  38 ,  362–372 .
Kokee l l i nen  t u t k imus  s i i t ä ,  m i t en  e r i l a i se t  ympär i s t ö t 
( se in i en  vä r i ,  va l a i s t us  j a  ka t t aus )  va i ku t t ava t  sos i aa -
l i suuden  kokem iseen  syöm is t i l an teessa  ( r av i n to l assa 
syöm isen  yks i  t ä r ke immis tä  t a r ko i t uks i s t a  on  keskus -
t e l u  j a  sos iaa l i suus ) .  I hm ise t  sö i vä t  e r i l a i s i s sa  rav i n -
t o l aympär i s t ö i ssä  j a  t äy t t i vä t  k yse l yn  kokemukses taan 
(162  vas taus ta ) .
Tu lokse t :
•	 Mikä l i  s yö t i i n  t r e f f i kumppan in / kumppan in  kanssa 
kahdes taan ,  p ide t t i i n  pa rhaana  rav i n to l a t i l aa ,  j oka 
o l i  me l ko  yks i vä r i nen  (e i  vahvo ja  vä re jä )  j a  j ossa 
o l i  h immeä  va la i s t us  sekä  yks inke r t a i nen  s i sus tus . 
To i s i n  sanoen  ympär i s t össä  e i  saanu t  o l l a  l i i kaa 
ä r sykke i t ä ,  j o t ka  hä i r i t sevä t  keskus te l uun  syven t y -
m is tä .
•	 Ys tävän / ys täv i en  kanssa  syöm isessä  t i l an  vä r i l l ä  j a 
va i ku tukse l l a  e i  o l l u t  n i i n  pa l j on  vä l i ä .
•	 Syömis t i l an teen  sos iaa l i nen  f unk t i o  se l keäs t i  va i -
ku t t i  s i i hen ,  m inkä la i nen  t i l a  a r v i o i t i i n  pa rhaaks i .
4 .  A lonso ,  A .  D . ,  &  O ’Ne i l l ,  M .  A .  ( 2010 )  Consumers ’ 
i dea l  ea t i ng  ou t  expe r i ence  as  i t  r e f e r s  t o  r es tau ran t 
s t y l e :  A  case  s tudy .  Jou rna l  o f  Re ta i l  &  Le i su re 
P rope r t y ,  9 (4 ) ,  263–276 .
I hm ise t  kuva i l i va t  i deaa l i a  r av i n to l aympär i s t öä  om in 
sano in  ( 173  vas taus ta ) .
Tu lokse t :
•	 Rus t i i k k i nen  ma in i t t i i n  use immi ten  (25%) ,  e l i  i de -
aa l i a  r av i n to l a t i l aa  kuva i l t i i n  r us t i i k i n  ohe l l a  sa -
no i l l a  maan lähe inen  j a  au ten t t i nen .
•	 Osa  vas taa j i s t a  ( 10%)  kuva i l i  i deaa l i n  r av i n to l a t i -
l an  ”mode rn i ks i ” ,  j o l l a  t a r ko i t e t t i i n  yks i nke r t a i suu t -
t a  j a  m in ima l i sm ia .
•	 Rav in to l an  t yy l i n  l i säks i  i deaa l i  r av i n to l a  on  ”puh -
das ”  ( 16 ,2% vas taa j i s t a ) ,  j ossa  va la i s t us  on  h im-
meähkö  j a  i n t i im i  ( no in  14% vas taa j i s t a ) . 
5 .  Y i l d i r im ,  K . ,  Aka l i n -Baskaya ,  A . ,  &  H idaye tog lu , 
M .  L .  ( 2007 )  E f f ec t s  o f  i ndoo r  co lo r  on  mood  and 
cogn i t i ve  pe r f o rmance .  Bu i ld i ng  and  env i r onmen t , 
42 (9 ) ,  3233–3240 .
Koease te lma :  ke l t a i nen  j a  v i o l e t t i  kahv i l a - r av i n to l aym-
pä r i s t ö  ( ka lus tee t  j ne .  mo lemmissa  ympär i s t ö i ssä  sa -
ma t ) ,  250  t u t k i t t avaa  an to i  a r v i on  ympär i s t ös tä .
Tu los :
•	 V io le t t i  r av i n to l aympär i s t ö  a r v i o i t i i n  m ie l l y t t äväm-
mäks i .  Na i se t  o l i va t  k r i i t t i semp iä  a r v i o i j i a  ku in  m ie -
he t .  Myös  vanhemmat  osano t t a j a t  o l i va t  k r i i t t i sem-
p iä  ku in  nuo re t . 
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6 .  Söke r ,  M .  B .  ( 2009 )  The  ro l e  o f  co lo r  on  t he 
assessmen t  o f  r e ta i l  space :  r es tau ran t  a tmosphe r i cs 
(Doc to ra l  d i sse r t a t i on ,  B i l ken t  Un i ve rs i t y ) .
Kyse l y t u t k imus
A iemmas ta  t u t k imukses ta  sano t t ua :
•	 Se  m i t en  vä r i  t u l k i t aan ,  r i i ppuu  yks i l ös tä  ( henk .
koh t .  kokemukse t  j a  p re fe renss i t ) ,  ympärö i väs tä 
ku l t t uu r i s t a  ( es im .  Aas iassa  su run  vä r i  on  va l ko i -
nen  j a  l äns ima i ssa  mus ta )  j a  sos iodemogra f i s i s t a 
t ek i j ö i s t ä  ( es im .  sukupuo l i  j a  i kä ) .  Tässä  kyse i ses -
sä  t u t k imuksessa  e i  hava i t t u  t u l k i n t ae ro j a  sukupuo-
l i en  vä l i l l ä ,  va i kka  on  es im .  k i r j o i t e t t u ,  e t t ä  m iehe t 
p i t ävä t  enemmän  s i n i ses tä  j a  na i se t  v i h reäs tä .
•	 Jopa  90% rav in to l an / väh i t t ä i smyyn t ipa i kan  ympä-
r i s t ön  hava inno im ises ta  r i i ppuu  vä r i s t ä .  Ky lmä t  vä -
r i t  suo tu i s i a  väh i t t ä i smyynn i ssä ,  he lpo t t ava t  pää -
t öksen tekoa .  Lämp imä t  vä r i t  väh i t t ä i smyynn i ssä 
koe t t i i n  pa inos tav ina  j a  nega t i i v i s i na ,  mu t t a  ova t 
hyv iä  pa i ko i ssa ,  j o i s sa  ka i va taan  impu l ss i os tam is -
t a .
Tu lokse t :
•	 Ka iken  t yypp i s i ssä  rav i n to l o i ssa  l ämp im is tä  vä -
re i s t ä  p ide t t i i n  y l e i ses t i  enemmän  ku in  ky lm i s tä .
•	 Ruskea  j a  vaa leanpuna inen  o l i va t  väh i t en  p ide t y t 
vä r i t  r av i n to l a t i l a ssa .
•	 Mi tä  l ämp imämp i  r av i n to l an  vä r imaa i lma ,  s i t ä  l aa -
j emmas ta  h i n ta l uokas ta  r uuan  o l e te t t i i n  o l evan 
( l ämp imä t ,  k i r k kaa t  vä r i t  =  p i ka ruoka ) .
•	 E i  e roa  vas taa j i en  sukupuo l i en  vä l i l l ä .
•	 Vär i a r v i o  pe rus te l t i i n  use in  sub jek t i i v i ses t i .  O rans -
s i  j a  v i h reä  koe t t i i n  i l o i s i na ,  puna inen  o l i  l ämmin  j a 
yhd i s te t t i i n  l i haan ,  v i o l e t t i  yhd i s te t t i i n  kun inkaa l -
l i suu teen ,  r uskeaa  j a  s i n i s t ä  p ide t t i i n  v i r a l l i s i na , 
mu t t a  s i n i nen  yhd i s te t t i i n  myös  rauha l l i suu teen .
•	 Vär i a r v i o  saa t t o i  myös  r i i ppua  mu i s ta  t i l a -  j a  ma te -
r i aa l i r a t ka i su i s t a  ( es im .  puu -  j a  t i i l i p i n t i en  ke r ro t -
t i i n  va i ku t t avan  sop i vaan  vä r i t y kseen ) . 
7 .  Robson ,  S .  K .  ( 1999 )  Tu rn ing  t he  t ab les .  The 
Co rne l l  Ho te l  and  Res tau ran t  Admin i s t r a t i on  Qua r te r l y , 
40 (3 ) ,  56–3 .
A r t i k ke l i  p i ka ruoka lo iden  ympär i s t öpsyko log ias ta 
–  ku inka  saada  i hm ise t  v i i h t ymään ,  mu t t a  syömään  no-
peas t i .
Vä r i t :
•	 Lyhy taa l t o i se t  e l i  ns .  l ämp imä t  vä r i t  k i i ho t t av i a : 
ke l t a i nen ,  o ranss i ,  puna inen ,  e i  vä l t t ämä t t ä  m ie l -
l y t t äv i ä  i äs tä  t a i  ku l t t uu r i s t a  r i i ppuma t ta .
•	 P i t käaa l t o i se t  e l i  ns .  k y lmä t  vä r i t  r auho i t t av i a :  v i h -
reä ,  s i n i nen ,  v i o l e t t i .  ->  m ie l l y t t äv i ä
Va lo t :
•	 K i r kkaa t  va lo t  ve tävä t  i hm is i ä  puo leensa .
Sos iaa l i se t  t ek i j ä t :
•	 Täys i  v s  t yh j ä  r av i n to l a .
Suunn i t t e l u l l i se t  t ek i j ä t :
•	 S isus tuksen  t u l ee  ke r t oa  nopeas t i  as i akkaa l l e ,  m i t ä 
a te r i a l t a  on  odo te t t av i ssa . 
8 .  Hansen ,  K .  V . ,  Jensen ,  Ø . ,  &  Gus ta f sson ,  I .  B . 
( 2005 )  The  mea l  expe r i ences  o f  á  l a  ca r t e  r es tau ran t 
cus tomers .  Scand inav ian  Jou rna l  o f  Hosp i t a l i t y  and 
Tou r i sm ,  5 (2 ) ,  135–151 .
Tu t k imus  á  l a  ca r t e  - r av i n to l an  as iakka iden  syöm isko -
kemuks i s t a  ( haas ta t t e l u i n )
Tu lokse t :
•	 Vär i t  vo i va t  l uoda  rauha l l i suu t t a ,  kaaos ta ,  muka -
vuu t t a  j a  yks i t y i s yy t t ä .
•	 Vo imakkaa t  vä r i t  e i vä t  sov i  á  l a  ca r t een .
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9 .  Jacqu ie r ,  C . ,  &  G ibo reau ,  A .  ( 2012 )
Pe rcep t i on  and  emo t i ons  o f  co lo red 
a tmosphe res  a t  t he  res tau ran t .  I n  P red ic t i ng 
Pe rcep t i ons :  P roceed ings  o f  t he  3 rd 
I n te rna t i ona l  Con fe rence  on  Appea rance  (pp . 
165 –167 ) .  Lu lu  P ress .
Tu t k imus  ne l j äs tä  r av i n to l as ta  e r i  s i sus tuks i l l a .
Tu lokse t :
•	 Puna -mus ta :  S t r ess i ,  j änn i t y s  j a  l ämpö
•	 S in i - va l ko inen :  Ren tou tum inen ,  t y yneys  j a  h i l j a i -
suus
•	 V ih reä :  S t imu laa t i o ,  l ämpö  j a  onne l l i suus 
10 .  Bake r ,  J . ,  &  Cameron ,  M .  ( 1996 )  The 
e f f ec t s  o f  t he  se rv i ce  env i r onmen t  on  a f f ec t 
and  consumer  pe rcep t i on  o f  wa i t i ng  t ime :  an 
i n t eg ra t i ve  r ev i ew  and  resea rch  p ropos i t i ons . 
Jou rna l  o f  t he  Academy  o f  ma rke t i ng  Sc ience , 
24 (4 ) ,  338 –349 .
Ka tsaus  ympär i s t öpsyko log i s i i n  t u t k imuks i i n  pa l ve lu -
ympär i s t ön  j ono tus t i l an teen  kanna l t a
Tu los :
•	 Mi tä  l ämp imämp i  vä r i  pa l ve luympär i s t össä ,  s i t ä 
nega t i i v i semmat  t u l okse t  j a  a j an  ku lum inen  koe -
t aan  p idemmäks i .
Ei ainoastaan leivästä - Ruoka, kokemus ja moniaistisuus
R u o k a ,  k o k e m u s  j a  m o n i a i s t i s u u s
Sano taan  e t t ä  i hm inen  syö  myös  s i lm i l l ään .  Sanonnan  merk i t y s 
konk re t i so i t uu ,  kun  va lm is tamme a te r i aa  j a  ka tamme pöy tää 
l ähe i s i l l e  j a  ys täv i l l e .  E i  o l e  yhden tekevää ,  m i l l a i sen  pa le t i n 
r uoan  osa tek i j ä t  j a  n i i den  vä r i t  muodos tava t  l au tase l l a ,  j onka 
muo tok ie l i  j a  vä r imaa i lma  va i ku t t ava t  nek in  suu res t i  r uoka i -
l ue lämykseen .  Emme o le  vä l i np i t ämä t t öm iä  s i l l e ,  m i l t ä  r uoka 
t uoksuu ,  m i t en  pöy tä  on  ka te t t u  j a  m ih i n  t uo l i t  on  s i j o i t e t t u 
puhuma t takaan  s i i t ä ,  ku i nka  huone  on  va la i s t u  t a i  ku i nka  huo -
l e l l i ses t i  t aus tamus i i k k i  on  va l i t t u .  L i s t aa  vo i s i  j a t kaa  p idem-
mä l l e ,  mu t t a  huomaamme j o  ny t ,  e t t ä  kyse  e i  o l e  va in  maku -  j a 
näköa i s te i s t a .  Ruokaan  l i i t t y vä t  kokemuksemme ova t  j o  l äh tö -
koh ta i ses t i  mon ia i s t i s i a .
Mon ia i s t i suuden  käs i t e  on  n i i n  mon i t aho inen ,  e t t ä  s i t ä 
l ähes t y t t i i n  t ässä  t u t k imuksessa  hyv in  p ragmaa t t i ses t i .  Tavo i t -
t eena  o l i  ku i t enk in  saada  se l l a i s i a  t u l oks ia ,  j o i t a  vo i s i  hyödyn-
t ää  rav i t sem isa lan  l i i ke to im innassa  j a  e r i l a i s t en  ruokaympä-
r i s t ö j en  suunn i t t e l ussa .  Mon ia i s t i suuden  ka t so t t i i n  t o t eu tuvan , 
kun  hankkeessa  yhd i s t yvä t  usea t  e r i  t i e t eena la t :  e l i n t a r v i ke -
t u t k imus ,  sos io l og ia ,  a r kk i t eh tuu r i ,  mus i i k i n t u t k imus  j a  l i i ke -
t a l ous .
Tässä  k i r j asessa  rapo r to idaan  mon i t i e t e i sen  VÄR I -
NÄ-hankkeen  t u l oks ia .  Hanke  sa i  pää raho i t uksensa  Tekes in 
”F i i l i k ses tä  f y r kkaa” -oh je lmas ta  vuos ina  2015–2017 . 
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